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I M P R E S I O N E S 
L A E X P L O S I O N D E L l A l N T Y L A G U E R R A 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S C O N E S P A Ñ A 
G L O S A S 
Henw» leído hoy una carta 
Jel ilustre legislador y jurisperito 
Femando Ortiz al Presidente del 
partido Liberal, en la que, a vuel-
ta de ciertas consideraciones im-
pregnada» de melancolía por la 
próxima ausencia de la Cámara 
del doctor Ferrara, pide para éste 
una ofrenda de su partido en señal 
de agradecimiento. 
Bella carta la del doctor Or-
tiz, donde se adivina que el ami-
go deja de serlo para convertirse 
únicamente en el hombre público 
que reclama justicia para otro 
hombre público. 
Y es cierto cuanto dice en su 
epístola el tribuno liberal. Sólo 
que en un extremo de ella no 
coincidimos. 
Ferrara ha llegado a un punto 
en el camino de su vida en que 
las ofrendas son inútiles. 
A la edad de Ferrara, cuando 
se puede volver la vista y contem-
plar un mundo de laureles, unos 
todavía lozanos, otros ya marchi-
tos; cuando aún se puede mirar 
hacia adelante sin los espejismos 
de la juventud, pero sin el cansan-
cio de la vejez en la mirada, los 
homenajes resultan supérfluos. 
Ellos encajan bien al principio de 
la vida, para darle un tinte rosa 
a lo que nos aguarda, o al fina] 
de la jomada, cuando el corazón 
cansado de latir espera unas flo-
res como un último tributo. 
No obstante, aplaudimos la idea 
de Ortiz. Ferrara al despojarse de 
la túnica del legislador ocasiona 
en el poder Legislativo una verda-
dera y sensible baja. 
Estamos seguros de que aún los 
mismos enemigos de Ferrara (¿qué 
hombre insigne no los tiene?) 
sentirán la ausencia de este gran 
político. ¡Privilegios del genio, 
que suele atraer aún a aquellos 
mismos que lo repelen! 
Pero, para influir sobre la opi-
nión, a Ferrara le queda la pluma. 
La pluma que no está expues -
ta nunca, como el acta del legis-
lador, a ser arrancada con intrigas 
de politicastros. 
D e l p r o M e i a 
d e E s p a ñ a 
a r r u e c o s 
El cruce de las calles de San 
Rafael y Galiano era el baluarte 
de los niños góticos y desvergon-
zados, que hacen del piropo un 
insulto. 
Pero el Fiscal Julio Otiz Ca-
sanova tomó el baluarte. 
Lo tomó con una jaula tan 
sólo. 
Una jaula es lo suficiente 
para ahuyentar a los pájaros. 
L a e d u c a c i ó n f í s i c a de los r e -
clutas p a r a la zona es-
p a ñ o l a 
N o €n todos loa e j é r c i t o s , a u n loe 
europeos, existe la o b l l e a c l ó n de l 
e je rc ic io , poraue se supone que los 
e iorc ic los m i l i t a r e s son suf lc icn tee 
oara m a n t e n e r v ivas las a p t i t u d e s 
de fuerza c o r p o r a l necesaria a l so l -
dado ; pero no t i enen en cuenta los 
aue a s í r e f l e x i o n a n , aue e l p e r í o d o 
do l e je rc ic io suf ic ien te para a p r e n -
der las fo rmac iones , ataques y d ispa-
ros de a rmas no suele d u r a r m á s 
aue de seis meses a u n a ñ o en los 
I I I 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Veamos c u á l f u é m l s n t r e a t a n t o 
l a conduc ta de R o o e e v e i í , respacto 
do laa re lac iones con E s p a ñ a y C u -
! ba desde que t o m ó p o s e s i ó n de l a 
j B u b s e c r e t a r í a de M a v l n a . Y a ue aabe 
• que el agente que IMYO xlxeseval t pa-
i r a l l e g a r a ese pueato, t o é H e u r y Ca-
! bo t Liodge, q u i e n , como bemos d i cho 
, a n t e r i o r m e n t e , v l e i t ó a Me. K i n i e y 
i desde e r p r i m e r d í a Ce D i c i e m b r e da 
i 1S96, d e s p u é s de l a e l e c c i ó n de é i t e 
a la Pres idenc ia , pr.ra p r o v a r a r ya la 
i g u e r r a con E s p a ñ a , o a c r > M « n d o l a 
i c a r t a de l a que h c m g « tcms,do a n t e * 
! r i o r e s datos , a Rooac re l t , a l d í a s l -
! gu i en t e dos de D l c í e t a i r o j y cuando 
i L o n g , Secretadlo de Sfa^Ssa a l pare-
i cer, se r e s i s t í a a qua í t o o a e v a l t f ue -
' r a Subsecre ta r io da M&Tína, cono-
c iendo su c a r á c t e r « g r o a i v o , ¡ a Ins i s -
t enc ia de L o d g e cerca de Me, K l u l a y 
t r i u n f ó a l f i n , pero no p a r * l o c a e 
se p r o p o n í a L o d g e , ea dec i r , p&cx 
hacer a Roosevel t Secre tar io ¿ta Es-
tado, s ino pa ra co loca r lo en l a Sub -
s e c r e t a r í a de M a r i n a ; po rque «1 p r o - ¡ W A S H I N G T O N , f eb re ro 28 . 
p ó s i t o e ra que formaae p a r t a d e l 
Gob ie rno de todoa modos 
E s t á n p r e p a r a n d o 
u n l e v a n t a m i e n t o 
a r m a d o e n e l M r 
T a l es l a o p i n i ó n de l a E m b a -
j a d a f rancesa en W a s -
hington 
L A E M B A J A D A . F R A N C E S A E N 
W A S H I N G T O N P R E D I C E U N M O V I -
M I E N T O A R M A D O E N E D R U H R 
Ya «c Imaginará usted, mi íiempre 
bien querida señora, con cuánto gozo 
he leído y releído su carta, mosaico 
de «us sensaciones en esa aensacional 
Nueva York, donde ahora disfruta de 
ricos e intensos ocios. 
Usted, tan calladamente amadora da 
su criollo retiro, en la vecindad de 
nuestro mar azul, me maestra otra vez 
la amplitud de su sensibilidad al es-
cribirme que también le es grato el 
acercarse alguna vez al mundanal 
ruido. 
Han explotado tanto el Terso del 
pobre Fray Luis de León, que nos le 
han hecho parecer hasta algo arisco 
DE LA GRAN CIUD/ 
tazo por la ventana dei hotel, luego 
de un baño reparador, suele «er una 
impresión jgrandiosa. No ya matenaJ-
mente, por el formidable aspecto de 
las vastas construcciones, «ino qne| 
hasta idealmente grandiosa, como ai' 
la altura fuera nobleza, y la ^proxî  
midad del délo redención del bnitoJ 
acero. 
Pero esta es «61o la primera h a s 
presión. Apenas ha desembarcado 
reposado, nuestro visitante latino «len-
te la atracción centrípeta del rudo-
cosmos, y se alista apresuradamente ya 
para ver Broadway, y lo recorre en 
una mañana de un tovm al otro, J ¿o1 
L a E m b a j a d a franoeea p red i ce p r e -
dice nuovaa pe r tu rbac iones e n l a r e -
E l n o m b r a m i e n t o de Roosevel t p o r ' g l ó n d e l R u h r , a n u n c i a n d o que t i e n e 
Me K i n l e y p a r a Sub-Secre tar lo de i n f o r m e s f i ded ignos que I n d i c a n u n 
M a r i n a , f u é env iado a l Senado el d í a , m o v i m i e n t o a n t i f r a n c é a des t inado a 
6 de A b r i l de 1897 y dos d í a s m á s , c u l m i n a r e n u n l e v a n t a m i e n t o ar -
t a rde , como es co s tumbre r u a n d o no m a d o . 
que d e s p u é s I hay o p o s i c i ó n po r pa r t e de l Senado, ', L a e m b a j a d a dec la ra que a l go-
S e c r e e q u e t o d o s l o s E s t a d o s 
d e N o r t e a m é r i c a r e c o n o c e r á n 
e l G o b i e r n o d e l G r a L O k e g o n 
S E F U N D A L A J U N T A P A T R I O T I C A M O R A L I Z A D O R A 
Campos de c o n c e n t r a c i ó n mil itar y economato obrero 
(Servido especial) 
B L P R E S I D K N T E O B R E G O N I R A S 
A G U A D A L A J A R A 
M E X I C O , D . F . f eb re ro 28. 
E n l a c i u d a d da G u a d a l a j a r a se 
hacen g r a n d w p repa ra t i vos pa ra re-
cibi r a l P re s iden te O b r e g ó n , q u i e n 
na p ropone I r a d icha c i u d a d pa ra 
w l s t l r a l a I n a u g u r a c i ó n de l a e r ó -
d romo m i l i t a r y del d e p a r t a m e n t o 
de a rmas , ed i f i c ios ambos que. e s t á n 
conclu idos haca t i e m p o . 
C O M I S I O N E S P A R A 
L A C O N V E N C I O N 
R O T A R I A O R I E N T A L 
e j é r c i t o s europeos, y 
sobreviene una ex t r emada p a s i v i d a d 
respecto de todo a l a rde de e d u c a c i ó n 
f í s i ca . L o m i s m o que sucede en Es-
oafia «>iiced'e en F r a n c i a . 
I n g l a t e r r a m a n t u v o d u r a n t e m u -
cho t i e m p o en sus f i l as la ob l l s rac ión 
de l e jerc ic io c o r p o r a l , y e l ex tender 
el e j e rc ic io a l a p o l i c í a , en cuyo ú l -
t i m o cuerpo, como no es la I n s c r i p -
c i ó n o b l i g a t o r i a , pueden e leg i r los 
Jefes a los que por su e s t a t u r a y 
desar ro l lo f í s i co , causan l a a d m i r a -
c i ó n de los v i s i t an t e s de la c a p i t a l de 
I n g l a t e r r a . 
Cuando e s t a l l ó l a G r a n G u e r r a y 
. hubo necesidad de de sa r ro l l a r los 
e jerc ic ios de las clases y o f i c i a l i d a d 
en los Estados U n i d o s , so pudo ob-
servar l a d i f i c u l t a d cons iderab le que 
hay de colocar a los soldados en con-
dic iones , cuando pasan de repente 
de la p o b l a c i ó n c i v i l a l a m i l i t a r , 
da hacer ios e jerc ic ios necesarios. 
Como a l l í f u é preciso prepararse r á -
p idamen te , apenas si se daban cua-
t ro meses de e je rc ic io a los soldados 
para embarcarse , y eso s u c e d í a en 
aquel los hombres a r rancados a las 
diversas profesiones, sedentar ias 
unas, en las grandes poblaciones , y 
a g r í c o l a s o t ras , pero no a l e j e rc ic io 
ac t ivo . Crecen de p u n t o las d i f i c u l -
tades cuando se t r a t a de of ic ia les , 
porque é s t o s po r su v i d a ho lgada en 
f a m i l i a m á s pud ien tes , se dedican 
menos a los e jerc ic ios corpora les . 
E n l a escuela m i l i t a r de W e s t 
P o i n t , «1 Ten ien t e Cm-onel J . K o e l e r , 
profesor de e d u c a c i ó n f í s i ca , ense-
ñó d i r ec t a o i n d i r e c t a m e n t e el ejer- . 
c ic lo , a m á s de doscientos m i l h o m - ' P o s e s i ó n es g a r a n t í a de paz, y «e 
bres enviados desde 'los Estados U n í - 51indo Porque creemos que no es 
dos a F r a n c i a , d u r a n t e l a g u e r r a eu- d}Zn&, de1 ser « P r e c i a d a l a v i d a na -
ropea; e s c r i b i ó con ese m o t i v o u n ! _̂on_a1, "L1?.0 .Be pVede.Jle5a.r al su" 
M a n u a l d i v i d i d o en trece par tes o 
secciones, en las cuales expone su 
e l d í a 8 de ese m i s m o mes, f u é a p r o - b l e r n o a l e m á n se sabe que e s t á apo-
bado el n o m b r a m i e n t o de Rooeevel t ¡ yando a l a empresa, y se d ice que 
como subsecre tar io de M a r i n a y to 
m ó p o s e s i ó n e l d í a 19. 
E n cuan to Rooseve l t se f a m i l i a r i -
zó con los detr . l les de su o f i c i n a , h i -
zo u n i n f o r m e pa ra e l Secre tar io de 
M a r i n a , L o n g , en que m á s b i e n pa-
r e c í a que e l i n f o r m a n t e era e l Se-
c r e t a r i o , de t a l m a n e r a p o n í a de r e -
l ieve las I n i c i a t i v a s que d e b í a n p l a n -
tearse; y no h a c í a t o d a v í a dos meses 
que h a b í a t o m a d o p o s e s i ó n de l car-
go, cuando e l 2 de J u n i o de 1897 , 
de u n a mane ra ve lada y s in p r o n u n -
ciar a l n o m b r e de E s p a ñ a , y a a n t e 
e l Colegio N a v a l M i l i t a r p r o n u n c i ó 
u n d iscurso con tendencias belicosas. 
E l t ema genera l del d iscurso e r a 
que los Estados U n i d o s d e b í a n es tar 
p reparados pa ra la g u e r r a , y c i t aba 
l a frase b i e n conoc ida de W a s h i n g -
t o n , t o m a d a de l a l a t i n a " s i v i s pe-
e m para b e l l u m " que " e l estar p r e -
pa r ado pa ra l a g u e r r a es e l m o d o 
m á s ef icaz pa ra obtener la paz" . 
A b o g a b a Roosevel t p o r t ener u n a 
m a r i n a de g u e r r a f o r m i d a b l e , p o r -
que t e n i é n d o l a era seguro que loe 
Es tados Un idos no s e r í a n a r r a s t r a -
dos a n i n g u n a g u e r r a , pa ra m a n t e -
ne r l a eficacia de l a d o c t r i n a de 
M o n r o e , y estando a s í p repa rados , 
d e c í a a eus J ó v e n e s oyentes que e ra 
seguro P U S los Es tados U n i d o s no 
s e r í a n de r ro tados p o r n i n g ú n ene-
m i g o , po rque si a l g u n a vez fuesen 
vencidos, e l n o m b r e de los Es tados 
U n i d o s s e r í a deshonrado y r eba jado . 
"Queremos , a ñ a d í a , una g r a n m a -
r i n a de g u e r r a , p r i m e r o , po rque su 
v i e n e n v o l u n t a r l o s a l R u h r pa ra t o -
m a r p a r t e en e l l e v a n t a m i e n t o . 
L o s franceses e s t á n p reparados a 
a d o p t a r las med idas necesarias pa ra 
c o n t r a r r e s t a r este m o v i m i e n t o . 
y huraño^ Pero usted tiene razón. No i paso lo mira todo, desnucándose por 
siempra es descansada la escondida I alcanzar con la vista los alto» frisos, 
senda. En nuestra» sociedades, es ca-! So surte de ropas y baratija» en todo» 
si imposible hacerla completamente • los comercios, y hace esfuerzos por 
escondida, poique necesariamente vi-! comprender lo que en tomo «uyt» se 
vimos unos de otros, y en esa comu-
nión de actividades y alimentos, fuer-
za es que nos turben, aunque vengan 
de lejos los rumores do1 la plaza y 
deL mercado. Por otra parte, el espí-
ritu ha menester de esas abluciones 
ocasionales de vitalidad y dinamismo'; 
para poder hacer luego más fecundo 
el reposo, 
A Nueva York, en efecto, se le ha 
dice, y abrumado de paquetes se 
aprieta en mil ascensores, experimen-
ta con todas las escaleras movibles, ta 
aventura en expresos y locales, cui-
dando siempre de la familia y de ha-
cer comentarios de todo. Asido a su 
correa, se marea por fijar la vista en 
las estaciones subterráneas, que pasan 
veloces en la sombra, como flechazos 
de luz. Ya a la hora de almorzar, lo 
calumniado mucho. Hay quienes no l hace con cierto dolorcillo de cabeza. 
V A P O R Q U E E N C U E N T R A U N A 
T E M P E S T A D 
P L Y M O U T H , I N G L . F e b r e r o 2 8. 
E l v a p o r " F r a n c o , " que s a l l ó de 
entienden el latinismo sino diciendo 
tonterías^ superficiales «obre los rasca-
cielos y comparándolos a cajones vol-
cados, o bien condenando el tráfago 
febricitante, la intensa trepidación de 
esa gran ciudad. Blasco Ibáñez fué 
uno de ellos—pero ya conoce usted 
el temple burdo y gomero de ese fe-
N e w Y o r k , e n c o n t r ó u n h u r a c á n ¡ CUndo va lenciano. E n cambio , los yan-
m l e n t r a s se a p r o x i m a b a a las Islas 
S c l l l y y se o r d e n ó po r t e l e g r a f í a I na -
l á m b r i c a a l c a p i t á n , que o m i t i e s e la 
escaila en este p u e r t o , d i r i g i é n d o s e a l 
H a v r e . 
I N S U R R E C C I O N C O N T R A L O S 
G R I E G O S E N L A T R A C I A 
B E R N A , F e b r e r o 28. 
U n a I n s u r r e c c l o ó n c o n t r a los g r i e -
gos en la T r a c l a , que se ha s e ñ a l a d o 
por encuen t ros r e ñ i d o s cerca de X a n -
t h i , ee a n u n c i a desde B u l g a r i a . 
quis mismos han salido con más acier-
to y sentido estético, a la defensa de 
su maremagnum, como por ejemplo, 
ese delicioso Don Marquis, cuyas ex-
quisiteces periodísticas le recomiendo, 
| ya que está usted donde puede leer-
las. 
| La difamación de Nueva York siem-
j pre me ha parecido fundarse en dos 
Díc^se que l a o r g a n i z a c i ó n n a d o - i motivos: el uno mental: Prejuicio; c! 
n a l l s t a de l a T r a c l a e s t á I n i c i a n d o ' o t ro f i s i o l ó g i c o : Cansancio, 
u n m o v i m i e n t o genera l c o n t r a Gre-1 Considere usted éste primero, y dí-
cla , y que toda l a p o b l a c i ó n de l a i • , • . 
T r a c l a O r i e n t a l , e s t á a h o r a a r m a d a . 8am.e, 81 j10 a s í Que la pnmera im-
p r e s i ó n de Nueva York, desde l a cu-
bierta del paquebote, o al primer v l s -(Pasa a l a p á g i n a 5 ) 
D A F A L T A D E C O M B U S T I B L E 
B N V E R A C t l U Z 
M E X I C O , D . F . f eb re ro 28 . 
HáCBsa da d í a en d í a m á s c r i t i -
ca l a s i t u a c i ó n en V e r a c r u z , a cau-
sa de l a f a l t a de c o m b u s t i b l e . N o 
so lamente no hay ca r ros pa ra t r a n s 
p o r t a r e l p e t r ó l e o , s ino que h a n sur-
g ido nuevas d i f i c u l t a d e s que afec-
tan d i r ec t amen te a las l í n e a s de los 
f e r r o c a r r l ' l e » nac ionales . 
C i r c u l a n Ins is tentes r u m o r e s de 
^ne ae t r a t a de u n a r d i d de la com-
pafiia " E l A g u i l a " c o n t r a d ichos fe-
r r o c a r r i l e s . 
N U E V A S D I F I C U I / r A D E S P A R A 
L A I N D U S T R I A P E T R O L E R A 
M E X I C O , D . F . f eb re ro 28. 
L a I n d u s t r i a p e t r o l e r a mex icana 
e s t á s u f r i e n d o una nueva j g rave 
d i f i c u l t a d , que- puede da r como re-
su l t ado e í t é r m i n o de la e x p o r t a c i ó n 
de a c e j s a l e x t r a n j e r o . 
Es te estado de c o s a » se debe a ta 
nueva l e y d e l gob ie rno f e d e r a l dia-
pon lendo que todos los buques t a n -
ques ae a b a n d e r e n en M é x i c o en u n 
plazo p e r e n t o r i o . 
Suponen laa c o n p a ñ í a s pe t ro le ras 
que estas medidas t i e n d e n a que-
b r a n t a r l a i n d u s t r i a , n e g á n d o s e B 
aceptar e l a b a n d e r a m i e n t o ba jo e l 
p a b e l l ó n mex icano po rque esto laa 
o b l i g a r í a a e fec tuar aumen tos en 
los sa lar los , c a m b i a r sus t r i p u i a c l o -
nea por pe r sona l mex icano y hacer 
f r e n t e á las d i f i c u l t a d e s susci tadas 
por las au to r idadea de V e r a c r u z . 
E l Gob ie rno fede ra l es tud ia de-
t en idamente el asunto a f i n de ha-
l l a r una s o l u c i ó n s a t i s f a c t o r i a 
C A M P O S D E C O X C E X T R A M I O X 
J I T L I T A R 
« E X I C O , D . F . f ebre ro 28. 
L a S e c r e t a r í a de la g u e r r a g i r o 
las o p o r t u n a s ó r d e n e s con el £in de 
Activar l a p r e p a r a c i ó n de campos 
le c o n c e n t r a c i ó n m i l i t a r en la Re-
p ú b l i c a . 
Loa campos de r e fe renc ia queda-
rán d i s t r i b u i d o s en diversos pun tos 
l e í pais y t e n d r á n capacidad para 
Hez m i l h o m b r e s , c o n t a n d o con es-
puelas a t end idas por profesores 
tompetentes que d a r á n i n s t r u c c i ó n 
> los soldados de l e j é r c i t o . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a C U A T R O 
D E S F A L C O E N E L A Y U N T A M 1 HNi 
i TO D E G U A M A C A R O 
Matanzas 28 de febre ro . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es t a t a rda s a l l ó para aala t l r a l a 
C o n v e n c i ó n r o t a r l a de O r l e n t e una 
C o m i s i ó n del C lub da esta c iudad 
f o r m a d a po r los s e ñ o r e s d o c t o r A n -
t o n i o R e r a s ó H a , J o a q u í n Q u i n t a n a , 
R i c a f d o L i n a r e s , A t j t i b a S a l o m ó n , 
R i c a r d o Campane r l a . A l f r e d o L i m a , 
I gnac io U r l a r t e , F é l i x Casas, Ber-
n a r d o G o n z á l e z Grande y doc to r 
L u i s A n t o n i o B e t a n c o u r t . 
Ro ta r lo s y amigos a c u d i e r o n a l a 
E s t a c i ó n a despedir los y s a l u d a r a 
los R o t a r l o s habaneros que v e n í a n 
en el m i s m o t r e n . 
E n Sa i i t ' ago de Cuba preparantes 
grandes festejos I n i n t e r r u m p i d o s 
j has ta e l d i a c u a t r o que r e g r e s a r á n , 
i E l Club R o t a r l o o rpan lza rA la r i f a 
, da u n a u t o m ó v i l f o r d a benef ic io de 
! los n i ñ o s ponres. 
' L a J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l l o -
m ó el acuerdo ae convocar a los 
í^Iectorea de los Colegios M a d a u y 
San J o a q u í n del t é r m i n o de Garlos 
. R o l a s , Pueblo Nuevo n ú m e r o tres , 
C á r d e n a s , P l a t a n a l , P . B e t a n c o u r t , 
p a r a l a c e l e b r a c i ó n do elecciones 
fupeclale-a e l d í a 20 de m a r z o p r ó -
x i m o para Representantes y Conse-
je ros P r o v i n c i a l e s . 
No ' c i r c u l a r o n a u t o m ó v i l e s en todo 
el d ia de hoy s u m á n d o s e a l a hue lga 
4e p r ó í w . t a por I n c l u í r s e l e s en el 
impues to d e l uno por riento, I n ' r i a -
da por los chau f f eu r s de l a C a p i ' 
t a l . no Quer iendo s a c u n l u r i o s .os 
cocheros. 
' C o m u n i c a n de L i m o n a r que a -as 
c inco ds la t a rde 3^ syer l l e g ó a' 
delegado de la Secre tar la de G o b » r ' ; 
n a c i ó n ^-eñor J u a n M . R o m a y a l a s - 1 
p e c c i o : l ? el A y u n t a m i e n t o de G u a - ; 
macaro y presenciar :a en t rega d e ' 
, la caja a l nuevo Tesorero seflor M a - 1 
I aue l D í a s , h a l l á n d o s e d e s f a í c i d a l a : 
' t e s o r e r í a " en pesos 8,3 43,04 • !nme- : 
; d i a t a m e n t e a c t u ó e l Juagado c r d e » i 
j n a n d ú la d e t e n c i ó n da1 Tesore ro aa- • 
¡ Mente s e ñ o r E l a d i o Qui t lones . 
E n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a convoca- ! 
da anoche en e! Ayun*? r . i : 'o de j 
Matanzas a p r o b ó el p r o s u p u f ^ t o : 
e x t r a o r d i n a r i o la c a n t i d a d do 15 m i l ! 
, ¡ .esos que hab la sido s o l i c i t a d a p o r ! 
i el A l c & l d e I n t e r i n o s e ñ o r Fránolaco 
1 Castaner pa ra a tender a l o^ gastos j 
de obras p ú b l i c a ? , medlcittéi paro. Ibs 
p o b r e « . m a n u t e n c i ó n de yreaori ea 
el viva1* y . en te r racn iemos áñ pobres . ! 
servic ios /s tos que estaban de?a/cn 
c idoa . 
G O M E Z . 
! p r e m o a r b i t r a m e n t o ( s l c ) de u n a 
g u e r r a , y « in t ene r que v e r t e r t o d a 
la sangre, todos los tesoros y todas 
las l á g r i m a s de l a n a c i ó n , antes que 
pe rde r en una g u e r r a el h o n o r y e l 
r e n o m b r e . 
Con estos loques de t r o m p e t a b é -
l i c a , en tus iasmaba , n a t u r a l m e n t e , 
Roosevel t a los que I b a n a ded ica r 
t o d a su v i d a a l a g u e r r a , como e r an 
los es tudiantes d e l Coleg io N a v a l ; y 
l cu idadosamente d e s p u é s , su a m i g o 
H O M E N A J E A L A M E M O R I A 
D E C A R L O S D E V E L A S C O 
m é t o d o y sus preceptos p e d a g ó g i c o s , 
y ahora se qu ie re ap l ica r los a M a -
rruecos , t an to a los soldados v o l u n -
t a r ios que se han creado por l a nue-
va ley de l a A l t a C o m i s a r í a , como 
a a q u é l l o s q u « ya estaban en A f r i c a 
y que h a c í a n poco e je rc ic io , p o r q u e 
p e r m a n e c í a n en las poblaciones, de 
g u a r n i c i ó n . 
Todo lo que sea l l eva r J ó v e n e s , • Lodgé) ~p^paVaba ' en"ía 'pTensa, co-
por e jemplp , de p rov inc ia s en que m e n t a r l o s pava p resen ta r a Roose-
p r e d o m l n a el llano, como en Cas t i l l a , ] v e l t an te e l pueblo amer i cano como 
Va lenc ia o A n d a l u c í a , a Mar ruecos , 1 e l m a n t e n e d o r de las proezas b é l l -
s ín someter los antes o I n m e d i a t a - j cas que h a c í a e n t r e v e r a l a n a c i ó n , 
manta a e jerc ic ios suf ic ientes pa-1 Los p e r i ó d i c o s el " S u n " , el " H a -
rá l a carera m i l i t a r , es pereder r a i d " y "hasta el " W a s h i n g t o n Poe t" , 
el t i e m p o cuando l l egue el momen-! se d e s h a c í a n en e logios de ese d is -
to de hacer « s f u e r z o s e x t r a o r d i n a - j curso b é l i c o de l Subsecre tar io Roo-
rlos, como t i enen que r ea l i za r los j sevel t . E l b i ó g r a f o da Rooseve l t , 
que a l l í combaten . ; .Toseph B u c k l l n B l s h o p , en e l a r t í c u -
T a m b i é n existe en E s p a ñ a , ya que '. l o c i t ado p o r noso t ros de " S c r í b n e r 
c i t á b a m o s ese M a n u a l n o r t e a m e r i c a - j M a g a z i n e " , o Rev i s t a , "pone b i en de 
no. e l " R e g l a m e n t o p r o v i s i o n a l de • r e l i e v e que cuando Roosevel t t o m ó 
L a ve lada de ayer en 
" L a D i s c u s i ó n " 
U n - i n a l a d o a c o n t e c i m i e n t o so-
c i a l f ué l a so lemne y esquls l ta ve-
l ada que la R e d a c c i ó n de l a es t ima-
ble Rev i s t a " C u b a C o n t e m p o r á n e a " 
e f e c t u ó ayer, h o r a de las 9 p . m . , 
e r homena j e a l a m e m o r i a de l se-
ñ o r Car los de Velasco, en los salo-
nes de n u e s t r o d i s t i n g u i d o colega 
" L a D i s c u s i ó n " , a cuyo cuerpo de 
H O M E N A J E A L D O C T O R 
R A I M U N D O C A B R E R A 
R e l a c i ó n da las personas que h a n 
a d q u i r i d o l a bande ja de p l a t a en que 
se c o l o c a r á l a co rona da oro que 
c e ñ i r á las Bienes de l d o c t o r R a l -
m u n d o Cabre ra . 
Conde d e l R l v e r o , D r . M a n u e l Ro-
m á n , D r . Godof redo D í a z ; s e ñ o r i t a 
A d r i a n a B l l l l n l , s e ñ o r i t a C a r i d a d 
P a r d o , s e ñ o r a Teresa A n g l é s , Car los 
M . T r e l l e s , Ped ro N o n e l l , doc to r Ga-
b r i e l C á m p s , A d r i á n d e l V a l l e , I g n a -
n ^ r , c i o Vega , F r a n c i s c o A . N e t t o , L u i s R e d a c c i ó n p e r t e n e c i ó el d i s t i n g u i d o _, T U ISX ñ , J • . 
, . , , , ' i ^ ^ * ! ! an T a m a r g o , I s i d r o V a l d é s Ojeda, A n -oscr l to r f a l l ec ido , r ec ien temente en ° ' . _ , . ' , ' . p j ' t o n l o D e l m o n t e , Sabino D e l m o n t e , 
N o p o d í a ser, en v e r d a d , m á s 
d o c t o r Ra fae l F e r n á n d e r , A n t o n i o 
L l a n a , d o c t o r R o q u e O a r r l g ó , F r a n -
glranasla para la I n f a n t e r í a , " que 
por c i e r to no f i g u r a t o d a v í a en el 
p l a n de a s igna tu ras da l a A c a d e m i a 
de esa a r m a , y en el que so t iene 
en cuen ta que la e d u c a c i ó n f í s i c a de l 
soldado, es hoy o l e m é n t o p r i n c i p a -
l í s i m o para l a g u e r r a , pues todos l o i 
grandes esfuerzos a que han de so-
meterse las t ropas , por las neecsi-
dades que el combate mode rno exige , 
p o s e s i ó n de l ca rgo de Subsecre tar io 
da M a r i n a , ya se ha l l aba de la posl -
b l l i d c d de l a g u e r r a con E s p a ñ a , y 
" n o h a y duda n i n g u n a , d ice , que esa 
c reenc ia estaba presente en el á n i -
m o de Roosevel t cuando p r o n u n c i ó 
ese d iscurso ante los cadetes del Co-
l eg io N a v a l . E n los meses que co-
r r i e r o n desde su t o m a de p o s e s i ó n , 
e l 19 de A b r i l de 189 7, has ta e l d í a 
se hace Indispensable crear h o m - 1 1 1 de A g o s t o , f u é Roosevel t u n p ro -
pagand i s ta a r d i e n t e d e l a u m e n t o de 
l a m a r i n a de g u e r r a , y en e s í sen-
t i d o , el d í a 11 de A g o s t o e s c r i b i ó u n a 
c a r t a a M r . Cecl l S p r l n g Rica, que 
e ra m i e m b r o de l a L e g a c i ó n b r i t á n i -
ca en W a s h i n g t o n y que luego l l a g ó 
bres. capaces de r e s i s t i r grandes f a - 1 
t igas y e x t r a o r d i n a r i a s penal idades ' 
en l a l ucha . I 
L o s rec lu tas del reemplazo de 1922 [ 
van a Incorpora r se a sus cuerpos 
¿"entro de ocho d í a s , y nadie , que 
sepamos, ha pensado fuera de que 
al G o b i e r n o i n t e n t e r ea l i za r eso en ; 
Mar ruecos , en u n p l a n c i e n t í f i c o p a - ' 
ra educar f í s i c a m e n t e a los d iversos 1 
r eg imien tos de los ba ta l lones espa-
Rotee porque no espera nadie , t a m -
POCO, que los v o l u n t a r l o s que v a y a n 
a la zona del p ro tec to rado sa lgan 
de K U casa s in conocer n i n g ú n ejer-
cicio m i l i t a r , pa r a ped i r que se les 
Heve a Mar ruecos , s ino que se p i en -
sa y con r a z ó n , que de los m i s m o s 
Roldados l l a m á n d o l e s , si se q u i e r e , : 
r ec lu tas de reemplazo , sa lgan los 
«llv*>rsos g rupos de v o l u n t a r i o s que 
vayan a engrosar e l e je rc ic io de ese 
n o m b r e en el p ro t ec to r ado e s p a ñ o l 
de Mar ruecos . 
En F r a n c i a se ha puesto en v i g o r 
al a ñ o pasado, al s i s t ema de d i v i -
d i r a loe rec lu tas en t res grupos a l 
p r e s e n t a r s é en el c u a r t e l y s u f r i r 
a l p r i m e r r e c o n o c i m i e n t o " m é d i c o , 
eaos g rupos son : 
Primero) Los hombres no rma le s . 
Segundo : Loa que padecen a l g u -
na afeoenm. 
T e r c o r o : Los defectuosos que pue-
aen ser reeducados para el se rv ic io 
m i l i t a r . 
Y s l f o perec ido se I n t e n t a i m -
r v a n t a r en Mar ruecos respecto de 
U * í i o M a d c s v o l r i n t a r l o s ; d u r a n t e el 
p r i m e r mes se t o m é t á H t a las nor-
mas <íel e j e r c i d o educa t ivo v a í e -
por t ee ; % l o i enfermos se fe, ob l iga 
s ó . o a ejercicios moderados ; y los 
; " d o s - e e d M c a b l e c . son t ra tados 
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
adecuado e l m a r c o pa ra este acto, cl9C0 Báez> B d l t 0 Aparl<; i0 doc to r 
dado que Car los de Velasco per teae- | Car los Rev l I l a ( ¿ ^ t o t V i d a l d o r a l e s , 
c ió muchos . a ñ o s a l a d i s t i n g u i d a , C r L , t ó b a l Cas te l lanos , d o c t o r A l f o n -
g r e y p e r i o d í s t i c a que r edac ta L a ^ D u q u d de Beredl j l> ¿ ^ j . 
D i s c u s i ó n , y a como u n o da sus do N Angléf l áoctOT r 6 r n a n d o j 
m i e m b r o s ya como Secre ta r lo de d e l p ^ o , J T ^ Í K O L ó p e z M a l l d 
l a R e d a c c i ó n . ¡ M i g u e l A n g e l de l a T o r r e , Oarloti 
A l acto a c u d i ó u n a m u y selecta B á e z , doc to r M a n u e l F e r n á n d e s Gar-
r e p r e s e n t a c l ó n de nues t r a m e j o r )Cía> M a r i o F e r n á n d e z S á n o h e s , doc-
oocledad I n t e g r a n d o l a c o n c u r r e n - i t ó r Sa lvador Salazar , EtóHllo N . Ro-
c í a muchas peraonal ldades de r e - . ^ a l n a , R o b e r t o H e r n á n d e s d o c t o r 
l l eve en la L i t e r a t u r a y a l tas esfe-; N ico l4a p ^ r e z R a r e n t ó s , d o c t o r O i -
r á s de l a I n t e l e c t u a l i d a d y de l saber, caj. j a i m ^ ^ R o d o l f o A r m e n g o l 
a v a l o r a n d o el d i s t i n g u i d o c o n j u n t o F r a n c i s c o B a ñ o s , R i c a r d o V e l ó s e ' 
l a presencia de muchas damas y | A u r e l i o M i r a n d a . A r t u r o O o n z á l e á 
daml t a s , que a c u d i e r o n a poner e l Q U i j a i l 0 f D , . M a n u e l F e r n á n d e z V a l -
p r e a t l g l o y la del icadeza de su ¡ ¿ é s ¡ 
presencia en e l solemne acto c o n - ¡ Todo8 ]oa contr ibuyen/ tea h a n sido 
c e r t á d o p o r sus c o m p a ñ e r o s de ta-
rea. 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r D r . J o s é E n r i -
que V a r o n a con los s e ñ o r e s D r e s . 
M a r i o G u l r a l M o r e n o , D i r e c t o r de 
" C u b a C o n t e m p o r á n e a " , J u l i o V I 
i l a l d o s , co fundador de l a 
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
C H I R I G O T A S 
Parece que ya el boxeo 
t i ene pocos p a r t i d a r i o s 
en la Habana . Y a n o v ienen 
r n p e r i ó d i c o s d i a r io s 
y rev is tas i l u s t r a d a s 
e t c ó t e r a , los r e t r a to s 
de hombres fo rn idos , desnudos, 
en a c t i t u d los dos brazos 
de dar t r ompadas de a r r o b a 
y r e c i b i r l a s . E n c a m b i o 
desde hace dos o t res mesei 
v i v i m o s empelotados 
de t a l m o d o , que l a v i d a 
se concen t ra en batecazos 
y carreras . Mozos, n i ñ o s , 
v i e jos , todos ocupados 
en d i s c u t i r las Jugadas 
de los h é r o e s . N o hay campo 
a b i e r t o n i u n m a l t e r r eno 
de v a r i o s me t ros de l a r g o , 
donde n o haya a todas h o r a i 
ios e je rc ic io^ y ensayos 
r cns igu l en t e s , con su t u r b a 
de curloeos y muchachos ' 
g r i t a n d o de t a l m a n e r a , 
que es u n h o r r o r y u n e s c á n d a l o . 
T o d o e s t á b i e n si e l a z ú c a r 
s igue sub iendo . Boxeando 
o d á n d o l e el bate, es h o r a 
entonces, de I r paso a paso 
hacia l a m e j o r m a n e r a 
do d l v e r t i r s o , s in pasos 
de m o r a t o r i a n i r u i n a s 
de banquetas y de bancos. 
Nueva York, que tan bello le pareció 
de mañana, 'comienza a antojársela 
"febril" y "cansado", sin comprender 
que es él quien lo está. Tras el almuer-
zo, sigue el abuso de' energías: el in-
sensato empeño de verlo y gustarlo to-
do en un día, de probarse los trajes, 
de desenvolver y envolver de nuevo los 
mil paquetes. Cuando llega la noche, 
Nueva York le parece ya a nuestro vi-
sitante "brutal" y "abrumador — 
"bueno para una temporadita, pero no 
para vivir en él." 
Pero la temporadita no es más que 
una rápida sucesión de días idénticos 
al primero, con igual exceso, con igual 
abuso de atención, con similar abati-
miento. En este estado de espíritu, se 
abandona la gran ciudad, y así se for-
ma, no pocas veces, la impresión defi-
nitiva de que Nueva York "no es más 
que grande". Juicio fisiológica 
Por obcecación perdemos también la 
aptitud para discriminar. Así como no 
acertamos a distinguir entre lo (pie 
hay de sano y de tónico en las in-
fluencias yanquis, j lo que, por ser 
deliberado, tiende a mermar nuestra 
! nacionalidad, así confundimos tam-
bién los aspectos de Nueva York, en 
un juicio totaiista, de aprobación • 
de condena. Al Yeyo americanizanto, 
que va mascando tutti-frutti por la 
calle del Obispo, hasta Coney Island 
le parece un dechado de cfvrlizaciÓB 
y refinamiento; en cambio, los latinis-
tas exagerados fulminan contra toile 
su anatema, y ante la majestad heroi-
ca, algo brutal, si se quiere, pero no-
ble y audazmente épica, como una ea» 
trofa de Whitman, de esa ingente c«»< 
dad, prefieren sofocar la alabanza fo» 
tima de la sensibilidad reposaba, y de-
jar que el prejuicio contra la tícira 
bárbara y materialista gane la jora»' 
da una vez más. 
Sm embargo, el Wooiworth dorado 
en su parte alta por el crepúsculo, pa-
rece una antorcha ideal hacia el cielo 
inflamado: hay una sugestión de fan-
tasmagórica teoría en el alineamiento 
crispado de los rascacielos i las calles 
estrechas y profundas, como grietas 
de un vasto cataclismo, en el fondo 
de las cuales se ve pulular la peque-
ñita humanidad, parecen, desde lo al-
to, los hemistiquios de esa elocuente 
estancia al esfuerzo humano. En la no-
che, las altas ventanas iluminadas tie-
nen un misterioso prestigio. Están tan 
cerca del cielo, que hacen pensar en 
una región etérea, habitada por «eres 
desconocidos—aladas, ingrávidas, ig-
notas encarnaciones de la terrena vo-
luntad. Y es toda la isla, bajo el cie-
lo obscuro, un incendio como de fra-
gua, un trajín inmenso de cíclopes en 
rumores. 
c o m p a ñ e r o s de t r a b a j o s o co labora 
dores de l d o c t o r R a i m u n d o Cabrera , 
en las l ides p e r i o d í s t i c a s , J u r í d i c a s o 
l i t e r a r i a s . 
A l a bandeja , que es una. hermosa 
Revisté"IpIeza <Je p,ata• <le gra i1 v a l o r ^ cuya 
T o m á s J u ü á . D i r e c t o r da " L a D l s ^ Paar^roanr^c\ ^ " ^ ^ '•tlaC,Ón COn 
c u s l ó n " , M a n u e l G a r c í a G. Mesa, « n ' ? i rmf ldo ^ í ^ ^ nn iáoc^ 
r e p r e s e n t a c i ó n de l A y u n t a m i e n : 1 B ^ " ^ ^ . / 0 ' , 1 0 " d o n a ° t e B . . 
v i l l í c l a r e f i o A u r e l i o H e v l a y JorgelnoShrQftUe.f^10 e l homena je en 
A l f r e d o B e í t , ex-Secretar lo da Das-! ? 0 n ^ r , e M d ! , t ^dos ' c a p i t á n A r t u r o 
pacho, E r a s m o R e g ü e l f e r o s . en r e - ' , ^ f 1 ^ Qui3an,0' ^ l íB S ™ * * * a ! misma u n r o n r ó n J 
p r e s e n t a c i ó n de l Gob ie rno , ¿o rno S a - ' ^ 'Í^!?CJ por 8113 ma- f ^ c o n c i e r t o * M 
c r e t a r l o de J u s t i c i a v la poet isa Be.: J l fe5taclones an te el C o m i t é Gestor , mate r ia l i zada v o l u n t a d de señorío, 
ñ o r a D u l c e . M a r í a B o r r e r o de i / n - ; an1,respon<lldo f o T m * d e b i d a pa- que h u m i l l a hasta el Espacio r e í 
J á n . " ! r a " f ^ 1 - , ^ Ha Hevado a feliz Tiempo. P «> Y * 
L a p lana m a y o r de nues t ros l l - | é r ™ 1 ° 0 l a c o m p r a da la bandaeja , ( J - , 
t e ra toa y pirofeslonaies f i g r i r a b a n 1 srabado 6 lm^r^ldn ¿«1 do<mmento, L ¿,Veríad' a ^ a m í a . q u « Nueva 
en loa s i l l ones del m a g n í f i c o salón,!1 que P0" s « r a v a r i a s t i n t a s e s t á ya Y o r k t o a a « esas cosas a l e s p í -
ocupado p l enamen te desde p r i m e r a ' ; m p . r l r a i t n d ° s e ' no Pudlendo, por r i t u? Ese sn carácter de e l e v a c i ó n sr-
h o r a , t e s t i m o n i a n d o de m o d o con- t a n t o ' a f i ad l r l e nuevos nombres . | m a d a n a c i ó n 
fort«>.dor y ed i f i can te l a a l t a est i- ' ¡ — — 
i n a c i ó n que en vida d i s f r u t ó el pre- ; GRAN TRIUNFO DE 
¡ m a t u r a m e n t e desaparecido compa - j f l P n n f l C V rw n a s i n j » 
ñ e r o en l ides p e r i o d í s t i c a s y perso-i UÎ WW£.¿ tW CAmAGÜEY ° a m a s ' P 0 ^ un «ímbolo del idea-
n a de s i n g u l a r re l ieve como p u b l l - f — I lum^ v n n ^ . i L - / I 
c ls ta en los dos ú l t i m o s lus t ros . ! G a m a g ü e y febrero 28 ''-mo y a n q " ^ que t a m b i é n suele tener 
prec iado g a l a r d ó n del cuerpo D I - D I A R I O D E L A M A R I N A SUS. fundamentos u t i l i t a r i o s ; pero, cs-
p l o m á t l c o cubano. | Habana ) t é t i c a m e n t e , ¿quién d u d a de que es 
I n i c i ó e l acto el D r . E n r i q u e J o s é ' 8e c e l e b r ó anoche al anunc iado mÁi sugestivo ha l lazgo del a r t r mo-
V a r o n a . p r o n u n c i a n d o breves f ra - conc ie r to del b a r í t o n o A u e n . t o n i d ^ n n v . . . . ? . e J í n 0 
ses pa ra exp l i c a r l a s i g n i f i c a c i ó n y dóf iez y a pesar del a g ü a c e m ^ 1 " y' a «" 7 ™ * . una r e m n d u ^ -
i d u r ó hasta fas ocho de T n o ^ el " ' M " T * 1 U nob,eZa g ó l i c a ? 
I t ea t ro estaba l l eno s iendo ovaciona-1 obstante, s e ñ o r a , los la t in is tas 
I m ^ 6 " 10308 l0a n ú m e r 0 8 1,61 P r o g r a . | q u e no son como usted, s e g u i r á n con-
n i , j denando to ta lmente . Es aue no ouie-
¡ t e í e n S r q t ^s r a * ^ ^ ^ í 0 i r " :COntCmp0rÍZar',: no comanden 
« ^ • S L J I ^ i S • • f , * l m W a v e c e s . . 8 a I , r a eSCeDa 0 C h 0 | l M bisectrices de la opinión; o bien 
¡ P i n t ó , P res iden te del S a l ó n da Be - l P r e p á r a s e l e ' 1 
en acero, nacido de la necesi-
dad de extensión hacia lo alto, por-
que ya la superficie de Manhattan no 
(Pasr a l a p á g i n a 4 ) 
L a E x p o s i c i ó n Sanchis Yago 
Has Ar t e s , nos p a r t i c i p a que l a ^ x ^ - m a j V - a T ' ü b a V n o r ' , - l8U " ^ ^ fal8a * 
M e l ó n de R e t r a t o s Femen inos del P a ñ o l a . d e l e g a c i ó n 
i n s i g n e a r t i s t a e s p a ñ o l Rafae l San- no, d i a r l o 
la co lon ia es.'cierta, que para fortalecerla han de 
' ' E Í C r L L f 1 U b a''fur,a- ,,cvarla 81 «tremo. ¿Cómo no ha de 
tahr¿ I h f . V ? ' f d 0 . H P ^ r r 0 g a d a y~^vs^iedad'"camagüeyTna yAn0 , ' 7 la ,ucw,er eso Cí>n la "timación de Nue-
I ^ r ^ ^ ^ S ¿ tod las 8imi)a. va York am^a mía «i sucede con la 
E s c u l t o r e s hasta el d í a 5 del mes í a b ^ W l d s d ar"s'ico y «„ fPrcciación de realidades mucho máí 
de Marzo , Inc lus ivo . u« iinmediatas) 
O O R R B S P O N S A U ' Jorre MANACH. 
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B A T U R R I L L O 
Con m o t i v o de la v i s i t a que en 
el d í a de la P a t r i a h i c i e r o n los Ex -
p l ó r a d o r e a de Mar i aoao y J e s ú s del 
M o n t e a los de , ,Guanajay , t uve el 
gusto de conocer pej-sonalmante a 
u n cubano de t a l e n t o , y vastat c u l -
t u r á . a qu ien a l g u n a vez he hecho 
j u s t i c i a en esta e e c c i ó n , como a u t o r 
d é una obra l i t e r a r i a en la f o r m a , 
c i e n t í f i c a en el f o n d o : el i n g e n i e r o 
J u a n M a n u e l Planas que a c t u a l m e n -
te p r e s i d é o d i r i g e la i o s t i t u c l ó u de 
Boy-scouts . 
A l cabo de una f r a t e r n a l char-
l a , me p r o m e t i ó , y lo ha c u m p l i d o , 
e n v i a r m e un e j emp la r del J u r a m e n -
t o que V e ' j t a n los j ó v e n e s a l i ng re -
sar en d icha i n s t i t u c i ó n , y de ilas 
m á x i m a s mora les que c o n s t i t u y e n «su 
catecismo. Y en verdad no me ex-
pl ico la r epugnanc ia de a lgunos pa-
dres i l e t r ados o preocupados a per-
m i t i r que sus h i jos se eduquen en 
esas m á x i m a s , so p ie tes to de que 
los exploradores t i enen aspecto n i ¡ -
l i t a r y rea l i zan p r á c t i c a s m i l i t a r e s , 
y v i s ten u n i f o r m e . .' 
Todo lo que t i enda a f o m e n t a r 
h á b i t o s de d i s c i p l i n a en t r e l a . 'n-
v e n t u d cubana me es s i m p á t i c o . Ya 
he d icho o t ras veces que la causa 
—rmadre de nuestros e r ro res y t r o -
piezos—no es o t r a que la i n d i s c i -
p l i n a , e n d é m i c a , p u d i é r a m o s dec i r 
c o n g é n i t a , que nos l l eva a desobe-
decer s iempre , a no respetar nada 
n i a nadie, a sub levarnos non t r a to -
d o : la a u t o r i d a d pa ter t ia , el consejo 
de los maestros , el derecho ajeno, 
l a s : leyes del p a í s y las cos tumbres 
en cuyo seno hemos nac ido . 
V a n i d a d y soberbia , un falso con-
cepto de la l i b e r t a d i n d i v i d u a l , el 
cansancio del buen ob ra r , a p e t i t o s 
e g o í s t a s y vano o r g u l l o de la p r o -
pia pe r sona l idad , nos hacen i r r e s -
petuosos para con los d e m á s h o m -
bres y para con las in s t i t uc iones na-
cionales . Y (Je a h í par te t odo . 
L a i n s t i t u c i ó n de Boy-scouts cu -
yos m i e m b r o s p rome ten por ¿ u ho-
nor c u m p l i r sus deberes pa ra con 
Dios y la P a t r i a , es decir a d o r a c i ó n 
hac ia a lgo m á s g rande que el m u n -
» do y a m o r a algo m á s g r a n d o que 
el hombre , r ecomienda honradez , 
modes t i a , obediencia a los deberes 
sociales, ser ú t i l a. l ó s dermis h o m -
bres, no d e r r o c h a r lo a d q u i r i d o le-
g í t i m a m e n t e y no a d q u i r i r nada 
i l e g í t i m o : ser t r aba j ado r , perseve-
r a n t e , aseado, valeroso en los casos 
graves; res ignado en los fracasos de 
la v ida , y v r l l r l a para el b i en . 
Estas son v i r t u d e s , estas son cua-
l idades hermosas de las a lmas sa-
nas ; con e l c u m p l i m i e n t o de estas 
m á x i m a s en cuan to sea posib le , e l 
h o m b r e t i ene que r e s u l t a r u ñ c i u -
dadano d i g n o y fue r t e , y capaz de 
c o n t r i b u i r a l esp lendor de B U n a c i ó n 
y a l m e j o r a m i e n t o de la especie h u -
m a n a . 
L u e g o s i l a e d u c a c i ó n es buena 
y l a f i n a l i d a d es a l t a , me parece 
t o n t e r í a oponerse a que los povenc i -
tos ingresen en una c o m u n i d a d ú t i l , 
p o r q u e e l l a e s t é r eg ida por i n s t r u c -
tores , comisa r io s , d i r e c t i v a s o j e -
fes, indispensables los I n s t r u c t o r e s 
po rque a l g u i e n ha de e n s e ñ a r , i n -
dispensables los jefes porque a l g u i e n 
h a de o r g a n i z a r y de e x i g i r que lo 
j u r a d o ..&e ¿ c u m p l a . L a a n a r q u í a m o -
r a l e n que v i v i m o s los cuba*nos des-
de que de jamos de ser co lonos , i m -
pone a las sanas vo lun tades como 
l a d e l doc to r Planas esfuerzos sa lva-
dores y sacr i f ic ios fecundos. 
F e l i c i t o a F l o r e n c i o V e l i s , A d m i -
n i s t r a d o r y r edac to r de " L a Corres-
p o n d e n c i a " de Cienfuegos, p o r q u e 
a l f i n ha t o m a d o p o s e s i ó n de l pues-
t o de Pres idente de aquel A y u n t a -
m i e n t o pa ra el que f u é des ignado 
por los suf rag ios l ibera les , po r l a 
l i b é r r i m a v o l u n t a d de l a m a y o r í a de 
los e lectores cenfoguenses. 
C o n t r a e l b a t a l l a d o r c o m p a ñ e r o 
n o solo a© pus i e ron en Juego t r i -
q u i ñ u e l a e y m a j a d e r í a s por p a r t e de 
los c o n t r a r i o s vencidos , s ino que se 
a p e l ó a l mi se rab l e recurso de l a ca-
l u m n i a , en Cuba aff tdo 7 m a r . f s c a -
do s iempre : 
Se le a c u í ó de an teceden tes pena-
les; se le supuso c o n d e u ; 1 0 por he-
chos i n f a m a n t e s : se puso en e n t r e -
d icho n\i h o n c r a b i l i d a d y su p a t r i o -
t i smo . Pero como V e l l s no es m a n -
co, defendió; las p ruebas a p a r t a -
das d c É r t r u y e r o n l a o f e n s i v a l e y e n d a ; 
antes re?-a! tó el a b o l e n g o l i b e r a l , 
los antecedentes r e v o l u c i o n a r i o s de 
í á m i l i a V él amor a la l i b e r t a d de 
Cuba del c o l u m n i a d o . Y no h u b o 
(páfl r e m e d i o que p o n e r l e en pose-
s i ó n de l puesto pa ra que h a b í a s ido 
é l é c t d y que p r o c l a m a r , po r boca 
de u n represen tan te n o t a b l e como 
es San t lngo Rey, la d i g n i d a d de su 
conduc ta c iudadana . 
Conozco eí p r o c e d i m i e n t o ; s é 
c u á n t o l a s t i m a n las i n i c u a s supos i -
ciones los Infames e p í t e t o s : p o r ex-
per i enc ia p r o p i a supo de c ó m o los 
menos au to r i zados e x p i d e n pa ten tes 
de cuban i smo , y los menos h o n o r a -
bles ponen nues t ro n o m b r e en l a 
p ico ta para cue la t u r b a I n c i v i l l o 
escupa. Cuando con m i a b s o l u t o a is-
l a m i e n t o y m . t o t a l a b t e n c i ó n no es-
t o r b é a n á d ' t en la p o l í t i c a , no h ice 
sombra a n a i i e en la a d m i n i s t r a -
c i ó n loca l n i en la n a c i o n a l , las que 
antes f u e r o n c a l u m n i a s c o n v i r t i é r o n -
se en aplauso: y c u l m i n a r o n en apo-
teosis. 
Conozco el p r o c e d i m i e n t o . . . 
• • * 
o i g u e n las nrotes tas c o n t r a el cua-
t r o po r c i e n í o . S iguen las p ro tes t a s 
c o n t r a el uno por c i e n t o . S i g u e n d i -
c iendo m u c l K s que no h a b í a necesi-
dad de e m p r é s t i t o pues to que ya h a y 
m i l l o n e s en e! Tesoro . 
Pero a ésto.-; responde le Congreso 
con pensiones, y pensiones , con a u -
mentos de g ¿ s t o s . con p royec tos co-
mo el de cre-ir u n J u z g a d o de P r i -
m e r a t n s t a n c i a en A r t e m i s a y d o t a r 
con i n u s i t a d o l u j o la n u e v a E m b a -
j a d a en W a s h i n g t o n . A l paso que v a -
raos ne la act . :al L e g i s l a t u r a , el uno 
por ciento, r e s u l t a r á I n s u f i c i e n t e . 
C r o w d e r presenta en estos d í a s sus 
credenc ia les : es E m b a j a d o r : t e n d r á 
Higunos suba- ternos en l a E m b a j a -
¡ da. ¿ Y b i e n : v ó m o no han v e n i d o ya 
j esos suba l l e r : :os con c r e c i d a cons ig -
1 n a c i ó n ? Nosot ros ya f i j a m o s en 25 
m i l d u r o s la del E m b a j a d o r , en nue-
ve m i l la de l Asesor; c r eamos dos o 
tres canc i l l e res , y s e c r e t a r i o , y e m -
j p i t a d o s y . . . u n v e r d a d e r o d e s p i l f a -
| r r o . 
H e a q u í u n Mensaje de l E j e c u t i v o 
i p i d i e n d o a l Congreso c u a r e n t a n i " l 
i d u r o s pa ra pagar a u n a C o m p a ñ í a 
; in.Tiesa de vanores lo que se le adeu-
j da po r viajes de d i p l o m á t i c o s cuba -
nos. • , 
A d e m á n de los m i l e s de m i l e s de 
po-cs que hemos pagado d u r a n t e 
a ñ o s p o r t ra r .?por te de equ ipa jes y 
camaro te s de p r i m e r a de m i n i s t r o s , 
c ó n s u l e s y canc i l l e res y sec re t a r io s , 
se deben c u a r e n t a m i l d u r o s a la 
M a l a Rea l Ing lesa . 
¿ E s t o por q u é ? Pues p o r q u e cada 
vez que secre tar ios , c ó n s u l e s , c anc i -
l l e res v m i n i s t r o s q u i e r e n v e n i r a 
ver a sus f a m i l i a r e s y a m i g o s , a ges-
t i o n a r ascensos y t r a s l ados , a c o m e r 
y o í r m ú s i c a , en el Casino de la F l a -
va, o d a r una v u e l t a a la? f incas o 
las casas que poseen, cons iguen que 
l a S e c r e t a r í a de Es t ado les ¡ l a m e a 
confe renc i a r . V ienen , con e q u i p a j e , 
s e ñ o r a , n i ñ o s , el g a t l t o y l a pa ja re -
r a ; L i b o r l o T>aga. No cons iguen el 
t r a s l a d ó o se les acaba e l d i n e r o que 
t r a j e r o n pa ra el paseo, y se v u e l v e n 
con í a c o t o r r a , el g a t l t o , e q u i p a j e , 
n í ú o s . v s e ñ o r a : L i b o r l o paga. D o n 
Car los P é r e z D í a z , el v e t e r a n o que 
t a n t o y b i e n escribe en E l R e p u b l i c a -
no de Matanzas , p e r d e r á e l t i e m p o 
como y o p r e t e n d i e n d o convence r de 
o b s t i n a c i ó n ei> el e r r o r y pe r s i s t enc ia 
en e l e g o í s m o a este pueb lo n u e s t r o , 
que no q u i e r e pagar I m p u e s t o s pero 
que no p r o h i b e que se d e s p i l f a r r e y 
se robe l a hac ienda de todos . 
• • • 
A g r a d e z c o el sa ludo de l a n u e v a 
D i r e c t i v a de la Co lon i a E s p a ñ o l a de 
Cruces . 
Y le deseo sue r t e y t a c t o en bren 
de l a d i g n a Sociedad que d i r i j e . 
.1 . \ . A B A M B U B U . 
C O R R E O E S P A N O I 
L A C O N F E R E N C I A I N T E R N A -
C I O N A L D E L T R A B A J O 
M E D I C I N A P O P U L A R 
L A H O M E O P A T I A . 
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| ^ \ ESDE c! jueves primero de 
marzo, el per iódico CORREO 
ESPAÑOL será editado en ios 
magn í f i cos talleres ds :'¿\ 
P a í s " , situados en la Avenida de Italia 
(antes Galiano) numero 10. 
OFRECERA a sus lectores buena información, profusión de gra-bados e inmejorables servicios 
cablegrafieos y de todas clases. 
M 
ANDE cuanto antes su orden 
de anuncio al TELEFONO 
M-5761 ^ s e r á inmediata-
mente atendido. 
Las actas y M e m o r i a s de l a Con-1 
í e r e n c í a i n t e r n a c á o n a i de l T r a b a j o i esta 
s a © : e n a fec ta r o r c i i n a r l a m e n t e la for - de 
:ua de gruesos v o l ú m e n e s que no es fue ra ^ « 
í á c i i e n c o n t r a r en las l i b r e r í a s . Aten - I tado de d e s c o r t é s an te los suscr lp- 16 y 6 " • ^ • ™ m ° ^ » "ola g0. 
í l l torea de l D I A R I O ( y a son muchas ta de la d l so luc ó n nume- ; 1 2 . ' 
cartas r e c i b i d a s ) que me pldten p r o d u o l r l a n o f e c t w e x t r e m a 
11 
d i e n ü o a est . i c i r c u n s t a n c i a . 
t l u do M c i i l t a r e l c o n o c i m i e n t o de j las ca r t a s r e c i b i d a s ) que me w » " £ 7 ^ ' , . p g ^ ^ 
taa in te resan tes mate r ias , se, acaba escriba a lgo 6obre l a m e d i e m a in^to , e ̂  0 
Je e d i t a r u n fo l l e to en So., de unas i que se conoce con e l n o m b r e de ^ - ; . gno ran te ^ 
vein te p á g i n a s , con ten iendo « 1 r e - 1 m e o p a t í a 
s i .mea de las de l iberac iones de la i 
I V Confe renc ia i n t e r n a c i o n a l del T r a -
Los d e m á s med icamen tos hom»-
p á t i c o s se p r e p a r a n s iguiendo \ 
i m é t o d o a r r i b a i n d i c a d o . Hahenian 
bajo, ce iebrada en G i n e b r a . O c t u b r e - U n s ig lo a t r á s , u n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
N o v i e m b r e de 1922. Nos i n f o r m a el l l a m a d o H a h c r a a i u . , c o n c i B l ó la idea m í n i m a t a n 1 ^ ^ 
>to de , u e e l o rden de l d í a de de r e v o l u c i o n a r la ^ d l c l n . de B U pr-
e t c . ) , a s í como la c u e s t i ó n de Tá H g l ó n A l o p á t i c a . - y d igo r e l i g i ó n , f . ^ X ^ t ^ la ac 
c o o r d i n a c i ó n i n t e r n a c i o n a l de las es- po rque hace u n s ig lo , u n m é d r e o h i^dad e S p a ^ 8 d de las d ó s . s inf inl . 
tadtst icaa de e m i g r a c i ó n e I n m i g r a - : c r e í a que su c a r r e r a e^a " n verda-
c i ó n . A d e m á s , e x a m i n ó la ConfeFen- d e r o sacerdocio y usaba de c i e r t a l i - ^ ^ V a / a ^ 
cia dos i n f o r m e s especiales presen-! t u r g i a y d o e m á t i c a que b ien V™1™ t * * ™ * : * ^ 
tatfos por l a Of i c ina I n t e r n a c i o n a l • pasar po r r e l ig iosas . E l ^P fne ro ' ' ^ J^ ^ d« 
del T r a b a j o , acerca del e sUdo de las I por h u m i l d e que fuese, se t e n í a P 0 ^ ' 7 0 t o ^ el 
ra t i f i cac iones del convenio sobro - a t é r m a n o y la d i g n i d a d P/0 es lonal * ^ V l a razSn ? 1 n i n . t ; i e g r e - r e -
i o r n a d a de t r á b a l o v acerca de la1 se colocaba por enc ima de lae n u - , c o b r ó l a r a z ó n y m o s t r ó profun. 
j o r n a a a ae i r a o a j o , y acerca ae ^ . ^ n o c í a n sociedades damen te ag radec ido . ( P á g . 393; 
d e s o c u p a c i ó n o pa ro forzoso. De los bes. :No se c o n o c í a n las s o c i e a d u e s . . . . * . 39 p a í s e s representados en l a Con-1 de bombos m ú t u o s . L o s a d m l r a d ° - e s L \ r ? h ^ ^ ^ P ^ U 
fereucia . 22 e n v i a r o n delegaciones ( res. envicTiosos y t r a i c i o n e r o s se te- es a rch h e r ó í c a en manoa de 
comple tas , es d e c i r : compuestas de ; " í a n po r seres degenerados y ma.1-! Io* J ™ " / ^ ^ u» 
representantes g u b e r n a m e n t a l e s . . p a - 1 d i tos , aos ten iendo con profusas d i -1 Atomo ^ ^ J " 5 ^ 1 3 ' nd>ee Hahe. 
t rona les y o b r e r o s ; v 17 se l i m i t a - i « e r t a c i o n e s en su obra , que e l re- m a n n Presentara ^ síntOTn g.. 
r o n a e n v i a r delegados -gubernamen-1 med io m á s seguro pa ra c u r a r v ™ . f ™ ™ e * - ñ \ * ^ 
ta les . Del t o t a l de 112 delegados 68 1 e n f e r m e d a d era j u s t a m e n t e el ^ i s - ^ a d a ^ tfe .la ie] 
represen taban a los Gobie rnos ; 22 ÍU * 0 que l a p r o d u j e r a . , ̂  a ^ n e ex t remec i rn ien to^ !a 
, . «.i ^ • o re ja r z q u i e r a a ; d e s p u é s de SP « 
. los pa t ronos , y 22 eran r ep resen tan - ! Des te l lo l u m i n o s o t a n e x t r a o r d i - • — - - . tes de la clase ob re ra . 
A . M a c b e a t h , Pres idente de l Rota-
r y C l u b de la H a b a n a . 
E n Santa C l a r a se u n i r á n los ro -
t a r l o s de Cienfuegos . 
A C C I D E N T E A l \ T R E N D E C A S A 
A l t r e n de c a ñ a del cen t r a l Was-
h i n g t o n en t r e las estaciones de Mor -
dazo y Manacas se le v o l c a r o n 7 ca-
r r o s ds c a ñ a y se le d e s c a r r i l a r o n 2. 
P o r esta cau.5a el t r e n 3 r e g u l a r de 
v i a j e r o s a C a l b a r i é n f u é de C o l ó n 
a G u a r e i r a s . En l ace C a p i t á n a Che-
repa , a Cruces a Santo D o m i n g o su 
r u t a , e l 4 r e g u l a r de v ia je ros de 
C a i b a r i é n v i n o de Santo D o m i n g o a 
Cruces , Cherepa . Enlace C a p i t á n , 
G u a r e i r a s y C o l ó n su r u t a su f r i endo 
ambos u n a d e m o r a de m á s de dos 
horas . E l t r e n de m e r c a n c í a s 601 
t u v o que c a m b i a r t a m b i é n de r u t a . 
gas el 
Val le . 
¡ n a n o . 
p r o p i e t a r i o M a n u e l G ó m e z 1 Los m á s i m p o r t a n t e s pun tos sus-! m a n e r a la men te de H a h e m a n n . que 
u  l i  n r a o r u i  ; rag el pac ien te m u e s t r a I r r e s i s t i hu . 
a l u m b r ó , de t a n e x p l é n o i d a deseos de comer r e p o i l o crudo, ¿y 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por d i s t i n t o s t renes fue ron a: L a 
Pas to ra R i c a r d o de la T o r r e ; San-
ta C l a r a el represen tan te a l a Cá -
m a r a Ju5 t i co C a r r i l l o , doc to r Juan 
B . N ú ñ e z , doc to r G a r c í a A lvace 
_ e s t » a u t o r l o h a n seguido alffunn= 
c i tados por i o s numerosos oradores j le o b l i g ó a p i ronunc la r u n a t r o n a d o r m é d i c o s ? H a y gente para todo 
que i n t e r v i n i e r o n en los debates son | E u r e k a . e I n c o n t i n e n t i ; f ue ra me-
s e ñ a l a d o s en e l f o l l e t o r e f e r i d o , que 1 d icaclones , p lanes y c l imas . ¿ Q u é L a d o c t r i n a H a h e m a n n i a n a 
da cuen ta I g u a l m e n t e de las r e s o l u - j el pac ien te t i ene v ó m i t o s ? Pues a a m u r a l l ó , r e s i s t i endo los embat** 
clones adoptadas en cada caso. De 1 d a r l e u n p o q u i t í n de a l g ú n v o m i t i - d u r í s i m o s de l a r a z ó n serena v j 
s m á s preconizados , y . por t i empo , grac ias a l a p n e u m o n í a en 
i ; has ta la q u e m a d u r a se f e rmedad que sigue bajo los aítrntí 
é s t a s , solo una t e n í a c a r á c t e r legis la-1 vo de los á s 
t l v o : l a r e c o m e n d a c i ó n concern ien te e x t e n s i ó n , 
a las e s t a d í s t i c a s de la e m i g r a c i ó n , c u r a con e l fuego. ¿ P a r a q u é sino ci08 ¿ e i a n a t u r a l e z a co^nvirtiendo^i 
A u n q u e las ma te r i a s debat idas no i aque l lo de : s i m l l i a e u m l l l b u s c u r a n - m é d i c o en expectante Cada vez 
f a m i l i a r e s ; Matanzas ^ t o n i ' r D í a z i se Pres^ u n p n e u m ó n l c o vence, bajo la T 
Pedroso. doc to r Cec i l io Caneda Acoe y .í10 hubJ0' F01* tant0' lugar a !8to la P"1101̂ 1 o r i g i n a l i d a d de la a c c i ó n f a c u l t a t i v a de u n homeópa . 
ta . J . M . D o m í n g u e z ; Aguaca t e ^ t l t ó f i l l ^ ^ ^ J 5 2 S t.a' Ü L ^ * de H a h e m a n n se atribu-
fael R o d r í g u e z . 
E L T R E N D E M R . L A C K I N 
E l t r en 
' observadas, no por eso d e j ó de re - de d l g l t e l i n a po r e j e m p l o : se d lsue l -
v e s t i r a l to i n t e r é s l a r e u n i ó n , pues I v€ en u n vaso de agua , ( n o i m p o r t a 
¡ q u e q u e d ó p r e p a r a d o el c a m i n o para | la c a n t i d a d ) se echa una gota en 
1 acuero'os f u t u r o s de grande t r anscen - ; el vaso que con t i ene el agua , dando 
d'iez v u e l t a s con una c u c h a r a ; ( h a n 
de ser diez v u e l t a s ) se t o m a o t ra 
, , . dencia . Ocupó&e a s i m i s m o la asam-
1 especial q u e conduce a l bl€a del de l i cado y u r g e n t e p rob l e -
senor Pres idente del F . C. de Cuba I ma de la c o m p o s i c i ó n del Consejo de 
M r . L a c k i n y o t ros , l l e g a r á hoy, 
ye u n é x i t o que es ú n i c a y exclusi-
vamente de l a n a t u r a l e z a , por qué 
en el t r a t a m i e n t o empleado no ha 
t o m a d o pa r t e , abso lu t amen te , en na 
da. la m e d i c i n a . 
L a s d ó s i s i m a g i n a r i a s de sustan-
cias m é d l c a m e n t o s a s 
TRJSN A G l A X E 
NO SE D E S P A C H A R O N B O L E T l 
\ L S A Y E R A I S l . A D E PINOS 
v e r " y se d e s p a c h a r á pasaje por el 
t r e n S I r e g u l a r de v ia ' e ros a Guane 
que c o m b i n a en R i n c ó n con el t r e n 
a S a n . F e l i p e y B a t a b a n ó . 
, que de existir 
A d m i n i s t r a c i ó n de l a O f i c i n a Í n t e r - 1 y den t ro de la tesis h o m e o p á t i c a se' 
nac iona l de l T r a b a j o , quedando adop- i r í a n h o m o l ó g a s a las que asesina 
t ada u n a n u e v a r e d a c c i ó n del ar- f i f i m r i I R A M ñ ron a u n i n ( l l v i d u o envenenado con" 
I t l c u l o 393 del T r a t a d o de Versa l l e s , LLUD \ / U D n i l V , a r s é n i c o , por e j e m p l o , no pueden te-
Por este t r en fueron ayer a: P i - I s e g ú n la cua l e l expresado Consejo se r t r n r i f i C A D ' l T C ner n i n S u n a v i r t u d pa ra transfor 
nar del R í o doc tor ( 'arlofí M o n t e r o . | c o m p o n d r á de 32 M i e m b r o s ( an te - D t D t L L A O A K l t u m a r " n a a f e c c i ó n , r e t rogadando los 
¡ F e r n á n d e z G u e r r a . M a n u e l Cabrera , ' r l o r m e n t e , e ran 24 ) d i s t r i b u i d o s e n , . ' ¡ e f e c t o s f i s l o - p a t o l ó g i c o s , por tsut i lCg 
Con m o t i v o de l a v a r a d u r a del va- sc.i-10ra O t i l i a G u e r r e r o de R i a n c h o y : l a s i g u i e n t e f o r m a : 16 g u b e r n a m e n - i y asombrosas va lenc ias ' t ó x i c a s cu 
por " C o l ó n " ayer no se despacharon sug h]j0ai la S e ñ c f a (jel t en i en te M u - ¡ ta les , 8 p a t r o n a l e s y 8 obre ros . Sa i | Ba jo la pres idenc ia del doc to r Ser y0 í n d i c e de fuerza po r m á x i m a s di" 
pasajes a Is la de Pinos . H o y s i i s t i - r0 v f a m i i i a r e s : Cande l a r i a s e ñ o r i - ! t l s f a c i c n d o las demandas f o r m u l a d a s g io Cuevas Z e q u e l r a , ac tuando d e v o l u c i o n e s a d q u i e r a , en n i n g ú n ca"-
t u i r á a l " C o l ó n " el vapor " l l a n o - ,a ¿)Oi0res de l M o r a l y su h e n n a n i - en d i s t i n t a s ocasiones por los p a í s e s I Secre ta r lo e l s e ñ o r Gera rdo G. G o n - ^ o , c a p a c i d a d a n t i t ó x i c a . Las albu-
jta A l i n a ; G ü i r a de Melena Car los no europeos, se c o n v i n o en que dos | z á l e z y con as is tencia de l a casi t o - minas h o m ' ó l o g a s . que son puestas a 
Escasena; Los Palac ios A l f r e d o Be ' delegados p a t r o n a l e s y dos delegados t a l l d a d d e s ú s m i e m b r o s , c e l e b r ó s e - , i a g h e t e r ó l o g a s , se c o m p o r t a n eiem-
t a n c o u r t e h i j o ; San Juan y M a r t i - ob re ros d e b e r á n per tenecer a p a í s e s s i ó n e l mar t e s 27 , en la casa T e j a - j p re de m a n e r a e n e m i g a I n visu e in 
nez A l f r e d o X o g u l e r a v A n t o n i o D e - , de fuera de E u r o p a . | d i l l o n ú m e r o 22 , el C o m i t é Gestor, • v-jtro. L o dem 
ben. 
T R E N A S A N T I A G O D E C l RA 
C L H A C E N D A D O A L M K I D A 
A y e r l l e g ó del c e n t r a l "A l rRe ida 
el hacendado Fede r i co A l m e i d a . ¡ ^ ^ t ren f u c r o n a : Cama. 
A C C I D E N T E K V H A V A K A T F R M I 5 ^ e r t o Acosta . s e ñ e r a de ^ ' ^ s a s y apasionadas que se des-
A L d D E > T E B N H A T A N A T L R M I - , U u b a i n a i .as s e ñ o r a ( , F ranc i sca T o -
¡"rrens v i u d a de C u a d r i n i l o , J u a n a To 
i r r ens de D í a z , Josefa T o r r e n s de 
" 'or rens . 
m e z , Ben 
m i e l e n t r e las estaciones de V í b o r a j a i n ü l SancTl,iZ A g r a m o n t e . Paco M u -
y L u y a n o . f ren te a l s e m á f o r o U n - I ^ . Raracoa Sa lvndor D ' G f o r g l o , 
Cuba 
"Puede d e c i r s e — t e r m i n a dec l a r an - de esta n o v e l e n t i d a d . De l ibe rados 
do el f o t l e t o — q u e . d e s p u é s de l a los asun tos que f i g u r a b a n en la 
r e u n l o n de 1 9 2 1 . el O r g a n i s m o i n 
. , . , •, - , , I . T o r n A j c r t a r d e se le desca r r i lo a l t r e n , Sacr . s t . n u e e ü o r ] u Nena T 
614 de m e r c a n c í a s , nn l auque de : Francigf .0 F e r n á n f l e z M a r t í n e 
n r e l e n t r e las estaciones de V í b o r a j ^ j j , SancIiez A g r a m o n t e , Pa 
y L u y a n o f ren te a l s e m á f o r o L11- i 0 Raracoa Sa lvndor D'G 
d e r d o w n . lo que fue causa d e que 1 F n]0 A b a l o ; San t iago de 
los t r enes e l é c t r i c o s de la D i v i s i ó n | F a e u n d i t n B a r a r d í d(>otor r e d 
^ e r n a c l o n a l d e l T r a b a j o s a l i ó conso l i -
1 d a d o y a f i r m a d o de las discusiones 
a r r o l l a r o n en a q u e l l a Conferenc ia . Y a 
no c a b í a d u d a r de l a v l d a l l d a d m i s m a 
d'e l a O r g a n i z a c i ó n . Los p rob l emas 
somet idos a l a Confe renc ia de 1922 
r e f e r í a n s e a u n p o r v e n i r cuya segu-
r i d a d « r a cosa e v i d e n t e . " 
N O T A S P E R S O N A L E S 
de G u a n a j a y y los de M a r i a n a o su-
f r i e r a n v a r i a c i ó n de r u t a en el l u 
ga r de l acc idente . 
Pedro Sua 
r o z Maclas , la s e ñ o r i t a Isabel Ca l - i 
vache ; Ghapa r ra doc to r J o s é Igna D R . W E N C E S L A O V E L L A ü R R U T l A 
c i ó G a r c í a ; Xa jasa F ranc i sco D a g o : ' 
E l A L C A L D E E L E C T O 
D I N A S 
D E C A R -
A y e r r e g r e s ó a C á r d e n a s el s e ñ o r 
L u i s de l V a l l e a lca lde electo de C á r - ! 
C o l ó n G u i l l e r m o T r u j i l l o ; P rogreso 
J . M . B e t a n c o u r t ; Q u i n t a n a J u a n 
M a l e r a la s e ñ o r a Seraf ina O l i v e r a : 
Santa C l a r a c a p i t á n San t i ago T r u j i -
l l o y su esposa L o l i t a Cervantes , A n -
t o n i o G r a n a d o , comerc i an t e a l l á , 
denas , que aun no ha podTdo t o m a r • R a u l Floreg> R i c a r d o X o r i e g a y se-
poses ion de su cargo r-or t ener que i r io ra v su W l ¿ E u g e n i a . Sra. M a r l a 
ce l eb ra r se elecciones en un colegio , Lfi l .a dp T(?lleg e] pre3bftero D o . 
de a q u e l t é r m i n o m u n i c i p a l . 
Con ve rdade ra complacenc ia hemos 
t e n i d o n o t i c i a de l casi t o t a l r e s ta -
b l e c i m i e n t o a lcanzado ya por n u e s t r o 
d i s t i n g u i d o a m i g o D r . Wences lao 
V l l l a u r r u t i a . t r a s l a d i f í c i l o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a a que rec i en temen te f u é 
some t ido po r e l D r . Sonsa, en su 
a c r e d i t a d a C l í n i c a , de esta c a p i t a l . 
o rden de l d í a ; se adop t a ron por una 
n l m l d a d los s igu ien tes acuerdos : 
A p r o b a r el acta a n t e r i o r . Reca-
bar de todos los m i e m b r o s del Co-
m i t é Ges tor , l a " i n s c r i p c i ó n de socios 
p ro tec to res , como se v iene hac ien-
do has ta l a fecha c o n n o t a b l e é x i -
to . A p r o b a r el presupues to de gas-
tos c:e Impresos . Des ignar a los se-
ñ o r e s P a u l i n o G o n z á l e z Baez, Jo-
s é F . M a e s t r i y G e r a r d o G. G o n z á -
lez pa ra que en c o m i s i ó n v i s i t e n los 
p e r i ó d i c o s habaneros a f i n de crear 
o p i n i ó n a l C l u b . E n c a r g a r a los se 
ras, que se oponga a 
é s t e m i c r i t e r i o , que se lo cuenten 
a la Diosa Civeles los amantes (fe 
l a c iencia del M i t o . 
D r . A d r i á n R. E c h e v a r r í a . 
UN V E R D A D E R O MANUAL 
P R A C T I C O D E R A D I O T E -
L E F O N I A 
L a , g r a n a d m i r a c i ó n y e n l u s i a s m o 
. q u e h a d e s p e r t a d o e n e-l M u n d o c n i e -
ñ o r e s doc to r Serg io Cuevas Z e q u e i - . r o l a U A D I O T I U . K F Ü N I A . ha h e c h o ne-
r a doc to r F r a n c i s c o Domenech , J o a - I ^ f 3 ^ 1 0 !« p u b l i c a c i ó n d e o b r a s y u « ex-
• P i l q u e n l a c o n s t r u c c i ó n y m a n e j o d« 
r e c e p t o r e s y t r a n s m i s o r e s . 
q u í n V . Cataneo y Gera rdo G. G o n - j l o s aparat03 
r a d i r i g i d o a los c u l t i v a d o r e s de 
las a r tes y l e t r a t cubanas, se re-
p a r t i r á p ro fu samen te y se p u b l i c a -
r á en todos los p e r i ó d i c o s . E n c a r -
gar a los d i s t i n g u i d o s a r t i s t a s Es 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
E l D r . V l l l a u r r u t i a , merced a los 
j n v n g o S a l d i v a r ; C á r d e n a s A v e l i n o j desvelos p ro fes iona les de su i l u s t r e ^ teban A ^ l d e r r a m a y E n r i q u e G a r - ¡ ^ » 
1 H e r n á n d e z . J o s é N' iol la . la s e ñ o r i t a I c o m p a ñ e r o y a los s o l í c i t o s cu idados ¡ c(a Cabre ra , las confecciones de los g 
I n g r e n l e r t a K l é c t r i c a e n l a U n i v e r s i d a d 
d o C o r n e l l d e I 0 3 E t í . U U . , o b r a QUÍ 
h o y o f r e c e m o s a l o s a f i c i o n a d o s a l 
K A D I ü T K b ü K ü N l A c o n v - n l c j i t e m e n t t 
t r a d u c i d a a l e s p a ñ o l p o r J o s é M. B a -
q u e r o . R a d i o t e l e f o n i s t a d e l G o b i e r n o tl« 
C u b a , y a u t o r d e o t r a s o b r a s d e le le -
g r a f í a . L a e d i c i ó n e s p a ñ o l a e s t á a u -
m e n t a d a c o n u n a p é n d i c e p a r a poder 
Nena M a n a V i c t o r i a Oet jen , J u l i o de su e j e m p l a r esposa oona A í d a 1 o r i g i n a l e s de l a bandera y m o n o - j c o n s t r u i r p o r s i m i s m o y c o n u n cos -
„ . . . ¡ M e n d o z a ; Matanzas W . J . M i l l e r , P á e z de V l l l a u r r u t i a , que con él c o m - ¡ c r a m a de l C l u b . Conceder u n voto de 110 i n s i g n i t l é a n t e , l o s a p a r a t o s r e c e p t t 
P o r d i s t i n os t repes l l e g a r o n de : i Aguaca te O l i m p o Trav ie so A b e l a r d o I p a r t i ó la es tanc ia en e l r e f e r i d o 1 conf i anza a la Mesa, para que ^ . j ^ ^ f ' ' ' « v a ^ ' ¡ n a l e l r e g l £ 
feSLfttSílH v ' / ^ M l a , F U e n t e ; ' J o r 5 R : J a r u c o A n t o n i o L a T o r r e : ^ n t r o m é d i c o , ha pod ido fe l i zmen-1 vez p u b l i c a d o el m a n i f i e s t o ; ^ ñ a - 1 % " ^ 
v ^ e s a i m a u r i Q > e i a .caiae ae aque l ¡ C o ] j s e o TJUÍs D o r i a ; Ciego de A v i l a te vencer los r iesgos a que le expuso ; le l a fecha v l u g a r para la const i -1 m a y o r , e s m e r a d a m e n t e i m p r e s o , i i u s t r a -
c e r m i n o que acaba de t o m a r p o s e s i ó n A r t u r o F e r n á n d e z . s u de l icado es tado de s a l u d y ya se I t u c i ó n o f i c i a l del C l u b . Des igna r a l 1 d o c o n 78 g r a b a d o s y e l e g a n t e m e n t e en-
e n c u e n t r a en su res idenc ia p a r t i c u l a r , j doc to r Se rg io Cuevas Zequ ie ra , p a - ¡ ^ , c i e i " n a d o « " t e l a f l « * f i " e . I m i t a n d o a 
en f r a n c a v í a de r á p i d a convalecen-1 r a que desde l a E s t a c i ó n P. W . X . :pre¿ ig del ^ ¿ p j j a en la tí.d. 
cia . | de l a R a d i o t e l e f o n í a , hable d u r a n - i bana ^v09 
A l ce lebrar en e l D r . Sonsa, t a n I te 5 m i n u t o s de los ideales de a l t u - j i i n i o s d e m á s l u g a r e s do la J s -
n o t a b l e é x i t o de l r e p u t a d o c i r u j a n o , I r a que m a n t e n d r á e l C l u b . Y por ú l - ; ¿dotr i iQCü de **rtlti- v 
f e l l c l U m o s a l D r . V l l l a u r r u t i a , de- t i m o , des igna r a los s e ñ o r e s doctor ¡ 0 e v ^ t a ¿ n V c á á á ' t ¿ l t ¿ n . 
s e á n d o l e u n p r o n t o y t o t a l restable-1 Cuevas Zeque l r a , J o a q u í n . Cata- ; • • L i b r e r í a C e r . a j i u - a " . A V . de 
c i m i e n t o y d e f i n i t i v o b l e n e á t a r de su 
pasada a f e c c i ó n . 
T R E N D F S A N T I A G O IHT < T E A 
Por este t r e n l l e g a r o n ayer t a rde 
de : C a m a g l l e y S a t u r n i n o L a v l n , J i -
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I \ J F E O S 
1 O T R A S N O T R T A S 
M A N U F L S E I L A I IN P I G H A R D Q 
E l s e ñ o r M a n u e l S e r a f í n P i cha r -
do . Secre ta r lo de la L e g a c i ó n de 
Cuba en M a d r i d , s a l l ó ayer pa ra 
Santa Cla ra , su t i e r r a n a t a l . 
P A J t A A S I S T I K A V N A n n i ) \ 
A y e r t a rde fue ron a la Esperanza 
pa ra as i s t i r a l a boda de la s-eño-
r i t a C la ra L e d o con e l j o v e n M a r i o 
Ro jas H a r o , que t a m b i é n e m u a r o ó 
ayer t a rde , l a s e ñ o r a H a r o do I l o j a s 
y l a* ¡ seño r i t a s A l i c i a S a n t a m a r í a , 
A n l t a Ledo y P u r i t a Rojas . 
L a boda se e f e c t u a r á el d í a 4 
de l presente mes en l a m o r a d a d e l 
s e ñ o r Ledo, padre Je la nóv ia^ 
E L G R A L . L O P i : K E G K ) L U V N A / 
H a regresado a C a m a g ü e y el ge-
n e r a l Lope Recio L o y n a z . 
L O S R O T A I U O S 
A y e r sa l i e ron en los coches d o r m i -
t o r i o s P a s t e l i l l o y Van H o r n e agro-
g a d u s a l t r e n 5 pa ra San t i ago Ú2 
Cuba con o b j e t o - d e a s i s t i r a la t e r -
cera c o n f e r e n c i a a n u a l de l D i á t r i t o 
K u t a r l o do C ü b a , que se c e l e b r a r á 
ios día.=? 2. Z y i de! presente me:-; 
en a q u e l l a c i u d a d , los s e ñ o r e s s i -
g u i p . n í e s : 
E d u a r d o J . C h i b á s . R i c a r d o U r l -
bar r l» A l b e r t o G o n z á l e z S h e l t o n , 
J o h n L . S tower s , Juan J o s » A l v a r c z 
L n r l q u a B í r e n g u e r . K i c a r d o G u t i é -
r rez Loe . E m i l i o G ó m e z . J u a n M a r i -
ne l l o , P e d r o I . Zayas. R e n é Acevcdo 
L a b o r d é , M a r i o A. Macbea th y Pa-
blo A . P a g é s . 
E m b a r c ó t a m b i é n M r . R a p h B r i s -
t o l . D i r e c t o r de R o t a r y I n t e r n a t i o -
n a l , y su s e ñ o r a esposa venidos de 
leí : E . U n i d o s expresamen te p a r a 
este ac to . 
T a m b i é n v a n las respec t ivas espo-
sas de los spficres C h i b á s . U r i b a r r l , 
y va r ios a m i g o s de los r o t a r i o s . 
Con m o t i v o de h a l l a r s e e n f e r m o 
el 8r , A v e l i n o P é r e z . G o b e r n a d o r de l 
D i s t r i t o , n o ha podido e m b a r c a r , y 
en s u - e p r e s e n t a c i ó n va e l Sr. M a r i o 
l i a L a u r e n t i n o G a r c í a ; Placetas Pan 
c h i t o L a g e ; L o s Pa lac ios J o h n Sol-
b e r g ; C o l ó n e l represen tan te a l a 
C á m a r a F r a n c i s c o C a m p o ; Jove l l a -
S « L n d 1 n Í v a I n U b r r C a : r ? - 1 " df \ G i m é n e z in spec to r de Comun icac iones ; 
H n f t n r P . h i l r ^ i ^ ^ 1 W * * * Pacheco; Jove-
d o c t o r P a b l o U r q u i o l a ; de C i e n f u e - ¡ l l a n o g rCpre5entante a la C á m a r a 
J o s é P a n l a g u a . F ranc i sco D í a z , M a -
n u e l R u b i o ; Chapa r ra A u g u s t o V a l -
d é s M i r a n d a ; Co lon ia L a L u z en Ca-
map:iiey el s enador A d o l f o S i l v a ; H o l 
c u í n E n r i q u e R o d r í g u e z F u e n t e ; 
Gen t r a l V a s h i n g t o n Ignac io L O v l o ; 
Cupey M r . A b l e y ; Matanzas L i b e r a -
t o de L e ó n , Jepr'is Menos J . A s c a n i o ; 
J a r u c o J e s ú s L a r r a z a l e t a ; | A n t i l l a 
F e r n á n d e z R o j a . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
f n g e n l c r o Inrinstrfal 
Fx -Je fe de los negociados de Marca» 
• Patentes. 
20 a ñ o s de p r á c t i c a , 
ü i r a t l l l o , 7, a í t o s . T e l é f o n o A-643Í» 
Apartado n ú m e r o 700. 
G r a t a nueva que nos complace 
of recer a sus numerosos amigos y 
c o m p a ñ e r o s . 
E n h o r a b u e n a l 
A g u a d e C o l o n i a 
~ i ü D r . J O H N S O N r : « i s 
• t • 1 
• t • t 
I I 
con l a s ESCNCiAS 
ESQUISiTA PARA EL BAfh Y EL PAÑUELO. 
Be Tuta : ORCGUERIA JOHNSON. Obispo 35 esu ios a AgcUr. 
A B E L A R D O T O Ü S 
T e l é f o n o M - 3 9 5 5 . — C u b a No. 80, 
M á q u i n a s de Sumar , Ca lcu la r y 
físcriblr. A l q u i l e r e s , Ventas a p la -
zos. 
G r a n t a l l e r de reparac iones . T o - ' 
dos lo» t r a b a j o s son garan t izados . 
L e p res to u n a m á q u i n a m i e n t r a s re-
p a r o l a de usted. 
•.'nd. l o . Dlc . 
J O Y E R I A 
finamente ejecntada, con bríOantnJ 
Bafiros y otras piedras preciosas, preH 
Aentansos rariado rartrdo. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en om 
y diamantes, y en platino y brillan* 
1 tes* Surtido en oro y plata, de bolúi 
' fio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de earto y de caoba, con marqnetô  
Ha y bronce, para sala, comedor y 
I O O O O O O O O O O O O O O O O 
| ( ? E l D i A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo c n c n r n t m nsted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n do la O 
O Kepúbl i ' « O 
o o c o o o o o o o o o o o a o 
D r . F R A N C I S C O F . 
G O N Z A L E Z 
K Z S I G O C m t T J A K O 
Cata-
neo y G e r a r d o G. G o n z á l e z pa ra v i -1 luiJia.. e j , emimui. a N o p t u n u , 
s i t a r a l H o n . s e ñ o r P res iden te de ^ P o r t a d o 111 u. u a h a n a , > en 
la R e p ú b l i c a y da r c u m p l i m i e n t o al ^ ^ ^ • f f « ! ^ - «»• »-
acuerdo de l C o m i t é Gestor d e l C l u b , O T B A S O B B A S 2 > E K E C I J B K T C WMhl -
con r e f e r e n c i a a l m o n u m e n t o a M i - , 4 Ü A C I O H 
l a n é s en la c i u d a d de Matanzas . ^ ^ 1 1 'J¿?S£p\.fP£ 
Desde luego, se d ró cuen ta d©. lección do l a s mejor-s poestas 
haber s ido ap robado po r el Gobe rna - ; del inmor ta l a u t o r del "Qui-
dor P r o v i n c i a l , el R e g l a m e n t o d e l ' iole" r e c o p i l a d a s y o i - U t u i a -
Club . 1 
F u é l e í d a u n a he rmosa ca r t a a d - i A ^ y s ' s ^ ' r . . a ( W i ; , J ^ r 
o i s p o r K d u a r d o M a r t í n d e la 
C á m a r a . 1 t o m o e n c u a d e r n a d o 
a m s \ V ) . — 
n u e v a . U l t i m a 
h e s i ó n de la n o t a b l e e sc r i t o r a L a u - obra del eran f i jósofo v Vén. 
r a G. de Zayas B a z á n y o t r a del I s a d o r n o r t e a m e r i c a n o , t a n 
doctor R a f a e l P o l a M o n t e r o . j s u g e s t i v a c o m o t o d a s las ¡ s u -
, . . . . - I >a3- Un t o m o e n c u a d e r n a d o 
I ~ , 1 Es ta , ha s ido, la u l t i m a s e s i ó n 1 e l e B a n t e m e n t e 
W S S ^ % S S S m S ^ - J ^ S S t l « e l C o m i t é Gestor del Club Cuba - i C A R B O N E A . . ( j o s é " M a n u ^ n U - -
s l f i l f t i c a s . C o n n u l t a j » d i í r l a s d e 1 a 3 n o d'e Bel las Ar t e s . L a p r ó x i m a s e r á I P a t r i a . P o e s í a s . I n t e r e s a n t e 
P r a d o , «o, b a j o s , t e l é f o n o A - 2 6 0 3 , c o n s t i t u c i ó n o f i c i a l de l m i s m o . 1 
C 8 S 4 * ' t r l ' t . ' 
B a h a m o n d e y C a , 
DBRA,PLV, 113-5 Y PLACIDO (AN-
TES BERNAZA) NÜM. 1*. 
X E L F . A ^ a r ' 
E S T A S S O N L A S U L T I M A S R E B A J A S 
D E F I N D E E S T A C I O N 
(CONVIINE APROVECHARIAS) 
V e s t i d o s d e L a n a p a r a N i ñ a s 
s r , $s!0> $5m y i r a 
O t r o s m u y ñ n o s d e s e d a , 
l o s l i q u i d a m o s , a $ 5 . 0 0 
L A S G A L E R I A S 
OTtolly y Compostela 
A u a n c i o s T P v U J l L L O M A R I N 
l i b r o d e p o e s í a s p a t r i a s . t « ; i 
e . \ f | u i s l t a s y b e l l a s c o m o t o -
d a s l a s d e s u a u t o r . F . s n n 
v e r d a d e r o d e v o c i o n a r i o p a t r i ó -
t i c o . U n t o m o e n 4o . e l o g a n -
t e t n e n t f i n i p r e s o r ú s t i c a . . . 
C A R B O X K U U ( J o s é M a n u e l ) . — 
M I L i b r o d e A m o r . P o e s í a s . 
O t r o l i b r o n o m e n o s i n t e r e -
s a n t e q u e e] a j i t e r l o r y q u e 
c o m o é l p u e d e parangonearF* 
c o n l o s m e j o r e s l i b r o s d o p o e -
s í a s h a s t a h o y e s c r i t o s . U n 
l i b r o e n 4OL e s m e r a d a m e n t e 
i m p r e s o , r ú s t i c a . . . . . . 
¡ R I O J A ( L u i s d e ) . — U n a v i d a . 
I n t e r e s a n t e » r e l a t o s d e v i a j e , 
p o r e l m u n d o . N a r r a c i ó n s u -
K e s t i v a d e la v i d a d e l m a -
1 r i ñ o . U n t o m o e n 8 o . r ú s t i c a 
C A P O ( J . M . ) . — L a s J u n t a s M i -
| l i t a r e s d e D e f e n s a D o c u m e n -
t a r l ó n I n é d i t a c o m p l i c a c i o n e s 
i n t e r n a c i o n a l e s , c o n m i n a c i ó n 
| d e a b d i c a c i ó n y o t r o s a s p e c -
t o s I n t e r e s a n t e s d e l a e m o c i ó n 
r e v o l u c i o n a r l a d e l a f t o 1 9 1 7 . 
U n v o l u m i n o s o t o m o en r ú s -
t i c a 
M A H L I T T ( E u s e n l a ) . — L a C a -
s a S c h i l l i n p r . U l t i m a d« l a s 
o b r a s c o m p l e t a s d o l a s r r a n 
t e s c r i t o r a U n t o m o en r ú s t i -
I r a . , ' . . 
¡ S I T O N T Í I E W I C Z . ( E n r i q u e ) . 
VA c a m p o d e l a r l o r i a . U l t i -
m a o b r a del c é l e b r e a u t o r ñ i 
• " Q u o V a d l a " . U n t o m o e n r ú s -
t i c a . . . . " 
i S A L A V R R R I A ( J o s é M a r t a ) . — 
I F.1 R e y N i c é f o r o . N o v e l a . 
I T n t r i m o r ú s t i c a 
[ H R M O N ( L u i s ) . — M a r í a C h a p -
d e l a i n e . N o v e l a C a n a d i e n s e . 
L a n o v e l a de a m o r m á s *><̂ ,̂  
n i t a e s c r i t a h a s t a e l d í a U n 
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ANO XCl 
H A B A N E R A S 
E N L A M E R C E D 
L A m ) D A m : w o c u i 
A U N A D A M A C A R -
D E M E 
No, señora. El Encanto es la única 
casa en la Habana que vende los ad-
ir iiibies corsés Bon Ton. ¡Los corsés 
que mejor se adaptan al cuerpo, sin 
ocasionarle la menor molestia, y que 
más ••xquisilamcnle destacan su ele-
gancia y su armonía. 
Hr. las ciudades del interior venden 
estos corsés maravillosos las mejores 
triendas- Es decir, una de las princi-
pales tiendas de cada ciudad. 
En Cárdenas—<loode usted reside— 
los vende la renombrada casa "La 
Gran Vía", de los Mérmanos Madrid 
y Verdeja. 
d e ¿ & . 
Amores fel ices. 
Con a l e g r í a s t r i u n f a l e s . 
Hasta l a c r ó n i c a l l e g a n e c x r a de 
i ellos en med io de este desper ta r de 
un nuevo m é s . 
Abr ió anoche sus pue r t a s l a M e r -
ced para una de esas luc idas cere-
monias nupc ia les que pa recen ser 
pa t r imonio del a r i s t o c r á t i c o t e m p l o 
de IQS Paules . 
Ante su a l t a r m a y o r , y con l a ben-
dición del bueno y b i e n q u e r i d o Pa-
dre A lya rez , u n i e r o n p a r a s i empre 
la muerte de su v i d a dos s^res que 
as í e x p e r i m e n t a b a n el encanto de 
los s u e ñ o s c u m p l i d o s y las esperan-
zas real izadas. 
J ó v e n e s los dos. 
Con m é r i t o s , con v i r t u d e s . 
L a nov ia , l i n d a y buena , es l a se-
ñ o r i t a E l a d i a de l a Cruz , pa ra la 
que hubo e i empre en l a p l u m a de l 
cronista e logios i n s p i r a d o s e n su 
hermosura . 
Su e legido, q u i e n l a h a l l evado a l 
al tar con l a fé de u n - a m o r p u r í s i -
mo, es el conocido e i n t e l i g e n t e a r -
quitecto E n r i q u e L a r r o q u e Echeve-
r r í a . 
E l ad i a , encan tadora . 
Con u n a t o i l e t t e p rec iosa . 
Su t r a j e , de c h l f f o n c o n encajes 
de I n g l a t e r r a , r e c l a m a p o r su gus-
to, novedad y e legancia u n e logio 
para l a r e n o m b r a d a m o d i s t a E l i s a 
B i b a l . 
L a r g a l a co la y a d o r n a d a c o n los 
mismos r i q u í s i m o s encajes. * 
•Y e l r a m o u n p r i m o r . 
M u y a r t í s t i c o . 
Obra d e l J a r d í n de las novias , el 
c é l e b r e C l a v e l , de los A n n a n d , r o n 
un sello de o r i g i n a l i d a d s u p r e m a . 
E n t r e las f lores q u e lo c o m p o n í a n 
resal taban g lad io los , b lancos y f inos 
g ladiolos , en t re u n c o n j u n t o de 
sweot peas y a l e l í e s d e l J a p ó n . 
Del r a m o colgabart , en r e d f l o t a n -
te,' c in tas m e n u d i t a s e h i l o s de p l a -
ta . 
X a d a m á s b o n i t o . 
Nada , en v e r d a d , m á s de l icado . 
D u r a n t e la c e r emon ia , t a n s o l e m -
ne, t an Interp.sante, r r p p r c u t í e r o n 
por la i g l e s i a las notas del Can to do 
A m o r , l i n d a m e l o d í a , se t renada en 
l a boda, que e j e c u t ó b r i l l a n t e m e n -
te el maes t ro Sauri... 
F u é el p a d r i n o de los nov ios u n 
c o m p a ñ e r o de la ca?a, de los m á s 
quer idos e n e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A , el s e ñ o r F e l i p e de la Cruz , 
padre de l a gfMit i l E l a d i a . 
Y l a m a d r i n a , la d i s t i n g u i d a se-
J E J r y r i f j U L e 
ñ o r a E l o í s a E c h e v e r r í a V i u d a de 
L a r r o q u e , m a d r e de l n o v i o . 
T&st igos . 
L o s de la s e ñ o r i t a Cruz . 
L o s s e ñ o r e s M a n u e l L l e r a n d i y 
J o s é B i b a l e I b n r u Z q u e t a . 
A su vez a c t u a r o n como tes t igos 
de l nov io los s e ñ o r e s G r e g o r i o B i -
ba l y Pedro de l a H o z A l o n s o . 
De l a concur renc ia , m u y n u m e -
rosa, por c i e r t o , h a r é m e n c i ó n p r i -
m e r a m e n t e de u n g r u p o de s e ñ o -
ras . 
L a Condesa del R i v e r o . 
G e n t i l í s i m a ! 
D e l f i n a lya r roque de B i b a l , N i c o -
lasa Zabala de L l e r a n d i y E l v i r a 
F a n t o n i de M e d i n a . 
G a r m e l i n a L a u r r i e t a , l a b e l l a se-
ñ o r a d é F o n d ó n , s iempre t a n be l la , 
t a n in te resan te . 
J u s t i n a A l o n s o de la H o z , A n g e l a 
R o m á n de A l v a r e z , S ix t a N . de Ca-
r r e r a s , R e i n a l d a F e r n á n d e z de Gon-
z á l e z , M a r í a L u i s a L a r r o q u e de L a 
Hoz , Concha Centeno de Rosado, 
C o n s o l a c i ó n Rosado de B l a n c o , Pa-
t r o c i n i o F o n d ó n de A l o n s o , Nena 
A r m e n t e r o s de F i g u e r a s . D e l f i n a 
A l o n s o de C a r a y y A m a l i a M e n d i -
z á b a l de M o r e i r a s . 
Josef ina V a l l e de Cienfuegos , M a -
r i a n a Benavide.s de Rosado, O t i l i a 
A l v a r e z de C u r r á s , IsabeJ de C o r r a -
les.. 
Y las s e ñ o r a s de Beato , de V a l l e , 
de B e r i s t a i n , de C a p ó , de Ramos , de 
B u s i , de M e n d i z á b a l y o t ras muchas 
mát í . 
S e ñ o r i t a s . 
U n g rupo s i m p á t i c o . 
C a r m e n de L a Hoz , Ros.ario Gon-
z á l e z y L u z L a r r o q u e . 
M a r í a y E l i s a B i b a l , C o n c h i t a , 
M a r í a y A m é r i c a Rosado, M a r í a 
S á n c h e z , Ros i t a A l o n s n , P a n c h l t a y 
A n g e l i n a I z q u i e r d o , E l a d i a G a r c í a y 
M a r í a S á n c h e z . . . '• 
R e g i n a y L o ' a L a Pres^. 
Y M o n o n a N o v a l . 
E n l a e legante m á q u i n a de los 
Condes del R i v e r o sa l i e ron los no-
Relojes de pu l se ra de o r o , y d e ' p l a t i n o con b r i l l a n t e a , a p re -
cios b a r a t í s i m o s . 
L A E S M E R A L D A 
S a n R a f a e l I U . H K M O 1 . ( E n t r o C o n M i l a d o e I n d u s t r i a ) T e l f . A - 3 3 0 3 
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V I Q S de l t e m p l o , c a l c i n o d e l H o t e l 
A l m e n d a r e s , en t re p l á c e m e s y e n t r e 
« a l u t a c i o n e e . 
Se r e p e t í a n en t r e los presentes , 
e fus ivamente , los vo tos por su f e l i -
c idad . ' j j 
V o t o s que r e c o j o . 
Y que con c a r i ñ o suscr ibo . 
E N L A S O C I E D A D 
D E C O N F E R E N C I A S 
S L C C I O N J N . U í a K A L l ' O R E L D H . 
1 K M I ' E M E N C I A 
En- l a t a r d e de ayer se c e l e b r ó en 
e l A u l a M a g a ñ a de l I n s t i t u t o de esta 
c i u d a d la p r i m e r a confe renc ia d e l 
curso sobre l a i n t e r e san t e - m a t e r i a 
de " Insec tos Cubanos" a cargo d e l 
no t ab l e na tu raMs ta cubano D r . Fe -
l i pe Menc i a . 
H i z o u n breve y e locuente pane-
g í r i c o de l conferenc i s ta el c u l t o p r o -
fesor de L i t e r a t u r a s D r . J u a n J . Re-
mos, q u i e n c o n s a g r ó — a su i l u s t r a d o 
c o m p a ñ e r o — b e l l í s i m o s conceptos en 
homena je de a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o . 
Y c o m e n z ó e l c u l t o con fe renc i s t a 
su d i s e r t a c i ó n an te u n a a t e n c i ó n fe r -
vorosa del a u d i t o r i o c o n s t i t u i d o t n 
su m a y o r í a por d i s c í p u l o s suvos 
que s i g u i e r o n paso a paso las pa la -
bras sapientes de q u i e n h a sabido 
r o b a r las s i m p a t í a s de todos y em-
p e ñ a r todos su>3 esfuerzos en la edu-
c a c i ó n de la J u v e n t u d — l a b o r l o a b l e 
cuya s imien te generosa produce s i e m -
pre ó p t i m o s f r u t o s que agradece 
la P a t r i a , ena l tec ida . 
A b o r d o su escabroso t ema , ha-
I c iondo un no tab le es tud io de los ca-
rac te res genera'eG de los insectos de 
ese pueblo que a pesar de su p e q u e ñ e z 
a todos nos encanta y nos a t e m o r i z a . 
F u é una e j emp la r d i s e r t a c i ó n que 
no p e r d i ó u n m o m e n t o su i n t e r é s y 
que r e b e l ó los m é r i t o s pos i t ivos de 
este i l u s t r e c u l t i v a d o r de las C i e n -
cias N a t u r a l e s que s igue l a senda 
g l ó r i f i c a d o r a de q u i e n m u e r t o v i v e 
e n l a m e m o r i a de su p u e b l o : F e l i p e 
Poey. 
M a g n í f i c o s cuadros i l u s t r a t i v o s s i r -
v i e r o n a l o rador para l l eva r a l á n ¿ m o 
de sus oyentes, l a c o n v i c c i ó n de sus 
¡ p a l a b r a s . 
, E n resumen , la confe renc ia fué é x i -
to doble , para el d o c t o r F e l i p e M e n -
cia , y pa ra la m e r i t í s i m a Sociedad 
de Conferencias . 
' e l excelente poeta o r i e n t a l Carlos G . 
I M a n r i q u e . 
" J ó v e n e s de l a A r g e l i a , " p rec iosa 
t r i c o m í a . 
" L a c i u d a d s i m p á t i c a , " n o t a b l e 
t r aba jo sobre San t i ago de Cuba, po r 
e l conocido escr i to r A r m a n d o L e y v a . 
U n a be l l a no ta g r á f f e a , sobre da 
E x p o s i c i ó n Sanchis Y a g o . " F l o r a M o -
r a " , a t i nado t r a b a j o de c r í t i c a m u s i -
cal , por el p rofesor Car los M . V a l l é s . 
" E l v i e jo b o t i c a r i o de N a n c y " , p o r 
J o s é M a n u e l Bada . 
" A m a l i a M o l i n a " , i n t e r e san te I n -
t e r v i ú con esta g e n t i l a r t i s t a p o r " E l 
Curioso I m p e r t i n e n t e . " 
" L a r ev i s t a comerc i a l f a r m a c é u t i -
ca," por H é c t o r de l C a s t a ñ a l . 
Y las secciones de " P a r ^ las D a -
mas , " a cargo de Es t e l a A r z a ; So-
ciales de P r o v i n c i a , etc., etc., etc. 
L a s u s c r i p c i ó n a " B o h e m i a " va le 
$1-50 a l mes, t en iendo derecho a r e -
c i b i r g ra t i s u n e j e m p l a r de la r e v i s t a 
de modas " E l e g a n c i a s , " que se e d i t a 
mensua lmen te . 
D E L P U E R T O 
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E l . " O R C A " 
P r o c e d e n t o d e N u e v a Y o r k h a l l e p a -
d o e l v a p o r e x c u r s i o n i s t a " O r e a " , q u e 
t r a j o 400 p a s a j e r o s q u e r e c o r r e r á n J a r 
m a l e a . C o l ó n , L a G u a y r a , T r i n i d a d , B a r 
b a d a s , M a r t i n i c a , S a n t o m a s , S a n J u a n 
d e P u e r t o R i c o y B e r m u d a s . 
E n t r e l o s t u r i s t a s q u e v i a j a n e n e s t e 
v a p o r f i g r u r a n e l C o r o n e l H . M . B r o w n 
y s e ñ o r a ; e l d o c t p r A . , C . C r o f t o n y s e -
r i ó l a , d e C h i c a p o , e l H o n o r a b l e A . "W. 
C u r r i c y s e ñ o r a , d e M i n n c a p o l l s , M i n n , 
e l d o c t o r O t t o P . G o l r r y s e ñ o r a , d e 
C i n c i n n a t t i ; e l J u e z d e F i l a d e l f í a M r . C . 
F . G u n m i e y y f a m i l i a ; e l c o r o n e l F r e d 
C . H a m , d o c t o r X . S . H u s t l n . d o c t o r 
B u r t C . J o h n s o n y f a m i l i a , e l d o c t o r 
j j . H . L u f f , o l H o n o r a b l e C . M a t t e r s o n 
^ s e ñ o r a , d e B o s t o n ; e l d o c t o r A . H . 
S t o d d a r d , e l d o c t o r W a r r i n R - , W h l t e y 
f a m i l i a , e l d o c t o r H e n r y " W U l i a m s y 
f a m i l i a , e l P r o f e s o r G e o r p e M . D u n c a n . 
E l H o n o r a b l e L o r d I n g l é s J . A . F o r -
t e v i e t y s e ñ o r a , d e E o n d r e s , o l H o n o -
r a b l e H . E . A . D o w a r » . y o t r o s . 
J a A L T A c s W a i l di® i w © s í r a i s m ^ r c m d m 
j fes B A J O S p r e e f e s ai q m < B e $ t m m m tóp 
i a n a d l o ©3 m < B p r s s i r l M ® á l ® r o p a y s s d l e n a 
L A E L E 
No se olvide de pedir jabón CARMEN es el mejor 
Se cree q u e . . . 
G O 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
(Servicio Especial) 
E L R E < U > V ( > ( ' I M n A T O D E L 
R I E I I N O D E O l l R E G O X 
M E X I C O , D . F . f ebre ro 28. 
A la l a r g a l i s t a de estados ame-
r icanos que han m a n i f e s t a d o su s i m -
Homenaje a . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
f i n a l i d a d de l m i s m o , consagrando 
a l pa r u n c á l i d o e logio a las v i r t u -
des c í v i c a s y p a t r i ó t i c a s de l doc to r 
Car los de Velasco, i n f a t i g a b l e y lea-
l í s i m o p a l a d í n de los ideales nac io-
na l i s t a s m á s puros . 
Seguidamente , a l cesar los a p l a u -
tos generales que se t r i b u t a r o n a l 
D r . Varona ( o c u p ó l a t r i b u n a la 
poe t i sa s e ñ o r a B o r r e r o de L u j á n — 
p a t í a po r el gob ie rno de l p res iden te cabe a l a í u é coloca(i0 u r i ó l e o 
Ó b r e g ó n a g r é g a s e e l do M o n t a n a , 
cuyo Gobe rnado r e n v i ó u n mensa 
que r e t r a t a a l esforzado e sc r i t o r 
f enec ido—para da r l e c tu r a a una 
c o n s e n t i r í a nunca que n i n g u n a o t r a 
¿ n a c i ó n europea pusiese de nuevo su 
p l a n t a en e l C o n t i n e n t e a m e r i c a n o " . 
" Y o no puedo c o m p r e n d e r , d e c í a 
en l a m i s m a car ta , c ó m o los a m i g o » 
de Je f fe r son , (P r e s iden t e de los Es-
tados U n i d o s ) , co loca ron los i n t e r e -
ses de F r a n c i a p o r enc ima de 1.os Es-
t ados U n i d o s , y c ó m o la m a y o r par -
to de los federales de l Sur h i c i e r o n 
lo m i s m o respecto de I n g l a t e r r a " . 
" Y o no soy, h o s t i l a n i n g ú n p a í s 
eu ropeo , en a b s t r a c t o ; soy s i m p l e -
m e n t e u n amer i cano , p r i m e r o y s i e m -
p r e , y p o r cons igu ien te h o s t i l a c u a l -
q u i e r a o t r a n a c i ó n que nos p u e d a 
i hacer d a ñ o " . 
í D ice e l b r iográfo de Roosevel t , c l -
je a l p res idente H a r d i n g p a r t i c l p á n - c o m p 0 s I c I ó n 6 l l y a dedicada a l f u n - t a d ° - ^ s e p h B u c l c l i n B i s h o p , comen 
d o l é el acuerdo t o m a d o por el Con 
greso loca l para reconocer l a a c t u a l 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
T a m b i é n el p res idente O b r e g ó n re 
c i b i ó u n t e l e g r a m a del Gob ie rno 
de este Es tado e l o g i á n d o su A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
C r é e s e que los d e m á s Es tados se-
c u n d a r á n l a a c t i t u d de l de M o n -
tana y que el gob i e rno de M é x i c o 
s e r á t o t a l m e n t e reconoc ido por 
N o r t e a m é r i c a , aunque no p o r e l 
Pres idente H a r d i n g . 
t a n d o esa a c t i t u d agres iva de Roose-
v e l t lo s i g u i e n t e respecto a lo que 
p o r r e r o ' d i j o Rooseve l t de I n g l a t e r r a : " a n -
d a d o r de "Cuba C o n t e m p o r á n e a " 
que nos acaba de dejar . 
L a p o e s í a de la s e ñ o r a B o r r e r o , , 
es u n mode lo de s e n t i m i e n t o afee-) d a " d o e! t i e m p o m o d i f i c ó m u c h o su 
t i v o v de a d m i r a c i ó n a l l abor ioso . a c t l \ u d ^ s P e « t o de I ^ C ^ r a J 1 ^ r e t 1 a n a ' 
p u b l i c i s t a y u n del icado y prodig io-1P01* l a m a í í m f i c a a c l i t u d de I n g l a t e -
so " r e t r a t o " d e ' l a é t i c a del e sc r i to r I , r a a f l l v o r de los *J« t fdo» l;nÍd(>S ( l u " 
a l l í homena jeado anoche. r a " t c l a »u7ra con 
O í d a que f u é con r e l ig iosa aten- . T e n g a é s t o presente e. que q u i e r a 
c i ó n su s en t i da y m a g i s t r a l l e c tu ra . ^ a b l a r de a l ianzas ang lo e s p a ñ o l a s 
la s e ñ o r a B o r r e r o de L u j á n , e s cu - l f r ea t e a l a Que noso t ros en o t r o s 
c h ó por el a l to m é r i t o de su p o e s í a t raba^os 11611103 de fend ido , de F r a n -
u n a l a r g a sa lva de aplausos. f-la' I t a l i a ^ E s p a ñ a , es deci r , de los 
L a I l o g r a f í a de l s e ñ o r Car los d e : P a í s e s l a t i n o s con los h i s p a n o - a m e r i -
S E I j T I í D A L A L i I G A P A T R I O T I C A Velasco estaba a cargo de s u gu- |canos-
M O R A D I Z A D O R A ¡ c e s o r a l f r en te de "Cuba f o n t e m - l Debemos decir , pa ra hacer r e s a l t a r 
p o r á n e a " , D r . M a r i o G u i r a l M o r e - j m á s l a f i g u r a de Roosevel t en esa 
no , • de m a n e r a acabada y t a n r i c a , a c t i t u d b é l i c a que t o m ó , que de t o -
en l a f o r m a como a m p l i a y acuciosa dos los Secretar ios de Me K i n l e y en 
1897 , era e l ú n i c o que en todos m o -
men tos pensaba i n t e r v e n i r en Cuba: 
E n su " A u t o b i o g r a f í a " , Rooseve l t 
mlfcmo l l a m a a l p r i n c i p i o , a Ja gue-
r r a que él q u e r í a p r e p a r a r c o n t r a 
E s p a ñ a " G u e r r a de los Estados U n i -
dos no p r epa rados" y con r a z ó n se 
d i j o que en f ren te ds esa a c t i t u d do 
M E X I C O , D . F . f eb re ro |C»«. 
Con el f i n de f o m e n t a r l a e d u c a - ¡ e n ' B n fon(i0( r eve l ando con e l l a 
c i ó n p ú b l i c a en e l p a í s se ha orga-
nizado en esta capta!, c o n t enden-
c ia a r a m i f i c a r s e en ¿.oda la r e p ú -
b l i ca , --una a g r u p a c i ó n i d e n o m i n a d a 
" L i g a p a t r i ó t i c a m o r a l i z a d o r a de 
M é x i c o / . 
L a nueva o r g a n i z a c i ó n t r a b a j a r á 
po r que el gob ie rno , c u a l q u i e r a que | - u ^ W g de labor c o m ú n y d e ' ^ o s e v e l t se p o d r í a c i t a r la de Me 
sea su co lo r p o l í t i c o , i m p u l s e la triunfa<f empresa e d i t o r i a l i s t a . K i n l e y . d ic iendo ^-'Mc K i n l e y que no 
e d u c a c i ó n p u D l i c a . i L a dolorosa c i r cuns tanc ia de ha- Q u e r í a l a g u e r r a " , po rque e l P r e s i -
E n las bases aprobadas se hace r e ber lrado el Dr Vela8C0 en braJ se r e s i s t í a c o m p l e t a m e n t e a 
a u t o r una r a r a m a e s t r í a para esa 
clase de t raba jos . 
Todos los aspectos de la t r a g i n o -
sa v i d a de l s e ñ o r Velasco f u e r o n 
i descr i tos y en todos puso de re l i eve 
c! c a r i ñ o y d e v o c i ó n con que prepa-
r ó e l e logio p ó s t u m o a l c o m p a ñ e r o 
sa l t a r que no ^ebe dejarse a las au-
tn r idadFs t o d ^ el • peso de l a educa 
c i ó n del pueblo , s i no que deben coo 
pe ra r en esa l a b o r todas las clases 
sociales. 
I X E C O N O M A T O O B R E R O 
M E X I C O , D . F . f ebre ro 28. 
E l r í i n l s t r o de I n d u s t r i a , m a n i -
f e s t ó , h a c i é n d o s e eco de l a i n i c i a t i -
va de l Pres iden te de la R e p ú b l i c a , 
que la S e c r e t a r í a a su cargo apo-
y a r á ry e s t ab lec imien to de u n Eco-
nomato Obrero quedando de un mo-
do o f i c i a l bajo e l c o n t r o l de d i cha 
S e c r e t a r í a 
zos de l paneg i r i s t a , le p e r m i t i ó re- e m p r e n d e r el camino de las h o s t i l i -
~ f e r i r la v i d a e j e m p l a r m e n t e c o n v i n - clades c o n t r a E s p a ñ a , y apoyando esa 
" cente y p lena de anhelos de l ho- a c t i t u d del P res iden te se h a l l a b a 
mena jeado . . j T h o m a s B . Reed, P res iden te de l a 
P o r lo que, al t e r m i n a r , f u é j u s - C á m a r a de Representantes , y ade-
t a m e n t e m u y a p l a u d i d o . | m á s h a b í a t a m b i é n en el Senado u n 
O. ¡ g r u p o opuesto c o m p l e t a m e n t e a la i n -
t e r v e n c i ó n y a l a g u e r r a con E s p a ñ a , 
cap i t aneado por E u g e n e H a l e . 
( C o u t i m i i U ' á ) 
T i b u i c i o C A S T A Ñ E D A . 
L a e x p l o s i ó n del . . 
V i e n e de l a pág. P R I M E R A . 
E N T E R R A C O T A S 
. . . t e n e m o s d iv in idades que he-
ñ i o s t r a í d o expresamente p a r a las 
personas de gus to . H ó n r e n o s con su 
v i s i t a y las v e r á . 
" L A S G A L E R I A S " 
( l a casa de a r t e ) 
S \ \ E A F . ^ K L 1 ^ 
Cuadros , m o l d u r a s , tapices y ar-
t í c u l o s para a r t i s t a s y a f i c ionados . 
C 1 2 2 8 i f i t - 1 3 
E í a a c s e c a s a , q u i e r e c a s a y * . 
DULCES DE "LA FLOR CUBANA" 
p a r a c e l e b r a r b i e n la b o d a . 
Avenida de Italia y San José. Teléfono A-4284. 
P U B L I C A C I O N E S 
" B O H E M I A " 
Hemos r ec ib ido el ú l t i m o n ú m e r o 
de " B o h e m i a , " la i n t e r e san te y ame-
na rev i s t a , que es o r g u l l o de n u e s t r a 
prensa i l u s t r a d a . 
H e a q u í el s u m a r i o del m e n c i o n a -
do n ú m e r o . 
E n la po r t ada una hermosa t r i c o -
m í a t i t u l a d a " E n p leno des i e r t o . " 
" L o s ca rnava les , " a s í se t i t u l a u n a 
f o t o g r a f í a a toda p l ana , que ^s una 
be l l a no ta de p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d . 
" L a p iedad de u n beso," i n t e r e s a n -
te y p r i m o r o s o cuen to de K o g c r de 
L u u r t a , el conocido y no tab le e sc r i -
t o r . 
" L a c o r o n a c i ó n de J u l i o F l o r e z , " 
po r P a u l i n o G. B á e z . U n a s i l u e t a en 
verso de V í c t o r H u g o T a m a y ó , po r 
E l . " M E X I C O " 
r r o c e d o n t e d « p u e r t o s d e l G o l f o 
M é x i c o l l e p ó e l v a p o r a m e r i c a n o " M é -
x i c o " q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y 5 1 p a -
s a j e r o s . 
M l í l V I C I O R A P I D O DFl T l i l l M l S 
QON V E H A ( K I Z X 
M E X I C O , D . F . f ehre ro 28. 
Con e l f i n de m e j o r a r el se rv ic io 
E l . " A C H E I i M B R E ' ' 
P r o c e d e n t e d e N e y O r l c a n s y e n l a s -
a r e l l e g ó e l v a p o r I n g l é s d e e s e n o m -
b r e . 
E L " E S T R A D A P A L M A " 
P r o c e d e n t e d e K e y W e s t y c o n d i ^ l e n -
d o 2C c a r r o s d e c a r g a g e n e r a l , l l e g ó 
e l f e r r y a m e r i c a n o " . E s t r a d a P a l m a " . 
E l . " H O L S A T I A " 
S e g ú n r a d i o g r a m a r e c i b i d o p o r l a 
A g e n c i a d e l a H a m b u r g u e s a A m e r i c a n a 
e n e s t a c a p i t a l , e l v a p o r c o r r e o a l e m á n 
" H o l s a t i a " s a l l ó e l p a s a d o d í a 2 7 d e 
H a m b u r g o p a r a l a H a b a n a , v í a S a n t a n -
d e r y C o r u f i a . 
E s t e v a p o r Bfi f . s p e r a e n l a H a b a n a 
s o b r e e l d í a 16 d e l c o r r i e n t e . 
Del p r o b l e m a . . . 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A . ) 
a per E m b a j a d o r de I n g l a t e r r a gn 
j W a s h i n g t o n , p r e p a r á n d o s e ya s in 
d u d a a obtener las s i m p a t í a s de I n -
g l a t e r r a , como las o b t u v i e r o n com-
p le tas los Estados U n i d o s , en caso 
de es ta l l a r la g u e r r a con E s p a ñ a , 
h a b l a n d o de las aspiraciones b é l i c o - por los m é d i c o s , s e g ú n p r o c e d i m i e n -
sas que en su men te aca r i c i aba Roo- tos especiales de mecano te rap ia . 
sevel t . . D u r a n t e Jas cua t ro p r i m e r a s sema-
Doce d í a s m á s t a rde , e l 23 de nas ge ia a c l i m a t a c i ó n a l . e j é r c i t o , 
A g o s t o de 1897 , Ins i s t i endo Roose- , í e lc>s rec lu tas , y d e s p u é s * de vacu-
v e l t en sus car tas belicosas, e s c r i b í a nados sL no lo e s t u v i e r e n antes, se 
a l genefral James W i l s o n . de I n g a- ies ¡ m p o n e e l reposo m i e n t r a s e s t é n 
t é r r a , d ic iendo que no p o d í a n m e d i r - ' BUjetog a ioS efectos de l a v a c u n a ; 
de ca rga del f e r r o c a r r i l I n t e r o c e á n i - j g e los Estados U n i d o s t u m a t e r i a de y en l a q u i n t a semana, los c las i f i ca -
co en t re M é x i c o y V e r a c r u z , l a ad- g u e r r a m a r í t i m a con l a G r a n B r e t a - dos en e l g rupo de normales , son 
m i n i s t r a c i ó n genera l de estos f e r r o - , ñ a , pero que sí q u e r í a é l l l ega r a que somet idos a u n examen f ís ico de ca-
ca r r i l e s , ob rando de acue rdo con la los Es tados Un idos fuesen la s e g ú n - r r e r a s . sat los, etc., y en v i r t u d de 
f e d e r a c i ó n de C á m a r a s de C o m e r - [ d a n a c i ó n n a v a l , y p o r t an to , supe- « s t a s pruebas se les c las i f ica en t res 
c ío de M é x i c o , I n a u g u r a r á un ser- r i o r a todas las f lo tas de o t ras na- g r u p o s : fuertes, medianos , y b é b i l e s , 
v i c io r á p i d o ' de t renes de carga e n - , | C Í o n e s , con e x c e p c i ó n de la Inglesa , y con a r r e g l o á esta ú l t i m a c l a s i f i -
í r e esta c a p i t a l y V e r a c r u z . j De modo que en r e a l i d a d . p a r e c í a "cación r ec iben su e d u c a c i ó n f í s i c a 
que Roosevel t , en los p r i m e r o s meses on p r o g r a m a d i s t i n t o por cada g r u -
en que t o m ó p o s e s i ó n de su cargo , po. 
no h a c í a m á s que presen ta r an te su P r o c e d i m i e n t o s semejantes Jhan 
p a í s y ante I n g l a t e r r a , a u x i l i a r cons- dado b u e n r e su l t ado d u r a n t e l a G r a n 
t an t e de los Es tados Un idos d u r a n t e G u e r r a en F r a n c i a y aMÍ se somet ie-
j l a g u e r r a con E s p a ñ a , las p r o b a b i l i - r o n t a m b i é n los v o l u n t a r i o s e s p a ñ o -
P r e s é n t a s e una excelente perspec-j dades de esa g u e r r a , y hasta t a l p u n - les, p o r e j emp lo , ios catalanes que 
Uva pa ra l a p r o d u c c i ó i i h u l e r a de to i r a agrevlso . que e l 9 de F e b r e r o f u e r o n en cons iderab le h ú m e r o , a 
México^ que cons t i tuye uno de los de 1898 e s c r i b í a a su a m i g o F . C. esos m i s m o s e jerc ic ios , y hace b i en 
mayores recursos para la p r o d u c t o - M o o r e , d i c i é n d o l e : " Y o qu i s i e ra po- el Gob ie rno e s p a ñ o l en aprovecharse 
res (Té l a r e g i ó n Sur de l P a í s , ¡ der m o l d e a r con m i s propias manos de la exper ienc ia ob t en ida d u r a n t e 
L o s Es tados U n i d o s r e s o l v i e r o n l a p o l í t i c a , e x t r a n j e r a de los Es tados l a G r a n Guer ra , p o r esos medios, pa-
hacer es tudios sobre nuevos m é t o d o s U n i d o s , con el ob je to de hacer s a l i r ra l l e v a r l o s a los v o l u n t a r i o s deca -
para I n t e n s i f i c a r l a p r o d u c c i ó n h u - de ^stfe Con t inen t e amer icano a to - r ruecos , haciendo m á s eficaz su l a -
i e ra , hab iendo f i j a d o su a t e n c i ó n en das las naciones de E u r o p a . E m p e z a - ' bo r m i l i t a r en a q u e l t e r r i t o r i o , 
t i hu le mex icano y siendo p robab le r í a p r i m e r o por E s p a ñ a , luego se-
que este a r t í c u l o t enga g r a n deman- g u l r í a expulsando todas las nacloea1 A . P é r e z . H u r t a d o de Mendoza , 
da en é s e Pais . europeas . Inc luso I n g l a t e r r a , y no Corone l . 
L A P R O D U r C f O X D E L H U L K EN' 
MEX,1( O 
M E X I C O , febrero 28. 
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E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS D E UNA MADFü 
E . F E R E Z ESCRICH 
CTntv» « d l d ó n anment&da por ea i n t e » 
T O M O I V (De venta en " L a Moderna Poes í a " 
O b i s p o . 1 3 5 . ) 
r C o n t l n ú a ) 
aunque m e j o r l a h u b i e r a ba i l ado con 
l u r o r a . 
L a repues ta do su p r e t e n d i d a le h i -
zo entrevei ; u n p o r v e n i r r i s u e ñ o , una 
f e l i c i d a d i n m e n s a , i n t e r m i n a b l e . 
V 
•Cuando u n h o m b r e l l ega a los- cua-
r e n t a y c inco so l te ro , si una m a ñ a n a 
se levanta con la h / n u r . T d a de m - v i -
se r,na vez d e c i d i d o no p ie rde el t i e m -
po y a r r e g l a la cuest iones de l a V i -
c a r í a todo lo m á s l i g e r a m e n t e ' que 
puede. 
Esto m i s m o a c o n t e c i ó a d o n A l e -
j o ; y qu ince dias d e s p u é s de haber 
o í d o el si cod ic iado de los l ab ios de 
su a m a n t e , u n cura de la p a r r o q u i a 
de San S e b a s t i á n les e c h ó l a b e n d i -
c i ó n , quedando desde aque l m o m e n -
to p rend idas dos vo lun tades con lo» 
i n d i s o l u b l e s lazos de l m a t r i m o n i o . 
V I 
D o n A l e j o n o era r e io so ; pe ro na-
bfa l l egado a esa ^dad en que el l i o m -
i bre posee, a fue rza de d e s e n g a ñ o s , 
1 a l g u n a exper ienc ia . 
j C o m o la m u j e r era j o v e n b o n i t a 
| t a . g rac iosa , v e s t í a bipfl y por a ñ a d i -
d u r a era anda luza , t an p r o n t o como 
se v i ó casado le e n t r ó u n a c o m e z ó n 
de s a l i r de la c o r t e que, con una ac-
t i v i d a d i n c r e í b l e r e u n i ó toda su herenr 
cia y se f i n c ó e n las c e r c a n í a s de A n -
| d ú j a r . 
Dos meses d e s p u é s de ¡a boda se 
¡ h a l l a b a n posepionados on Ú h e rmosa 
q u i n t a que con el n o m b r e de " L u i s a " 
p p s o í a n en las o i i l a s del G u a d a l q u i -
v i r : r . o m l i r ^ q u é e l los le d i e r o u como 
recuerdo da s\i b i enhechora . 
V I I " 
D o n A l e j o y A u r o r a e r a n conp le -
t a inen te fel ices. 
E l l a t e n í a a f i c i ó n a las ñ o r e s . 
E l a l a a g r i c u l t u r a . 
R a z ó n por l a que n i a l uno n i a l 
o t r o les moles taba el campo . 
U n a casa de recreo que t enga a l 
mis ímo t i e m p o las condic iones de ca-
sa de l ab ranza no se hace en u n d í a . 
Una persona de gus to puede, con 
fuerza de v o l u n t a d y u n poco de c r i -
t e r i o , t ener en e l campo todas las 
comodidades de la c a p i t a l . 
D o n A l e j o por u n l ado y A u r o r a 
•por o t r o , l o g r a r o n la v u e l t a de t res 
a ñ o s hacer de aque l l a q u i n t a u n p a : 
r a í s o . 
L a q u i n t a " L u i s a " t e n í a f a m a en 
la p r o v i n c i a de J a é n . 
Para m a y o r f e l i c i d a d de este m a -
t r i m o n i o , a los c inco a ñ o s de casados 
t e n í a n dos n i ñ a s y un n i ñ o . 
L o s h i j o s son pa ra el m a t r i m o n i o 
u n nuevo lazo que une el c o r a z ó n de 
los esposos. 
Una m a d r e es m á s condescendien-
te que una esposa i n f e c u n d a . 
E l m a r i d o , como t iene m á s l i b e r -
t ad s iendo padre que no s i é n d o l o , 
qu lq r e m á s a i a m a d r e de sua h i j o s . 
v m 
Quie re deci r , l e c t o r que r ido , que 
y a v a n tres personajes en este p r o -
logo cuyo pa rade ro o desenlace te 
c u e n t o ; y aunque seas el m á s e x i -
gente de los lectores, n o puedes que-
j a r t e de que me dejo "cabos" suel tos . 
D o n A l e j o y A u r o r a f u e r o n fe l ices , 
y a q u í paz y d e s p u é s g l o r i a ; que a l 
f i n y a l cabo po r m á s que a lgunos d i -
gan l o c o n t r a r i o , el que o b r a b i e n 
suele h a l l a r la f e l i c i d a d sobre e l de-
leznable p o l v o de la t i e r r a , y l a f e l i c i -
dad es lo m e j o r que puede h a l l a r u n 
p r ó j i m o o una p r ó j i m a . 
C A P I T U L O m 
< A n g e l . 
De las o r i l l a s d e l G u a d a l q u i v i r 
dando un sal to bastante respetable , 
sal to que no a t r e v e r á a da r , a 
pesar de su ce l eb r idad , e l g i m n a s t a 
L e o t a r d vamos a t r a s l a d a r n o s a 
F l o r e n c i a l a he rmosa a esa c i u d a d 
que d l ó a las Musas u n "Dante, u n 
Boceado y u n P e t r a r c a ; esa e l egan-
te cap i t a l rodeada de elevadas m u -
ra l l a s , donde nac i e ron Ga l l l eo . A m é -
r i c o Vespuc lo y el p o l í t i c o M a q u i a -
velo . 
S e r í a n las nueve de la nocho. 
E l t e a t r o p r i n c i p a l de F l o r e n c i a 
estaba, como suele ( ^ c i r s e , l l eno de 
bote en bo te . 
D á b a s e u n conc ie r to p o r un v i o l i -
n i s ta e s p a ñ o l que s e g ú n l a f ama no 
t e n í a m á s que diez y seis a ñ o s do 
edad 
D e c i á n los exagerados en el a r t e , 
pues en todas par tes los hay , que 
P a g a n i n i h a b í a resujcltado. 
Una n o t a b i l i d a d de esta na tu ra l eza 
era preciso o í r l a . 
L a t r o m p e t a de la f a m a d i r i g e 
todas sus notas c o n t r a é l b o l s i l l o del 
p ú b l i c o , y muchas veces le roba el 
d ine ro de u n modo l a s t imoso . 
» A s í como e l p u f f l i t e r a r i o es el 
que no t i e n e n c r i t e r i o p r o p i o . 
11 
E l p ú b l i c o f l o r e n t i n o ocupaba las 
loca l idades d e l t e a t ro ansioso de o í r 
la m a r i v i l l a de l a r t e . 
A l z ó s e el teQón, y se p r e s e n t ó un 
j o v e n que efect ivamente, no presen-
taba m á s edad que la que cons igna-
ban los car te les . 
P o r esta pa r t e , l a empresa no ha-
b í a e n g a ñ a d o a l p ú b l i c o . 
L a f i g u r a d e l p rofesor f u é al p r i -
m e r golpe de v i s t a s i m p á t i c a a los 
espectadores. 
Es to le v a l l ó u n aplauso. 
T o d o a r t i s t a ve rdade ro t i ene des-
pa r ramados p o r su s é r una g r a n can-
t i d a d de nerv ios que t i e n e n la m l -
s i ó n d e t e m p l a r su á n i m o pa ra el en-
tus iasmo. 
U n aplauso I n s p i r a casi t an to co-
mo unos oJos azules cuando d i cen : 
" m i r a n d o m u e r o " 
E l v i o l i n i s t a se a d e l a n t ó a l a " b a -
t e r í a del p roscen io , " e h l z ó la' s e ñ a l 
a l d i r e c t o r de orques ta . 
C o m e n z ó el conc ie r to , y e l p ú b l i -
co, como dice, se v o l v i ó loco. 
N u n c a habla o í d o u n a p r e c i s i ó n , 
u n a t e r n u r a y u n gus to t a n per fec ta -
m e n t e acabado como estaba oyen -
do en aquel Ins tan te . 
A q u e l v l o l l n , t a n p r o n t o t r a s m i t í a 
a l p ú b l i c o e l q u e j i d o de u.n n i ñ o m o -
r i b u n d o , como e l do loroso y desga-
r r a d o r l amen to de u n a m a d r e que 
m i r a m u e r t o a sus pies a l h i j o de 
sus e n t r a ñ a s . 
E f e c t i v a m e n t e . N i c o l á d P a g a n i n i , 
el a sombro de- V á n o v a , h a b í a r e su -
c i t a d o . 
Las s e ñ o r a s le t i r a r o n sus r a m i -
l l e t e s : los hombres r o m p i e r o n los 
guan tes ap l aud i e ' i do . 
L a o v a c i ó n , como dicen los f r a n -
ceses, fué comple ta . 
C o r r i ó s e la c o r t i n a y comenzaron 
en los r a s l l l o s los c o r a e n U r i o s . 
I I I 
L a m ú s i c a t i ene pTartldarlos en-
tusias tas , como l a g u e r r a t iene so l -
dados val ientes . 
U n a no ta b ien p r o n u n c i a d a I n -
f l a m a l a sangre de los p r i m e r o s ; asi 
como el es t ruendo del c a ñ ó n y el 
o l o r de la p ó l v o r a enardece a l á n i m o 
de los segundos. 
U n o de los apasionados po r todo lo 
be l lo en e l a r t e p ropuso que se echa-
ra u n g u a n t e para r e g a l a r l e una co-
r o n a a l a f u n c i ó n s i g u i e n t e . 
L a idea f u é acogida, con entus ias-
m o . 
M i e n t r a s de t e l ó n a fue ra s u c e d í a 
esto, e n t r e m o s en e l c u a r t o de l c o n -
c e r t i s t a y veamos lo que su,ced€. 
I V 
E l j o v e n a r t i s t a se h a l l a b a rodea -
do de a lgunos profesores y can tan tes 
que le daban la enhorabuena . 
A n g e l pues, que como h a b r á n c o m -
p rend ido nuest ros lec tores e ra el c o n - ' 
c e r t l s t a . p o s e í a la buena cua l i dad da 
ser modes to . 
A q u e l l a s f e j i c l t a c ionos l e t e n í a n 
c o n f u n d i d o . 
B i e n es c i e r to que el h u é r f a n o 
e s p a ñ o l no estaba acos tumbrado a u n . 
a g randes é x i t o s . H a c i a poco m á s «de 
un a ñ o que se h a l l a b a r e c o r r i e n d o I t a . 
Jla con su anc iano maes t ro , qug e r a 
pa ra é l u n segundo padre . 
Cercado se h a l l a b a de a d m i r a d o -
res cuando e n t r ó en su c u a r t o u n ca-
ba l l e ro que p o r l o l i m p i o y lo g r ave 
t e n í a todas las t razas de u n a y u d a 
de c á m a r a de casa g r a n d e . 
H i z o u n sa ludo ceremonioso , y 
a c e r c á n d o s e a A n g e l con una t a r j e t a 
en l a m a n o , l e p r e g u n t ó ; 
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H A B A N E R A S 
N O C H E S M E J I C A N A S 
F L O R E S 
De gala . 
E n grran a n i m a c i ó n . 
A s í a p a r e c í a anoche, en e l es t reno 
de OSellto l i n d o , l a sala de Pay re t . 
U n a comed ia l í r i c a , de la que l l e -
g ó a nosotros , como p recu r so ra , l a 
l i n d a c a n c i ó n que t a n t o se r e p i t e en s e ñ o r a M a r í a J a é n de Zayas, en# la 
a l e s p e c t á c u l o un c a r á c t e r de dis-^, 
t i n c i ó n s i n g u l a r . 
P o r vez p r i m e r a se v i e r o n h o n r a -
das las noches m^j icanaa con l a p r e -
sencia de l P r i m e r M a g i s t r a d o de l a 
N a c i ó n y su esposa, l a in te resan te 
l a H a b a n a . 
E l ^ s e f i o r Car los M . Or tega , a u t o r 
d e l l i b r o , h a l l á b a s e en el t e a t r o y 
^ u é ob je to d é una o v a c i ó n en t r e I n -
sis tentes l l amadas a l palco e s c é n i c o . 
L u p e g r a c i o s í s i m a . 
Como s iempre . 
H u b o p a r a la g e n t i l m e j i c a n a 
nue e ra de a d m i r a r u n a t o i l o t t e del 
mfejor y m á s de l icado gus to . 
E x t e n s a en d e m a s í a l a r e s e ñ a de 
la c o n c u r r e n c i a me veo ob l igado , 
c o n t r a m i s deseos, a s u p r i m i r l a . 
A p r o p ó s i t o de Payre t . 
U n a ob ra nueva . 
Es la que con el t í t u l o de G o l n g 
en C i e l i t o l i n d o aplausos entusias tas , i i pf V u r l o de I n Ca l le , se estrena 
ca lurosos , p r o l o n g a d o s . . . ' m a ñ a n a . 
U n g r a n concurso social i m p r i m í a | L i n d a opere ta amer i cana . 
A L P A S O . v . 
De verano . 
Como du lce a n t i c i p o . 
U n m u n d o - d e p r i m o r e s en t ra jes 
de c rep v o u m a l n con bordados eg ip-
cios. , 
E s t á n en L a V i l a do P a r í s , la ele-
i Q u é v a r i e d a d de colores y t e las l 
U n a f i l i g r a n a . 
E n H q n e F O N T A X I L L S . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
g a n t e casa d e l b o u l e v a r d de Obispo, j J O Y E R I A Y O B J E T O S P A R A R E 
donde en be l l a , f a sc inadora e x h i b i -
c i ó n so a d m i r a n t a m b i é n vest idos 
v o l l e , l i n ó n de h i l o con bordados de 
p u n t o t u r c o . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anundese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
G A L O S 
L a p re fe r ida .s'onipre 
O f r e c t m o s el mayo r s u r t i d o en j o -
yas, ob je tos de a r te , muebles de f a n -
t a s í a , l á m p a r a s , etc. desde el prec io 
m á s modes to hasta lo de' g r a n va lo r . 
N u e s t r o s a r t í c u l o s se d i s t i n g u e n 
s i e m p r e p o r su o r i g i n a l i d á d y a r t e . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
A v e . de I t a l i a (antee G a l l a n o ) 74-76 
«c m o s t r é 
m i s m o . 
BumEir .ento a s r a d c c l d o d e l 
331 C o r r e s p o n j a L . 
D E A B R E U S 
GUANABACOA AL 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejores flores 
son las de "EL CLAVEL". Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
1 Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de* 
mejor calidad. 
H A Y 
MILLONES 
de personas que gozan tomando 
café y que saben que el mejor es 
el de 4*LA FLOR DE TIBES". 
B O L I V A R , 3 7 * . 
T L F S . A . 3 8 2 0 y M . 7 6 2 3 
Arpas y liras preciosas para rega 
lar a las artistas, ̂ e $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
. d 
B r i l l a n t e V e l a d a 
Con m o t i v o de l a fecha p a t r i ó t i c a 
de l d í a 2 4 de F e b r é r o , los maes t rea 
y maest ras de esta l o c a l i d a d o r g a -
n i z a r o n u n a g r a n ve lada que se l l e -
v ó a cabo en e l - t e a t r o " T r i a n ó n " 
en el día*, de ayer . E l r e p a r t o f u é e l 
s i g u i e n t e ; H i m n o Nac ion£) j . D i s c u r -
so de a p e r t u r a p o r e l Inspec tor Es-
co la r d e l D i s t r i t o doc to r F ranc i sco 
Q. Cuesta. Coro " L a s M a r i p o s a s " , 
por las a l u m n a s de l a Escue la de 
K i n d e r g a r t e n . Serenata de Schube r t 
a p i ano y b a n d u r r i a , p o r l a s e ñ o r i -
ta J u l i e t a Dacosta y T o m á s Soto-
longo . Coro " L o s Z a p a t e r o s " , p o r 
los a l u m n o s de l a Escue la de K i n -
d e r g a r t e n . C o m e d i a " Y o qu ie ro ser 
P e n o " , I n t e r p r e t a d a p o r los n i ñ o s 
de la Éaeuéla n ú m e r o uno , O r i o l 
A l v a r e z , A r t u r o Suei ras , Teres lano 
Tor rea , B a l d o m e r o E s p i n o y E l p i d i o 
P i n o . C o m e d i a " E n s u e ñ o P a t r l ó t í i -
1 c o" , i n t e r p r e t a d a p o r las n iñas ! , sobre 
j , • • • i i • . de l a Escue l a n ú m e r o dos, E s t h e r 
Hacemos adornos de Iglesias y d« j Jorge , De'.ia P é r e z y L i d u v i n a G o n -
| z á l e z . Comed ia " M a n o j o de CFave-
i l es" , i n t e r p r e t a d a p o r las n i ñ a s de 
más sencillo y bara to al mejor y mis 1la Escuela n ú m e r o dos, E s t h e r J o r -
' ge, Dolores E s p i n o , Dolores Jo rge , 
L i d u v i n a G o n z á l e z y D e l i a P é r e z . 
A v e M a r í a de Gour/jcT, P i a n o y B a n -
d u r r i a . M o n ó l o g o " L a H u é r f a n a de 
la P a t r i a " , p o r l a n i ñ a Dolores Es -
p i n o . C o m e d i a " E l M e j o r 
d i á n " , i n t e r p r e t a d a po r los 
„ , „ . . i - i j H F r R E T \ R I O D E L A A D M I N I S T R A C I O N 
A C E R C A D E L ^ R O Y E C T O D E A C U E D U C T O D E U SR 
R e c o r d a r á n nues t ros ".ectores que ta x ^ u u . u u ^ 1 C u I t t u a t . pa8_ 
hace pocos dias p u b l i c a m o s u n a car- nes en e l despacho de l A l c a l í ^ J 
ta R i ^ r U a po r e l D r . H é c t o r , en l a Mas ip , a l a que concur r ie ron * H 
?ue S i l g randes e log ios d e l proyec- rosos e l emen tos de l comeres . 
? a d o ^ u e d u c t o dado a conocer en e l f ^ ü a j -a P rop iedad . ¿ f . 
Liceo , noche* pasadas, p o r e l a r ^ " | " X f ^ r l a s v cS de 
tecto s s ñ o r E r n e s t . y en l a Que s o l í - 1 S u á r e z M u ^ ^ que ^ 
FLORES Y CORONAS 
casas para bodas y fiestas desde el 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origV 
nales para comidas y banquetes, des-
i t a b a ' d e todos los e iementoa de Gua-1 l l e v a r de Guanabacoa 
L A A S A M B L E A 
E l que suscr ibe , a l conocer 
cabacoa le p r e s t a r a n l a deb ida a ten 
c i ó n , t e r m i n a d o con e l ruego de que 
se a c u d i e r a , en ia noche de ayer , 
a l a segunda r e u n i ó n p a r a t r a t a r so-
bre e l m i s m o t e m a . 
E l s e ñ o r J o s é E . M a r e s m a , nuevo B o c k C o . a r e t i r a r 
Secretar lo de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u - , la f a b r i c a e n que .abora 6 
n i c i p a l nos r e m i t e u n a carta T ^ : \ ± * ; J * * J Í M Z S ! > : J * * c o n " d i c h o " a s u n V " d i c i é n d o n o s ; e c o n ó m l c o _. t r a n s i t o r i o mlen̂ t0lí11.eIÎ . 
causas que o b l i g a n a la 'Henrv!16 
<le esta i Z ^ 1 
l abora « « T 1 ^ ; 
Qiie h a t e n i d o gus to en leer l a c a r t a , so luc ione l a c r i s i s po r que at «J-
del D r . H é c t o r , p o r l a que v é acepta j ia I n d u s n a d e l tabaco, cree 
como u n a novedad las t e o r í a s man t e - ¡ os e lementos componentes de * 
nidas en e l p royec to d e l Sr. E r n e s t n d u s t r i a e l c o m e r c i o , y u pr « 
de i os que deben r e so lve r este 
se adop te e l U,u« 
$3.00 en adelante. 
•Especialidad en ofrendas 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la más suntuosa. 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
el m e j o r abas t ec imien to 
agua en este T é r m i n o M u n i c i p a : ; y ' p r o p o n e 
agrega qus ios « h o m b r e s de c iencia | acuerdo 
en Cuba v los a f i c i o n a d o s — e n n ú m e - 1 P r i m e r o : N o m b r a r una comi^ 
ro t e n g o ' t l h o n o r de e n c o n t r a r m e — , pe rmanen te d e n o m i n a d a "pro 1 
d i c e - - saber que las ú n i c a s aguas t r i a s Loca les con amplios m ¿ r 
potables y posibles pa ra abastecer las y p r e s id ida p o r e l Sr. Alcaide j j J J 
necesidades de las poblac iones en t r e c i p a l pa ra que ; en e l d í a de aañ , 
noso t ros ,S6 e n c u e n t r a n e n e l Subsue-1 se en t r ev i s t e con el Sr. PTe5¡(le * 
l o ; que ex is ten muchos r í o s s u b t e r r á - de l a H e n r y C l a y B o o k Co., ̂  , 
neos en d iversos l u g a r e s ; que estos H a b a n a , conozca .a ascendencia 1 
G u a r - hechos d i e r o n l u g a r a los famosos , los gastos que pa ra l a compañía r. 
n i ñ o s es tudios de', c é l e b r e A l b e a r , pa ra r e - 1 presenta , a l q u i l e r de casa, alumbr. 
C R O N I C A D E E S G R I M A 
L A F I E S T A D E A N O C H E E N E L C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S 
D e m a g n í f i c a , p o r su é x i t o s o c i a l ! ocasiones, merec idos aplausos de l a 
y d e p o r t i v o , puede ca l i f i ca r se l a i se lecta c o n c u r r e n c i a , e n t r e la que 
f i e s t a e s g r i m í s l l i c a ce lebrada anoche | b r i l l a b a d i g n a r e p r e s e n t a c i ó n de 
e n Jos a m p l i o s salones de l a A s o c i a - j n u e s t r a be l leza f emen ina , 
c i ó n de Dependien tes , o rgan i zada 
p e r l a f l o r ec i en t e F e d e r a c i ó n N a c i ó 
n a l de A m a t e i y s de E s g r i m a de 
N o queremos a d e l a n t a r en nues-
t r o t r a b a j o de hoy , o p i n i ó n a l -
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GE NERAL L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i p n a i 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
V o n L i p p e , a g i t a d o r n a c l o n a l l s t i 
a l e m á n , ha s ido a r res tado a q u í hoy 
por las a u t o r i d a d e s francesas, acusa* 
do de a g i t a c i ó n c o n t r a las t ropas 
f ranco-be lgas en e l R u h r . 
D E M O R O N 
g u n a sobro el r e su l t ado f i n a l de l 
Cuba , que t a n h á b i l m e n t e pres ide c a m p e o n a t o , puesto que, dado lo 
c o r r e c t o n * i l i t a r B r i g a d i e r A l b e r t o ; d i s c u t i d o que Se encuen t r a , no es 
H e r r e r a . Jefe de Es t ado M a y o r d e l f á c i l R e d e c i r quienes puedan ga-
E . de C. j n a r iog honores de los p r i m e r o s 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e las, !) p . m p u e s t o s , s iendo a h í especia lmente 
cuando s a l i e r o n a l a " p l a n c h a " los i donde nace el l interes que existe por 
d i s t i n t o s t i r a d o r e s i n s c r i p t o s en e l p resenc ia r los asaltos de esta t a r d e 
C a m p e o n a t o de " n o c l a s i f i cados" . que s e r á n , s eguramen te , los d e f i n i t i -
Se c o m e n z ó p o r e l a r m a de l a es- vos paYa el r e su l t ado f i n a l de la con 
pada , d e s p u é s se e f e c t u a r o n a l g u n o s 
asa l tos a sable y , f i n a l m e n t e se t i r ó 
• f l o r e t e y espada nuevamen te , ha -
b i e n d o neces idad de suspender , p o r 
' l o avanzado de la h o r a , los encuen-
t l e n d a e s g r i m í s t i c a , t a n ordenada-
m e n t e desa r ro l l ada . 
Pero n o s e r í a j u s t o t e r m i n a r 
n u e s t r a r á p i d a i m p r e s i ó n sobre l a 
f ies ta de anoche, s in ded ica r le jus tos 
t r o s que res taban p o r ce lebra r pa-1 e logios a los m i e m b r o s d s l j u r a d o , 
r a c o n t t n u a r l o s esta t a rde , a l as 4 , j q u e t p 0 r 8u a c t u a c i ó n a c e r t a d í s i m a , 
e n e l m i s m o local- i | e hacen acreedores a las m á s me-
Todos los esg r imis t a s l u c i e r o n sus ¡ rec idas a labanzas, 
f acu l t ades , g a n á n d o s e , en r epe t idas I A I Z . 
E s t á n p r e p a r a n d o . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
L A S T R O P A S F R A N C E S A S D E S A R -
M A N A L A P O L I C I A D K S E G U -
R I D A D 
£ ) U E S S E L D O R F , febrero 28. 
L a s t r o p a s francesas p e n e t r a r o n 
h o y v i o l e n t a m e n t e en "os cuar te les 
de l a p o l i c í a de s e g u r i d a d a lemana 
en B o c h u m y d e s a r m a r o n a los p o l i -
c í a s , s e g ú n despacho que a q u í se ha 
r e c i b i d o . 
t r e g u a aco rdada ent re las a u t o r i d a -
des locales polacas y los representan-
tes ü'c las fuerzas l i t uanas . 
F e b r e r o 2 6 . 
H o m e n a j s a l netor T a r a f a 
H o y h o t e n i d o e l g u s t o d e s a l i i d a r a l 
s e ñ o r J o s * M i g u e l T a r a f a , p r e s i d e n t e 
d e l a e m p r e s a d e l F e r r o c a r r i l d e l N o r -
t e d e C u b a , a q u i e n f u i a v e r e n u n i ó n 
d o u r . a c o m i s i ó n d e l a C o l o n i a E s p a ñ ó -
l a d e e s t a c i u d a d , i n t e g r a d a p o r e l p r e -
s i d e n t e s e ñ o r L o r e n z o R i v a s , s e ñ o r a e -
P r i m e r o v i s i t é l a p l a n t a e l é c t r i c a q u a 
e s d e g r a n p o t e n c i a , q u © s e u U l i z a p a r a 
m o v e r t o d a c l a s e d © m a q u l n i r l a , h a s t a 
e l c ú c t r e m o q u e c a m b i a n l a s m á q u i n a s 
p a r a s u r e c o n s t r u c c i ó n p o r m e d i o d e 
g r a n d e s g r ú a s , l l e v á n d o l a s a s u p u e s t o 
p u r a s u a r r e g l o . V i s i t é l o s t a l l e r e s d e l es tuvo 
\ C a s t o r i l M a r í n , M a n u e l i M o x e j ó n , 
f ú n e b r e s | D e l i o G o n z á l e z y A r t u r o Sue i r a s . 
Val.^ " L l u v i a de D i a m a n t e s " , b a n -
d u r r i a y p i a n o . R e c i t a l de p lano eje-
cu tado a c u a t r o manos p o r las n i -
ñ a s O b d u l i a Alv?arez y D e t i a P é -
rez. Comed ia " L a M a d r e de u n .Ge-
n i o " , e j ecu tada p o r las n i ñ a s de l a 
Escuela n ú m e r o dos, D o l o r e s Jo rge , 
L i d i n i n a G o n z á l e z y Josefa T o r r e s . 
Comed ia " L a M u ñ e c a " , e j ecu t ada 
por l a n i ñ a Z e n a i d a Cerones . T a n t o 
los o rgan izadores como sus i n t é r p r e -
tes f u e r o n m u y a p l a u d i d o s p o r l a 
numerosa y selecta c o n c u r r e n c i a que 
a l l í a s i s t i ó . N u e s t r o t e a t r o pc /a s 
veces se ha v i s t o con u n l l e n o . t a n 
c o m p l e t o , sobresa l i endo en pa lcos y 
lune ta s be l l as y d i s t i n g u i d a s s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a s de ,1a m e j o r sociedad 
abreuense. 
L o s n i ñ o s que r e p r e s e n t a r o n " E l 
M e j o r G u a r d i á n " , cosecharon n u m e -
coger c i e n t í f i c a m e n t e , como lo ha , do, t e l é f o n o , agua y cont r ibuc ión j 
rea l i zado , los r e sp i r ade ros de l a l a - . ofrezca, en n o m b r e del pueblo 
guna del A r i g u a n a b o po r l a Sumer-1 Guanabacoa . s u f r a g a r estos g; 
s i ó n do d icho r i o , a f i n de l l e v a r a ¡ t empora l e s m i e n t r a s esta crisis a 
subs i s ta . 
Segundo': Que e l i m p o r t o de 
gastos los p r o r r a t e e l a comisión M 
b r a d a e n t r e las personas esisteati 
y o t r a s que n o h a n concurrido h 
c iendo u n a c l a s i f i c a c i ó n de arupn, 
con lo que cada p rop ie t a r io , oom».! 
cabo l a m a g n í f i c a o b r a de abasteci-
m i e n t o de l a H a b a n a . 
Y sigue d i c l é n d o n o s , e n su c a r t a , 
el Sr. M a r e s m a : 
" M u n i c i p a l i z a d o como se encuen-
t r a e l se rv ic io de abasto de aguas de 
Guanabacoa .cor responde a su A y u n -
t a m i e n t o c o m p l e t a r l a m a n e r a d e ' c i an te o i n d u s t r i a l represente y 
consegui r agua a menos prec io del P ida y ponga a l cobro el l o . de Mw 
ca lcu lado p o r e l s e ñ o r E r n e s t , i n d e - i z o p r ó x i m o los rec ibos correspondie;. 
p e n d í z á n d o s e de l a H a b a n a " . " T e ñ e - ' tes que s e r á n au to r i zados por el ¡y 
mos e n Guanabacoa cuencas n u m e r o - 1 A-lcalde con u n o de los miembros i 
sas de m a g n í f i c a s aguas, m u y supe-1 l a c o m i s i ó n que esta e l i j a tesoí 
r i e r e s a las de o t r o s l uga re s de l a ¡ P a g a d o r do l a m i s m a . 
R e p ú b l i c a , y eso l o sabe m u y b i e n ; T e r c e r o : Que e l Sr. Alcalde MUD 
el s e ñ o r M a s i p , que p re t ende desa-1 cipaW gest ione en la f o r m a que _ 
r r o l . a r sus i n i c i a t i v a s , p r o d u c i e n d o ' Precedente, se e x i m a de todo tribt.| 
m u c h o nuevo , que e n t r e noso t ros ha- to m u n i c i p a l p o r c inco afios a !a 
b r i c a J. S. M n r i a s y Co. 
r e c o n s t r u c c L ó n , q u e e s u n a g r a n o b r a , 
c o m o t a l v e z n o s e c o n o z c a o t r a I g u a l 
e n e s t a R e p ú b l i c a ; h a y u n a n a v e e n 
q u e s e p u e d e n r e c o n s t r u i r n u e v e m á -
q u i n a s a l a v e z . 
V i s i t é e l d e p a r t a m e n t o d e c a r p i n t e -
r í a , d o n d e s e m u e v e n p o r l a e l e c t r i c i -
d a d l o s g r a n d e s c e p i l l o s y t o r n o s , y l o 
m i s m o e l d e p a r t a m e n t o d e las s i e r r a s 
s i n f i n , t o d o s a m u e v e e l é c t r i c a m e n t e . 
ce bas tante f a l t a . " E l A y u n t a m i e n t o o n  j . s. m i s t ;o. y logre qi 
rosos aplausos ' pues p u s i e r o n a r t e carece de d i n e r o p a r a consegu i r en ^a H a v a n a C e n t r a l y la Cuban Tele[ 
y s e n t i m i e n t o . L a d i r e c t o r a e s c é n i c a ! lugares y a conocidos has ta de l v u l g o , bone Co. e x i m a n temporalmente d 
lo f u é l a s e ñ o r a G u i l l e r m i n a P u i g ! el agua necesar ia pa ra su p r o p i o P8?0 Por estos servic ios de luz y ¿f 
de R u l z . E l decorado del t e a t r o i abasto, es dec i r , p a r a sa t is facer las l é f o n o a l a expresada f á b r i c a de uj 
a cargo del s e ñ o r J o s é M . I necesidades de este pueb lo , pe ro pue- bacos para asi . en su t iempo, disn 
c r e t a r i o C a s t r i l l ó n , e l t e s o r e r o s r ñ o r ! P a s é a l d e p a r t a m e n t o d o n d e so. c o n s -
C é s a r R o b l e d o y e l s e ñ o r H e r m e n e g i l -
d o R o d r í g u e z , p r e s i d e n t e d e l a S e c c f ó n 
d e R e c r e o y A d o r n o . 
N u e s t r a v i s i t a f u é p a r a s a l u d a r l a e n 
n o m b r e d e e s t a n u m e r o s a C o l o n i n . 
E l s e ñ o r T a r a f a n o s r e c i b i ó e n e l c h a -
l e t q u e p o s e e e n e s t a c i u d a d , c o n l a 
t r u y e n l o s h e r m o s o s c a r r o s y c o c h e s 
d t d f e r r o c a r r i l c o n u n a g r a n c o m o d i d a d 
y l i m p i e z a , t o d o c o n u n e s m e r a d o ^ -
d e n . H e v i s t o l o s g r a j i d e s t a n q u e s d e 
p e t r ó l e o c r u d o p a r a s u m i n i s t r o d e c o m -
b u s t i b l a a t o d a l a m a q u i n a r l a , q u e p o r 
c i e r t o l l e n a b a u n o s c u a n t o s m i l e s d e 
a m a b i l i d a d q u e s i e m p r e l e c a r a c t e r i z a , j g a l o n e s . 
P R O V E C T O D E L E Y D E S U B V E N -
C I O N A L A M A R I N A M E R C A N T E 
A M E R K A N A A V I L A D O 
W A S H I N G T O N , F e b r e r o 28. 
t E l p r o y e c t o de ley del gob ie rno 
L e i n d i c ó e l s q ñ o r p r e s i d e n t e q u e 
f j j a r a d í a p a r a l a e n t r e g a de? p e r g a m i -
n o q u e c o m o p r e s i d e n t e d ^ h o n o r s e l e 
o f r e c i ó , p o r u n a n i m i d a d d e t o d a l a C o -
l o n i a , l o q u e a g r a d e c i ó c o n u n a e x t r e -
m a d a d e l i c a d e z a . E s p o r a m o s q u e s e a u n 
g r a n a c o n t e c i m i e n t o p o r t r a t a r s e d e l 
s e ñ o r T a r a f a , e l h o m b r e ' 4 d e g r a n d e s i n i -
c i a t i v a s e n s u s g r a n d e s n e g o c i o s , y q u e 
d e b i d o a s u s b e l l a s e m p r e s a s e.n e s t a , 
c i u d a d , e s t á p r o g r e s a n d o c o n s t a n t e m e n -
t e , a l e x t r e m o d e q u e s a e s t á n a b r i e n -
d o g r a n d e s e s t a b l e c i m i c m t o s e n t o d a l a | 
p c h l a c l ó n y a l m e n t ó l a f a b r i c a c i ó n d o ¡ 
b u e n o s e d i f i c i o s . 
D e s p u é s d e l a c o n s i g u i e n t e c h a r l a , e l j 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a C o l o n i a l e o f r e - ¡ l o 
- K n f i n , e s u n a o b r a d i g n a d e v e r s e , 
d o n d e d e n t r o d e p o c o t i e m p o s e e m -
p l e a r á n n u m e r o s o s o p e r a r i o s , l o q u e r e -
d u n d a e n b e n e f i c i o d e e s t a c u l t a c i u -
d a d . 
H e v i s t o e l l u g a r d o n d e s e - l e v a n t a r á 
l a n u e v a e s t a c i ó n . Y a s e h a d a d o p r i n -
c ' p i o a l a c i m e n t a c i ó n , q u e s e g ú n I n -
f o r m e s , s e r á l a s e g u n d a e s t a c i ó n d e l a 
R e p ú b l i c a , a d o n d e s e r á n t r a s l a d a d a s 
t o d a s j l a s o f i c i n a s , q u e p o r c i e r t o , p a r -
t e d e e l l a s s e e n c u e n t r a n e n C i e g o d e 
A v i l a p o r f a l t a d o l o c a l a p r o p i a d o . 
E s t a c i u d a d e s t á p r o g r e s a n d o t o d o s 
l o s d í a s , y d e n t r o d e p o c e s a ñ o s s e r á 
u n a d e l a s p r i n c i p a l e s d o l a R e p ú b l i c a , 
ú n i c o q u e n o s f a l t a e s u n b u e n 
R u i z . E l P re s iden t e de l a Asocia-1 de hacerse u n e m p r é s t i t o en l a f o r m a n u i r la c u a n t í a de la sui 
c i ó n N a c i o n a l de Maes t ros de A b r e u s que prev iene v a u t o r i z a l a L e y o r g á - 113 de p r o r r a t e a r , 
s e ñ o r J o s é T o m á s E s p i n o , me e n - ' n i c a de ItB M u n i c i p i o s ; y t enga l a C u a r t o : Conociendo que Henri 
c a r g ó d é las grac ias a l E m p r e s a r i o s e g u r i d a d , ab so lu t a , f i r m e y comple - c l ay B o c k Co. en su programa 
de l t e a t r o " T r i a n ó n " po r este m e - i t a . aue s in excesivo gasto , p o d r í a r e o r g { i n i z a c i ó i i e c o n ó m i c a tiene 
d i o , por l a 
i n a n ó " r t  - | t a , q  s in 
g a l a n t e r í a ter\!da a l ce- conseguirse agua a b u n d a n t e , m a g - c a r t e r a r e f u n d i r la f á b r i c a '"Manu 
der e l l oca l ese d í a . E l cor responsa l j n í f i c a , de a q u í m i s m o , para sat isfacer G a r c í a A l o n s o " , que l a comis ión 
f e l i c i t a a todos por I g u a l por 
b r i l l a n t e é x i t o o b t e n i d o . 
U n baile 
el nues t ras necesidades s i n que e l lo t i o n e sea esta m a r c a refundida 
c o n s t i t u y a n i n g u n a novedad como por J- s- M u r í a s y Co . ofreciendo la e 
lo v i s to h a c re ido e l i l u s t r e D r . H é c -
t o r " . s 
como q u i e r a que se t ra -Tengo n o t i c i a s de que ^e p r e p a r a I Noso t ros 
u n g r a n bai le pa ra el d í a once de l I ta de u n p a r t i c u l a r t a n in te resan te 
p r ó x i m o mes de m a r z o . Es te ba i l e | pa ra Guanabacoa , como l o es la 
c u e s t i ó n del agua , hemos cre ido se me dice s e r á en l a sociedad " D I s -
S e r a f l n Cue to , Cor responsa l , 
r í p u l o s de M a r t í " . 
D E M A N Z A N I L L O 
L A S F I E S T A S D E L D I A 2 4 
Con g r a n en tus i a smo se ha cele-
brado este d í a p a t r i o y e l v a r i a d o 
p r o g r a m a c u m p l i d o has ta en sus me-
nores detal les , h i c i e r o n que r e s u l t a -
r a en ex t r emo ag radab le . 
L o s p r i m e r o s cohetes s a l i e r o n de 
la azotea de l co leg io "San to T o m á s 
de A q u i n o " donde los escolares, d i -
r i g i d o s p o r su D i r e c t o r s e ñ o r J o s é 
Coronas , e n a r b o l a r o n l a bande ra a 
los acordes del H i m n o N a c i o n a l y 
c á n t i c o s p a t r i ó t i c o s . i 
L a pa r ada escolar r e s u l t ó b r i l l a n -
t í s i m a , d iVig iendo l a p a l a b r a a los 
n i ñ o s y p ú b l i c o el s e ñ o r J u l i o G i r o n a . 
m i e n t e del pago m u n i c i p a l contrib 
t i v o para aque l l a m a r c a . 
Q u i n t o : Que !a c o m i s i ó n acuer* 
I la f o r m a que ha de desenvolverse 
de cuen ta a l pueb lo , mensualmenli 
de su a c t u a c i ó n pub l i cando una reta 
c i ó n n o m i n a t i v a de su rccaudaciói 
y gas tos . 
Scjrundo Prcsmancs 
c i ó u n p e q u e ñ o h o m e n a j e p a r a e l d í a ¡ a r r e g l o ¿ l e l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s , y e s - _ 
q u e l e s e a e n t r e g a d o e l p e r g a m i n o y e s - ( t o s e l o t r a s l a d o a m i b u e n a m i g o el j Q U * 0 Q11© se h i z o a l o s n i ñ o s , los 
pa ra s u b v e n c i o n a r a la m a r i n a m e r - ¡ p e r a m o s q u e t o d o p U e b l o a s i s t i r á p o r , S3ñ0I A g u s t í n L f i p e z , A l c a l d e M u n i c i - 1 maes t ros t a m b i é n f u e r o n obsequia-
cante, f u é a n u l a d o en e l Senado, por 
u n a v o t a c i ó n de 63 c o n t r a 7. 
E l p royec to f u é desechado para 
cons ide ra r e l proyecto de ley de la 
leche. 
o p o r t u n o da r a conocer e l c r i t e r i o 
de l s e ñ o r M a r e s m a , de l a m i s m a ma 
ñ e r a que o f rec imos la c a r t a del D r . 
H é c t o r en la que se m o s t r a b a con fo r -
me con e l p royec to del s e ñ o r E r n e s t ; 
pero s i é s t e v i ene a i m p o r t a r , como 
nos d i j o e l D r . H é c t o r , unos 9 0 . 0 0 0 . 
peeos, nos i n c l i n a m o s a lo que g a r a n - ¡ se e n t r e v i s t ó c o n ' e l representante^! 
t i z a e l s e ñ o r M a r e s m a . este es, q u e ' l a f á b r i c a de r e fe renc ia —con e l . l 
so puede hacer u n e m p r é s t i t o en for-1 ü z r e su l t ado que ya conocen nuestra 
ma l e g a l — s i n excesivos gastos, y 
l o g r a r agua a b u n d a n t e de l a p r o p i a 
Guanabacoa . 
De todos modos es d i g n o de a ten-
c i ó n e l p r e f e c t o d e l Sr. E r n e s t y se 
hace ac reedor a t o d a clase de enco-
m i o s p o r su buena v o l u n t a d puesta 
de m a n i f i e s t o u n a vez m á s , e n b ien de 1 sus tento t an tos obre ros de l 
Guanabacoa . I que son padres de f a m i l i a . 
De j emos aho ra a l s e ñ o r Masip . es-; N u e s t r o A l c a l d e y e l comercio «i 
t u d l a n d o el a s u n t o toda vez que él g e n e r a l , como todos lo saben, bíi 
L a m o c i ó n de l Sr. Presmanes t i l 
ap robada p o r u n a n i m i d a d y se dosij' 
n ó u n a c o m i s i ó n pres id ida por el Al-
ca lde M u n i c i p a l Sr. Masip. la fH 
l e c t o r e s — y estamos en espera 
l a r e s o l u c i ó n de los d u e ñ o s de ¡i 
empresa , cuya r e s o l u c i ó n todo e! Te 
c i n d a r i o espera con la impadfcd! 
de l caso, pues Guanahacoa en mU 
desea que d i cha f á b r i c a c o n t i n u é Im 
t a l ada a q u í , y a que en e l l a Ibrami 
pueH 
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l a b 
b l e r 
a n i m o s o v dos en el s a l ó n del A y u n t a m i e n t o , 
ue 
L A R E E L E C C I O N D E H A U D I X G 
W A S H I N G T O N , febre ro 28. 
Convenc idos d e que m e d i a docena 
de asp i ran tes ya e s t á n p rocediendo 
con t o d a l a deb ida cau te la para po-
n e r a p r u e b a su fuerza como posibles 
cand ida tos pres idencia les r e p u b l i c a -
nos p a r a 1924 , a lgunos amigqs del 
E ^ r t s í d e n t e H a r d i n g h a n empezado a 
t r a b a j a r pa ra asegurar que sea pos-
t u l a d o pa ra l a r e e l e c c i ó n . 
C O M P R A D E UNA C O M P A Ñ I A D E 
A C E R O V O R O T I t A 
C H I C A G O , F e b r e r o 28. 
L o s acc ionis tas de la " S t e é l & T u -
be C o m p a n y " ó'e A m é r i c a , ha aproba-
do la c o m p r a por l a " Y o u n g h t o w n 
Sheet & T u b e Co . " de a q u é l l a com-
p a ñ í a , en su j u n t a a n u a l de hoy . 
t r a U r s e d e l b a n e f a c t o r d e M o r ó n , a ' p a l , q u e e s h o m b r e J o v e n . 
q u i e n l e d e b e m o s e l a u g e y e l p r o g r e s o i d e g r a n d e s i n i c i a t i v a s d e q u i e n e s t a | donde el s e ñ o r A l v a r e z , I n s p e c t o r Es 
e s t a c i u d a d . c i u d a d p u e d e e s p e r a r m u c h a s o b r a s b u e - ¡ c o l a r ' d10 las grac ias a l s e ñ o r A l c a l 
N o s d e s p e d i m o s d e l s e ñ o r T a r a f a , e s - ' ñ a s e n b e n e f i c i o d e l a p o b l a c i ó n , 
í r e c e h a n d o s u m a n o l o m i s m o q u e l a ' T a m b i é n s e c e l e b r ó e n l a C o l o n i a Es-
de s u s e c r e t a r i o p a r t l c u l s r , y e n e s t e p a ñ o l a e l d í a 2 5 , u n g r a n b a i l e , d e 
m o m e n t o p a r t e e n t r e n e s p e c i a l p a r a d i s f r a z , q u e h a e s t a d o c o m o t o d o s l o s 
E L " S T A N L E Y " 
N I L U l i A L 
S A L E I*ARA A U -
" P R O P A T R J A " 
L A P O L I T I C A E N E L D E P A R T A -
M E N T O 1 ) 1 , C O R R E O S D E l - O S E S -
T A D O S U N I D O S 
W A S H I N G T O N , f eb re ro 28. 
E l - A d m i n i s t r a d o r Gene ra l "Work 
ha r ecomendado hoy a l Pres idente 
H a r d i n g que el n o m b r a m i e n t o de los 
d i s t i n t o s a d m i n i s t r a d o r e s de correos 
locales no se cons ideren como p r i v i -
l eg io p o l í t i c o de senadores y repre-
sentantes s ino que el m i s m o Depar-
t a m e n t o de Correos debe hacerse car-
go de los n o m b r a m i e n t o s . 
S E I S M I L L O N E S D E PESOS E N 
M E R C A N C I A S A M E R I C A N A S D E -
T E N I D A S E N E l i 1U H R 
P A R I S , f ebre ro 2S. 
M o r c n c í a s para los Es tados Unidos 
p o r v a l o r de $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 e s t á n dete-
n idas e nol R u h r , n e g á n d o s e los ale-
manes a pagar el derecho de expor-
t a c i ó n de 1 0 po r c i en to Impues to por 
los franceses. 
H A L I F A X , F e b r e r o 28. 
E l v a p o r de l gob ie rno canadiense 
" S t a n l e y " ha sa l ido para a u x i l i a r a l 
vapor " P r o p a t r i a " , que h a estado de-
t en ido en m e d i o d e l h i e l j , 90 m i l l a s 
a l Sudoeste ue St. P i e r r e , desde e l 
viernes pasado, y que ha env iado po r 
la t e l e g r a f í a s i a h i l o s , v a r i a s p e t i -
ciones de socorros, por estarse ago-
t ando l a p r o v i s i ó n de agua t o t a l . 
o s a 
I d e p o r la d e l i c a d a a t e n c i ó n t e n i d a 
( c o n el m a g i s t e r i o . M i e n t r a s t an to 
abundan t e s l imosnas f u e r o n d i s t r i -
t bu idas a los pobres . 
( A las doce, e l s e ñ o r Be rdec i a , que 
c a p i t a l , p o r l o q u e l e d e s e a m o s u n ; q u e s e c e l e b r a n e n l a C o l o n i a , c o n c u - * V . . ' , , • , r . , ^ „ ' . . . . . «con t an to ac i e r to ha v e n i d o desempe-
merosas de m a g n í f i c a s aguas. 
SE Q U E D A R A L A F A B R I C A 
D E " S U A R E Z M U R I A S " 
V a m o s a p u b l i c a r l a m o c i ó n pre-
sentada p o r e l Comerc i an t e de esta i r i a s " 
l o c a l i d a d D . Segundo Presmaes , en 
' c lase de comodidades y ventajas, 
que nos hace concebi r l a esperani 
de que de u n m o m e n t o a o t r o lleg» 
de los Es tados U n i d o s l a noticia ei 
t i s f a c t o r i a env iada p o r los distinguí 
dos d u e ñ o s de la f á b r i c a " S u á r e z M 
J e s ú s C A L Z A D ILLA, 
f e l i z v i a j e r r i d o d e u n a m a n e r a b r i l l a n t e , a l e x -
LOS T A i L E R E S D E T , F S B K O C A R S I I i ' t r e m o q u e e l s a l ó n r e s u l t a b a p e q u e ñ o , 
a m e n i z a d o p o r l a o r q u e s t a d e A p o l o , 
q u e d i r i g e e l j o v e n B e r o a . K n u n a p a -
l a b r a , h a e s t a d o s u n t u o s a y e l e g a n t e 
H o y m e t r a s l a d é a l o s n u e v o s t a l l e -
r e s q u e l a e m p r e s a t i e n e y a a l t e r m i -
n a r s e , a c o m p a ñ a d o d e l c o m e r c i a n t e d e 
e s t a p l a z a s e ñ o r C l e m e n t e G a r c í a , y r e - p a f i e s t a b a i l a b l e . 
c o r r i m o s t o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s u n o ' S a l u d é t a m b i é n e n n o m b r e d e l D I A R I O 
p o r u n o . 
ñ a n d o l a A l c a l d í a , h izo e n t r e g a de 
e l l a a l s e ñ o r R o d r i g o L e ó n M . , Secre-
t a r i o de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i -
p a l . 
E l paseo de l a t a r d e r e s u l t ó m u y 
a n i m a d o y los fuegos a r t i f i c i a l e s 
m u y bon i tos , pues el p i r o t é c n i c o se-
al s e ñ o r T a r a f a , el que. c o m o s i e m p r e , ! ñ o r M o r a s i empre nos presenta a lgo 
— — — — — — — ' d i g n o de a t e n c i ó n . 
T e r m i n ó t a n a g r a d a b l e d í a con el 
A L F R E D O 
S A N M I G U E L , 6 3 . 
F E R N A N D E Z 













C O M I S I O N P A R A I N V E S T I G A R E L 
A S U N T O D E L O R O Y L A P L A T A 
W A S H I N G T O N , F e b r e r o 28. 
E n u n a r e s o l u c i ó n adop tada hoy 
por e l Senado y enviad1, a la C á m a r a , ' 
conde se espera una d e c i s i ó n en u n o 
u o t r o s en t ido antes de que se decla-
re en receso, se ere i u n ^ c o m i s i ó n 
congres iones par?. la I n v e s t i < a c i ó n 
del o ro y de l a p l a t a . 
Del Vedado, Cerro, Jesús del 
Monte, etc., de todas partes pa-
los tranvías por frente a 5a n 
D E V A L E R A R E C H A Z A L A P R O P O -
S I C I O N D E U N A T l i E G l A 
D U B L I N , f eb re ro 2 8 . 
E a m o n de V a k r a rechaza la p ro -
p o s i c i ó n para una t regua en contes-
t a c i ó n a la a s o c i a c i ó n de m i e m b r o s 
.neu t ra lea de l e j é r c i t o r epub Icano i r -
l a n d é s . 
/ 
L A G R A N ' R I . ! : T \ Ñ A E N V I A R A 
T R O P A S A L A F R O N T E R A S U R 
E X C A S O D E N E C E S I D A D 
B E L F A S T , f eb re ro 
E l P r i m e r M i n i s t r o C r i g ha d cho 
a l P a r l a m e n t o de U l s t e r que a G r a n 
B r e t a ñ a ha p r o m e t i d o s u m i n i s t r a r 
t r o p a s e n c u a l q u i e r m o m e n t o si se 
necesi tan en la f r o n t e r a m e r i d i o n a l . 
H O L A N D A SE H A C E O I R A N T E L A 
C O M I S I O N D E R E P A R A C I O N E S 
P A R I S , F e b r e r o 28. 
L a C o m i s i ó n de Reparaciones h a 
pres tado o i d ó a los represencantes 
de H o l a n d a en lo r e l a t i v o a l asunto 
tí elas en t regas de c a r b ó n del R u h r . 
H o l a n d a p ide e l c u m p l i m i e n t o d e l 
c o n t r a t o en t r e el S ind ica to K o a i e n y 
esa n a c i ó n . 
E L G A L L O 
donde puede usted ver joyas y 
pedir precios para que compare 
con las que haya visto en otras jo-
yerías, 
Sandalio Cienfuego» y Co. 
HABANA Y OBRAPIA 
b r i l l a n t e ba i l e que l a sociedad " C í r c u -
lo M a n z a n i l l o " o f r e c i ó y e n donde 
se d i ó c i t a c u a n t o he lo , e legan te y 
d i s t i n g u i d o t i ene e l pueb lo de M a n -
z a n i l l o , uno de los m á s c u l t o s de la 
R e p ú b l i c a . 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
Es t a en tus ias ta i n s t i t u c i ó n t r a b a -
Ja s i n t r e g u a y¡ deb ido a gest iones 
suyas se ha f o r m a d o u n a j u n t a " P r o 
Mejo ra s de M a n z a n i l l o " que v iene 
hac iendo una g r a n l a b o r en benef ic io 
de este pueb lo . U n o de sus acuerdos 
f u é n o m b r a r v o c a l de d i cha J u n t a a 
l nues t ro D i r e c t o r D r . J o s é L R I v e r o , 
reconociente con esto e l m é r i t o i n -
d i s c u t i b l e del h i j o de l n u n c a o l v i d a -
do don N i c o l á s . 
N U E V O S U P E R V I S O H 
H a s ido r e l e v a d o de su ca rgo el 
Superv i so r t e n i e n t e s e ñ o r P a h t a l e ó n 
R o s i l l o , por el t en i en t e s e ñ o r T a m a -
yo , y al desped i r c o r d i a l m e n t e al p r i -
m e r o , deseamos a l segundo ac ie r to 
en su de l icado des t ino . 
Coronas , Cor re sponsa l . 
E . P . D . 
Sra. Juana Adelina Baunatyne de Deicourt 
S A C R A M E N T O S Y L A 
L O S L I T U A N O S V I O L A N L \ 
T R E G U A 
V A R S O V I A . F e b r e r o 28 . 
N o t i c i a s de l a zona n e u t r a l d i c e r 
que los l i t u a n o s r o m p i e r o n ayer la 
E L P R E S I D E N T E H A R D I N G F I K -
MA E L P R O V E C T O D E L E Y D E 
< O N S O U D A C I O N J>E i L A D I J U D A 
INCULESA. 
W A S H I N G T O N . 2S 
E l P re s iden t a Hardu-.?: í i r r r .ó hoy 
¡ e l p royec to de ley do c o n i o l i d x c l ó n 
! de l a deuda Inglesa , e i n m ^ l i a t a -
m e n t e el pe r sona l del D e p a r t a m e n -
¡ t o de H a c i e n d a e m p e z ó u l t i m a r 
í los de ta l les de las nogocia'.-lones con ' 
¡ l a G r a n B r e t a ñ a , p o n i é n d o l o s «ÍU l a 
í o r m a necesaria para l l e r a t» n efec-
to los t é r m i n o s de c o a s o l i d e c l ó n 
que se ?!an acordado 
E L P R I N C I T E 
L L E R M O V O N 
E S ? E N . lífí 
E l P r í n c i p t » 
F E D E R I C O uUT* 
M I ' l ' E A l U t E - T A . 
D O . 
Fede r i co G u i l l e r m o 
S u s c r í b a s e a l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
V e n t a y A l q u i l e r d e L i b r o s 
y por DOS PESOS mensuales leerá usted cuantas novelas de-
see, en ÍU propia casa. 
Manzana de Gómez, 2 4 4 . Teléfono M - 5 3 8 2 
NOTA: Nuestros libros son complétamete nuevos. 
a l t • t - l l 
V i a j e r o s a E s p a ñ a 
P r ó x i m a m e n t e s a l d r á n p a r a los 
Puer tos de l N o r t e de E s p a ñ a , va -
pores de va r i a s c o m p a ñ í a s . Reco-
mendamos a los s e ñ o r e s pasajeros 
que rev isen n u e s t r a l i s t a de precios 
antes de hacer sus compras de e q u i -
pajes: 
M a l e t a s de $1.00 a $75 .00 . 
Mlalet ines de 3.00 a 60.00. 
B a ú l e s camarotes de 5.00 a 20.00. 
B a ú l e s Bodega de 7.00 a 5 0 . 0 0 . 
B a ú l e s escaparate de 2 5 00 a 
150 .00 . 
M a n t a s de 5.00 a 65.00.r . 
Gabard inas , p o r t a m a n t a s 
H A T A I i L B C I D O 
D E S P T T X S S E n E C i B i a L O S S A S T T O S 
B E N D I C I O N P A P A L 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , v i e r n e s , a l a s n u e v e d a 
l a m a ñ a n a , s u v i u d o , h i j o s , h e r m a n o s y d e m á s d e u d o s q u e s u s c r i -
b e n , r u e g r a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s 
y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , O q u e n d o , 2f<. a l -
t o s , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r 
q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , l o . d e M a r z o d e 1 9 2 3 . 
I i n i a A . D e i c o u r t ; M a r í a D U n i D e l c o n r t d e S u b i r á t s ; d o c t o r P e d r o 
G . S n b i r & t s ; M a n u e l , S u s a n a y M a r í a L u i s a B a u n a t y n - ; y B a r -
n a r d ; E l v i r a D e i c o u r t ; M a u u e l V e l a s c o y V e l a s c o ; J u l i o y R o b e r -
t o B a u u a t y u e y S a u t a n a ; M u m e l y A d e l i n a B a u n a t y n e y d e 1» 
C r n i ; J o s é M a n u e l y L u i s P a j a r e s y B a u u a t y u e y J u a n R u f i n 7 
B a u n a t y n e ; J o s é E s p i n o s a y J o s é G - a r a y b u m ; d o c t o r J o s é S t . 
S u b l r á t s y C a l i x t o B u b l v a t s , ( a u s e n t e s ) F . C a s t a ñ e d a ; d o c t o r J o -
s é A . V a l d é s A n c i a n o ; d o c t o r E m i l i o A l a m i l l a y R í q n e i j o : r T * f 
J u a n d e l a C r u z , C a r m e l i t a D e s c a l z o ; d o c t o r A l f r e d o M e . D ó r a l a 
y S c o t t ; M a n u e l R o d r i g u e s P a f l e d a ; M a n u e l G a r c í a V e l a s e " . 
( X o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . — S e s u p l i c a n o e n v í e n c o r o n a s . 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y E s c r i t o r i o : Lampari l la , 9 0 . T e l é f o n o A-35ÍÜ| 
S E R V I C I O S F U N E B R E S . 
" L A N A C I O N A L , " S . A 
E x p o s i c i ó n y Escr i tor io : S A N M I G U E , No. 8 2 . T e l . A - 3 
Ma 
— , sacoe i 
de noche, p a n t u f l a s , neceseres, go- ! 
r r a s , car teras , etc., etc. 
" E L L A Z O D E O R O " 
M - 7 7 7 7 
P A R A E N T I E R R O S 
Autos de Lujo (chapa particular) ^ - ^ 7 7 7 
$ 4 por la mañana, $5 por la tarde 
Manzana de 
i q u e C e n t r a l . 
G ó m e z f ren te a l Par-
T e l é f o n o A - 6 4 8 5 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R K 1 0 D E L A M A R I N A " 
i * 
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C O R R E S P O N D E N - C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C A R T A S D E C A N A R I A S C O S A S D E E S P A Ñ A 
(Para el DIARIO 1>E LA M A R ' X A ) 
" S r * 1 : E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
D E L F O N D O 
Zaragoza, 27 d« enero.—En m ee-; 
| LNFORMACION DIARIA D E L Í A SUCURfiAL D E L "DIARIO D E L A MA-
RIÑA" E N MADRID 
Cia9 al P1*111*10 " r 'nr. hahfa. sino a ,a na iura ie«a ©i Í -
^ 1 - ^o , e 6 p e l f r ' r espec.áou.0 8uhllme . C é m o habfan 
escorias ^oicau i. . / embellecen d« conseguir los pobres medios ex-
eI B2J?¿15 la humedad. Cambio « uz- la llz en sus más pro-1 los políti 
ra ^ i d ! ha sido obra de un hom-: diíl0SO8 cambiantes, en sus más ex 
¡S llevó el culto al arbolado 
hasta el fanatismo é Incansable lo 
' " f t * t i ^ S L B r « f r f S ' ^ ^ el P¡ncel a^can-
,r0^rtivaS 7 feracee donde á r b o l e s . 2 ^ a operar milagro tan grande, 
productivas y . „ JJ i aunque el genio los mueva. Cuando 
, flores a P^^a medran ^ i or ^ quiso robar el fuego del ; 6e'recoge'el deseo de vivir 
t l x el secreto de ese 
t raños tonos y reflejos, lo que que-
remos apropiarnos para reproducir-
ft ia natura,leza' P ! ^ mVftfW de; nuestras también hunde su corvo pi- vía hacer m i l a g r o s . . . ToíTas las 
hiío maravilloeamente g ó menos ae o Eg ^ imp0tencia humana ante obscuridades que parecían entrc-
réinte mil árboles,; Poa"ta^!- ^ea ! lo infini to, ante lo absoluto. Es la ; abrirSe en él, eran sbhibras de las 
espacio de u ^ s ^ a r e " ¿ a an0e, r a | l imitación incorregible de nuestras nube* que se esparcían por encima 
eión. de emoción y de grandeza ^ ^ j ^ ^ f r ^ ^ ^ s ^ f^ente a la asistencia a claee. fué En ]a enferraeTía de Dar-Drlus Hipódromo. E l guardi que pua.eran eahr varias onentacio-i na contra los^ ^ ^ do ^ Terc.o Ne. c.íag su sa Dolorea pavó 
nes salvadoras -S^Cí 'éíé ^^VíSkl^Sb? I******** á* arquitectos. me6Í0 plaza Moreno, que fué herí- cayeron al agua, pero fueron salva-
6a^- Rrt -nov^hró n n . .nmiRirtn can el úo por un dÍBparo de ¡os rebeldes dos por varios agentes de Vigi lan-
¡en la posición de Tizzl-Assa. • cia y un carabinero que prestaba 
que lo firme y sano, capaz de mane- ^idaToV el ^ ,JrlStiua Arteaea ^ la V < > M * * \ - H a marchado a la posición de servicio por aquellas proximidades, 
jar pesos enormes y de acometer ha- declarada por el congreso, para >ol- , re la t{ j t t acerca de los ¡ nar-MiZXian el Interventor mi l i t a r 
formidables. Estos aconteci- a ^ ^ ^ n é ? ? S ? « o ^ ' I a 8 t , t u t 0 8 fe"ienin03- ! (fa aqieMa 0 ^ 1 ^ Información. Convoyes 
^ r ? ^ V .wnnín J^ieSa de i l e g ^ todo se reducía l \ E n €lla e8tima nece!iarla Ia crea- oap l t í n Portea. | Se han efectuado convoyes a las S ^ J f f ^ «ttRtí J ^ ^ ' a S ^ l S g ^ 0 £ ^ ¿ t o * ^ ^ I ^ ^ ? - * - E n el campamento de Dríus rosiclones de Sidi-Mesaud e Izu-
ce late se ¿ c o n d e el ̂ " ^ ^ 0 j bos en el camino hacia el poder, y ñ ™ ™ fomenlnos. . r i ñe ron dos legionarios, resudando mar protegiendo el servicio el ba-
H a v ! a echar un borrón sobre el part ido! Intervinieron en :a discusión don | muerto el llamado Enrique Tornl- t i l l o n de WadRas. 
. 'conservador, al que los tres e s to r - ¡Mar io Pino, las señor i t as Rosln-j vel Arnaval, cuyo cadáver ha sido; También se llevó convoy a las 
l bos pertenecen. E l señor Sánchez i yacl1 7 Arteaga y los señores Mart ín t r a ído a la piara. ¡posiciones de Tuguntz y Axdir-
Guerra lo vió claro y se dispuso a ¡Sáncliez' ' Sacr is tán, Medina y otros, —Anoche debutó en el teatro Rel-:Azu«s, bajo la custodia del bata l lón 
defender a capa y espada la causa! r ) !an teándose do3 cuestiones: la se-ina Victoria la compañía que dir ige 'de Guipúzcoa. A l regresar trajeron 
• - —— —•- I n-ara^IA», Ha V la s * y r * r , A n 1 f'edrO ZOfrllla. ' 1 ̂  " f -« A " -«*«M^*-de los tres reos, sin ótra mira que I Par ción de sexos y lá creación de 
belleza, abundan- facultades interiores, que no se am-. de é l . 
España cree todavía en la eficacia 
la de agrupar el mayor número de 
fuerzas alrededor de su j e f a t u r a . . . 
El señor Maxira des t ruyó con cua 
impresiones de u ^ i r ^ , | piían con cristales de aumento, co-
cía 7 alegría 3(Ux ^ ' fh^ í fTnnn v es 1110 se amPlía y 86 dilata la visión. ! de sus grandes'virtudes de su ge- binaciones. No se podía hacer lo que 
presiones de trl8Lez^,^°au1"u""n;p^n ! Viendo estoy ahora ponerse el i nio, y de su brío. Tiene pulso v tie- se p re t end ía : castigo, sí* .pero l le-
sación ante el Senado, 
debe depurarla en cla-
y es quien debe sen-
un Insti tuto sólo para mujeres 
A l proponer la votación se pidió 
que fuera nominal, y se produjo tal 
t^o palabras todas estas inicuas com-¡ efecándalo. que el presidente hubo 
de suspender la sesión. 
SESION P E R M A N E N T E 
Esta noche se ha reunido el Con-
f greso en sesión permanente para ter-
de la farsa quedó ' minar ia aprobación de las conclu-
' política, y ella trabaja, se 'desenvuel"'al aire- La solución legal l lenó de i 6Íones-
ve, t r iunfa, de espáldas a sus go - | fu r i a a ^ unos y a los otros, y se 1 
cultivo y para la cultura. , cepción completa se da en mi , pero 
A un hombre de voluntad entu-(no i0gro t rasmit i r la : mi alma es 
glasta e inquebrantable se debe. Ese j una flor que abeorve la luz morlbun-• biérnos. ' ~ ' " ' enredaron los hilos,' y se mezclaron 
hombre fué don Domingo Agui lar , , da y se recoge y se cierra guardán- Pefo hoy se ha planteado la cues- las cosás. y sobrevino la c r i s i s . . . 
un hijo de Las Palmas que con su do'a como el tesoro de los tesoros, tión de las responsabilidades por el1 Y entonces fué cuando toda la 
ejemplo nos Invata a hacer otro tan-, Así parecen recogerse y cerrarse las desastre de Melil la í e 19 '1 v la nación de te rminó patentizar su vo-
to. Él hubiera transformado núes - fioreg del Valle, t r émulas M recibir tienen entre manos los políticos" con luntad de modo que no quedara l u -
irá ciudad, hubiera convertido sus ¡og úl t imos rayos del sol poniente, manifiesto propósito de escamotear- &ar a duda- X a3rer domingo, en Ma-
néeos alrededores en amenos ja rd i - B i 80i —perdóneseme lo atrevido «ela al país. Ya se sabe con todo * drid >' en varias de las provincias, 
nee, la hubieran dotado de buenos la frase— el sol las hignotiza. género de deta-lles lo que en Melilla !se celebraron manifestaciones impo-
paseos públicos, hubiera cubierto. Una espléndida decoración crepus- sucedió: va se conoce la inmorali-1 nente9> como nadie recuerda haber-
dé verdor sus riscos desolaoos. cular luce sobre el Valle, suave, apa- dad qu^ llenaba los campamentos ; las visto, ni aun en los trances his-
Hubieran efectuado por si solo gada, matizada caprichosamente, que infiltraba v protegió el sindi- tóricos de mayor importancia. La de 
lo que nuestras autoridades, núes- ¡Magnífica policromía del cielo! Las calismo de las juntas de Defensa v Madrid llenaba largas calles; en la 
tras adnjimstradores municipales, mon tañas se recortan eobre un fon- qué trajo la hecatombe Ya se sabe ' inmensa mul t i tud que la componía 
en tanto tiempo, ni siqu era han do amariPo luminoso, que dir íase que entre aquellos episodios fueron!—cincuenta m i l , sesenta mi l perso-
concebido. Arbolando se civiliza, se formado de polvo d'e oro. Sobre esta' pocos los dignos de memoria- va se' nas'— había este 8010 deseo, testi-
hace higiene, se procura salud y se á u r e a faja, un matiz anaranjado se conoce a todos los culpables "v se nioniado en gritos y carteles: 
presta embellecemiento a las pobla- difunde y luego se encienden luces exige para ellos ê  castigo ' | —Rectamamos el castigo de quie-
elones. Por eso en los países verda- violetas, esmeraldas. ópalos, ñácá- La naolón ha rec.]amado la verdad' nes com«tieron el crimen de Mel i -
deramente cultos se estimula de res indescriptibles. Deste'.los perdi- sin fítPnu^n^I ^ i ¿ ? - f \ 11a-.. 
mil modos la plantación de árboles , dos atraviesan las bandas superpues- ^ I r v Z r * ^ Cln'c 
uenta mi l . sesenta m i l perso-
y aún se crean sociedades cuyo úni- tas de ideales colores, de mágicos desnuda; v un e x p í e n t e X o v 'naf3--- Y no hubo un so10 tropiezo, 
co objeto es fomentarlas, recompen- tonos, como rayos de la gran coro- minucioso "se confesó la verdad EÍI : N I U N 8 0 1 0 ñm^0 de escándalo! Cinl 
UN B A N Q U E T E 
las fuerzas dos piezas de artillería 
— E l alto comisario interino Invl- 'para eniiálazarias en Sidi-Mesaud 
tó a almorzar al general presidente I Ambos convoyes fueron realizados 
oe la Junta de Arbitrios, señor1 sin novedad y en las primeras ho-
García Aldave. Ayer tarde el señor 
López Ferrer estuvo en la estación 
te legráf ica conferenciando con el 
gobierno; la conferencia fué muy 
extensa; duró m á s de tres horas 
— E l vapor " E s p a ñ a n ú m e r o 5" 
marchó a Chafarinas en busca de 
refugio; el vapor "Navarra", que 
había llegado procedente de Alme-
na , no pudo efectuar las operacio-
nes de desembarco a causa del tem- i{fnr " „ 
Foral. Hoy ha llegado correo de i ; ^ ? m0tiVO de Jurar la bande-
K r e s L a i Í í f S , ™erc*nU]' ]os Málaa. Por la misma causa ^ J j 3 tropAa* recientemente incor-
f r i f n . Í K - ' e e b " d o banquete — E n los barcos que efectuaron foradaa a á ^ «nidad. El tenien-
s id /n t ! cullierto8' brtndando el pre- el ú l t imo convoy a l L Peñones v i í ^01"01161 VaIenuela dirigió la pa-
C t í n ' s r n c r P . S ? , m s Ó l i : J 0 S 6eñ0re9 nler011 Vari0s oficiales de a q u i l a s ! i a b r a a laS tropas. ensalzando ^el sa 
Mart ín Sánchez. Luño , Marín y Zal- guarniciones con sus familias tam-
ras de la tarde regresaron las tro-
pas al campamento de Dar Queb-
dani. 
Jura de la bandera 
. . , Ceuta, 24 
En el campamento de Dar-Riffien, 
que ocupan las tropas de la región, 
se celebró una bril lante fiesta mi -
dívar, y el director de " E l Noticie-
ro' 
UNA C O N F E R E N C I A 
bién llegaron dos soldadoia enfer-
mos. 
— L a escuadrilla que manda el 
capi tán Bar rón efectuó un b o m i « r -
deo desde Ifernln hasta' Af rau ; se 
crificio por la patria. 
Los jefes y oficiales se reunieron 
dfcspués en un banquete. 
Y la nación dijo así : mos de impronieores. ¡Cuánto no juegos ka 'e ldoseópicos en la inmen-habla de mejorar su aspecto, desde, sidad. Los pájaros que vuelan de 
que eus alturas, hoy t r i s t í s imas por | regreso a los nidos van vagando en na_,!hS ^ecefarío "̂e los culpables esta vez no es posible la comedia 
lo estériles, se cubrieran y ad-orna- claridades violáceas de apoteósls . El ü,,̂  * i crimen de no haber cum- que esta vez es preciso castigar en 
| e impulso, —que desfiló ante el go 
bierno para hacerle comprender que 
plido su deber 
^erim^t^^^^^ respondieron a coro los polít i- ^ ^ ¿ m ¡¡J« * 
sámente los efectos "de las masas ve- brés rojas, entre la vaga niebla, pa- COS_Cifirt0( s í ; es necegarl0i . ; * ¡ ? f - - t00£ur1e0c8ieS1d;-
getales, quel mantienen una fresen-. recé un gigantesco espejismo. el n r v e m r obscureciendo 
ra agradable. , | Hora de hechizamiento, de efu- Lueg0 vinieron ios dlscursog hue. Pürven i r - • • 
La prensa debe propagar estas. sión míst icas. En el silencio religio- r ¿ptóümarfM. sinciosos; luego 1 C CAR4L 
útiles verdades, y debe cooperar con >so de la Naturaleza, mi alma quiere ^ V* ^AOAIJ. 
una activa y celosa propaganda a romper su cárcel y volar, como los -~ k ^ 
que se conviertan muy pronto en rea- pájaros de regreso a los nidos. . 
lldades para bien de nuestro país, i 
Plantamos árboles, que p r a n t á n d o - ' Francisco Gonzá le / , D I A Z . 
U N A C O N V E R S A C I O N C O N M Ü L E Y M U S -
T A F A E L B A K R I 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
lablarA én r l Atenoo sobro r l pro-
blema de Marniccso. Varltv proyec-
to». 
, Madrid 24 Enero 1923. 
Algunos periodistas estuvieron el 
sábado en el Palacio Hotel y habla-
ron con Muley Mustafá el Bakr l . 
que es pariente del Raisuni. por 
pertenecer a la gran familia de los 
Xorfas; se halla, adeitiás, casado 
con una prima del ?erlfo. 
— ¿ P u é d e usted decirnos el mo-
tivo de su estancia en M a d r i d ? — l é 
preguntaí-on los Informadores 
—De ácuerdo, y por encrago 
F R A N C I A 1 sas que precedió a la gran guerra? 
L a enseñanza relig-iosa defendida ^ existen aquí ilegalmente órdenes 
por el Ministro de I i is tmcción religiosas, las hay también en las 
Públ ica colonias prestando señalados servi-
cios. ¿Es conforme a razón alabar 
En la discusión del presupuesto de ^ m o ú o W proceder, e Impedirles 
la ! Ins t rucción Pública hecha por la ÉA-t ¿u*«W nue feeluten nuevos mlem-
Alta Comisaría, dir igiré en Tetuán i niara de Diputados, un diputado ra-:i;ros- Dejen al Gobierno seguir su 
un periódico á rabe y una Academia, dical hizo una interpelación al Mi-¡curso- ^"e él sabrá conciliar los inte-
Bn el periódico in ten ta ré hacer vez 1 nistro M León B(*ard, pidiendo que|res^s de todos los franceses, 
a los mojos cual es la misión de Es- re c e r n i a n todas las escuelas man-: Estas declaraciones ,del ministro 
paña en la zona del Protectorado, v tenidab'' par organizaciones religio-1^6 Inst rucción Públ ica fueron calu-
on la Academia t raba ja ré para quts bas. A la cual contes tó el señor B e - ¡ r o s a m e n t e aplaudidas, 
los militares y las personas que E s - ¡ rard que si bien era verdad que en 
paña envíe a Marruecos tengan los 
conocimientos necesarios pa<ra el 
mejor cumplimiento de su misión. 
Respecto a- la actual s i tuación de 
la zona, manifestó le Bakr i 'que lo* 
El doctor Lozano dió' una confe-
rencia acerca de la or ientación pro-
fesional, comprendiendo el modo de 
eer de las Universidades españolas 
y extranjeras y haciendo resaltar la 
falta de material y confort en nues-
tras Universidades y la Indisciplina la Guerra en el sentido de que no 
Siguen los robos. • 
Siguen comet iéndose los robos en 
! medio de la más escandalosa im-
hizo t ambién fuego de ^metralla-1 pUnidad. Anoche fué saqueado el 
A S ' A / JJT ^ ^ a lmacén propiedad del señor T ru -
Autorixación denegada j i l l o Los ladrones se llevaron ins-
T „ T . , . ,» » ¿ . . . i frumentos de música y diversoo ob-
La Junta de Arbitr ios ha recibi- ' jetos'de valor 
do una Real Orden del ministerio del 
de nuestros alumnos 
Terminó diciendo que Ramón y Ca-
jal s int ió el est ímulo de estudiar por 
no haber n ingún histólogo espáñol 
conocido en el extranjero. 
procede que la Comisión municipal 
asigne la cantidad de 100,000 pe E l 
Chauffeur lesionado. 
La ra che, 21 
chauffeur Antonio Navarro, 
L A SESION D E CTLAUSURA 
Después de terminada la sesión 
permanente sd1 celebró, en la Facul-
tad de" Medicina, la sesión de clau-
sura del Congreso. 
La señor i ta de Ortega, como secre-1 
taria, leyó las conclusiones y la lis-
ta de las Asociaciones adheridas. 
Dió cuenta de haber aprobado el Con-
greso la const i tución de la Universi-
dad vasca. 
E! concejal señor Sala, en nombre 
de la ciudad, sa ludó y despidió en 
afectuosas frases a los asamble ís tas . 
El acto te rminó en medio del ma-
yor entusiasmo. 
_eta3 para el mantenimienio de laj que conducía un camión en el raml-
Escuela técnica. | no de Rabat, se hallaba reparindo 
! una' aver ía cuando le aayó encima 
Soldado herido (gasolina encendida; fué recog.do 
En la posición de Dar-Rrius re-'con graves quemaduras en diferen-
sul tó herido, por haber sida alean-' tes partes del cuerpo, 
zado por la cremallera del tractor 
carri l de Batel a Drius. el soldado L a nueva organización, 
de la compañía de Ferrocarriles Se ha dispuesto que" para los 
Quint ín Medina Castaño. efectos de t r á m i t e .se entienda su-
_ |. pr lmlda la Comandancia General 
Soldado desertor con la de Ceuta, a la que quedan 
En la Oficina de información de1 afectas esta tropas. 
Tafersit se ha presentado el solda-j Es jposible que siga en el mando 
do desertor de la Legión francesa de las tropas un general de b r i -
Freidr ich Rapert Pucher. i gada, y se da también como seguro 
| la a-epatriación de algunos efecti-
Nuevo campo de tiro i vos expedicionarios. 
E n el próximo febrero se inaugu-! La supresión de la Comandancia" 
¡ r a r á el nuevo campo de t i ro en e l ' t a producido la natural alarma en-
ESPAÑA 
L A S CONCLUSIONES 
La parte esencial de las conclu-
siones acordadas se refiere a los si-
barr^nco de Cabrerizas Bajas 
Paseos Militares. 
Una columna mixta, formada por 
el bata l lón de Asia, con ametralla-, 
doras, una ba te r ía del l i o Ligero ' 
j tre losel ementos mercantiles, pues 
éstos es tán eguros de que ia re-
pa t r i a r /ón t r a e r á consigo el consí-
giiiente descenso en el movimiento 
comercial. 
La C á m a r a de ' Comarclo trata 
k o j y n J r a i f ! ^ U ¿ a ™ £ _ d e , Sanidad.,de hacer frente a esto, y ha elegido 
meseta ia nueva Junta para llevar a cabo ,de la clase acolar y consti tución de 
los organismos que la representen; 
Intervención de los estudiantes en la 
enseñanza , mediante la au tonomía 
de los Centros docentes; fiscalización ¡ la cuarta' band 
realizó una marcha so'bre la 
de Arkab, en la paslción de Ponta-
nez; regresó a Dar-Qebdani, sin no-
vedad. 
Otra columna mixta, formada por 
la reorganización de dicho .Centro. 
Prácticas militares. 
De Alcazarquivir han salido fue?»-
las bue gas que no tengan un obje-
tivo profesional; obligación de asis-
t i r los pfofesores a las clases; crea-
1901 se votó una ley por la que so 
decretaba la supres ión de dichas or-| 
ganizaciones; en cambio en agosto EI nuevo "Partido Social Popular" 
de 1914 el señor Malvy, ministro del 
_ i í f ^ 0 r v í * b ^ ordenado la suspen-; Incur r i r í amos en la mayor de l a s í c i ó n de" Institutos femeninosV y"ai"í-
jeresde la rebelión están explotan- ftlón de todo ataque a las órdenes re-i'nconsecuencias, escribe El Debate tonomía pedajróeica v econrtmiL ^ 
do las vacilaciones y la? dudas de Hgiosas. Y añad ió : "Los re.Viosos^e Madrid,, si 'no sa ludáramos con'has Un i ve A i da dfs económica de 
Ml v j a j e - ^ o n t e s t ó - t , e n . dos los pelíticos españoles ; en general. , volvieron a Francia a servir en el angular júbi lo al Partido Po-
objetos: el primero pubhcar dos h- , h* sido bien acogido él decreto | ejérci to. ¿Y con qué cara puede uno H t I * r l ^ e ayer ha nacido a la vida ' 
bros que tengo escritos. El primero : nombrando un comisarlo c iv i l . Dijo arrojarlos en masa? Hay monjas' Púhli(,a • • 
se t i tula " E l problema m a r r o q u í : también | M no había labor polít i-1 Que durante la guerra, y en el te-! De3de sus primeros números vie 
era del Tercio, un I zas de Caballerfa del grupo de Re-
^uoiuiuues, ua.Laiion ae Isabel 2a, dos piezas de guiares para realizar maniobras do 
a"cá t ed ra s ; p rés tamo sobre el honor, J m o n t a ñ a y servicios auxiliares, efec- resistencia. 
que s e r á concedido a los estudiantes i tuó un paseo mi l i t a r a las posicio- Se tiene proyectado para cuando 
pobres de cualquier Centro; estable- nes de Timayast, Izumar y Sidl- el tiempo mejore una marcha a Te-
cimiento de bibliotecas circulantes; Mesaud; regresó t ambién a Dar- t u á n en una sola jornada, 
declaración de que son Inadmisibles: Quebdani, sin novedad, por el ca-| 
mino directo. 
Visita do inspección 
Lo que sé ha hecho y Ib que «e de- ! c&. en el'sentido genérico de la pa 
be hacer", y el segundo lo he t i tu - i labra, ya que siempre que lia f^tna-
jádo "Él procedimiento de lás sectas do en tal forma «e ha encontrado 
religiosas y las costumbres de cada con intereses partidistas, contrarios 
una de lás cabilae del Protectora- en absoluto n! inteirés colectivo. 
Jilo". Al mismo tiempo dará tres I Muley Mustafá te rminó diciendo 
conferencias en el Ateneo, que ten- i que era conveniente que la* perso-
drán lugar los días 25. 27 y 29 del | nas escogidas para la implantación 
rrltorio invadido, han prestado inde-! ^opu/nando IW>H>afe por la 
ciblfes servicios a los pueblos. Hani„;®arion dfi 11,1 organismo político 
abierto escuelas que parecen pug-: ^ , / ^ " J 5 - ai 03 llamados cató-
nar con la ley, es verdad, ,¿pero ¡ ̂  ' " ^ n d i e n es que son la in-
quién es capaz de mostrarles el i me-ns.R m ^ T Í i de los católicos es-
doctrinas del catolicismo social. Y 
al tiempo que afirma—-y hace 
E general que manda la línea 
izquierda ha inspeccionado las po-
rciones del sector de, Tizzi-Assa, 
desde la avanzadilla de Bení tez 
que conduce a Tizzl-Olma; dispuso 
que se efectúe el relevo del batal lón 
b i e n - s u independencia plena en tí ^ « i í ! A , m a n ^ Ha 
orden político, declara que lo hace i ",7 ^ ? ^ ^ ^ la se<;ción 
"dentro de la subordinación de n - \ t r ^ l [ Rd0raS del ba taI lón d« 
taragoza. que queda rá en 
L a duquesa de Guisa. 
Acompañada de eus .hijas, las 
princesltas de Orleans, ha marcha-
do a la zona francesa S. A. R. la 
duquesa de Guisa.^ 
E l Ferrocarril Larache-Alcázar 
Por indicación del ministerio de 
Fomento ha sufrido un nuevo apla-
zamiento la inaugurac ión del ferro-




c^r. intereses de e í tas Empie?ari se ha-
¿Y á qué sé dedicaba usted en lian casi siempfp%n pugna ton el In t0 señalan nuevas rutas trascenden- \ ™ Tfaa^ J * 1 0 ^ ™ ? : es decir. es 
uecos? ' fé f fe de la moralidad. tales a la aviación. E l "autogiro", ^ } * * l í \ * * ™ c H í M ^ tra-
de aspecto y propiedades comunes ap " n partido personal; hay en 
r.es qe existe entre las socieda-des nnnto rio • Tx 
religiosas y c i v i l " . Por si aún fuera P 0 de ^uarnici'5n. 
poco, se añade en el ar t ículo quinto: TT 
"Cuandó peligrasen fundamental-! *\ .̂.V11* g e r e n c i a . 
E l ministro jal if iana Benn 
anunciada para ayer, día de Su Ma-
«ilcholjestad 
agradecimiento que se les debe 6é* SKÍ*- ? Partido Social Popular 
r rándo les cruelmente eus .escuelas?! a fnuestrf0 J»1"0 . Henar cum-
(Graudes aplausos). ¿Hemos o l v i d a - i P ' ' ^ 1 ! 1 ^ 6 efa 1"a!ldad. P-Orque reú- S ^ ^ 1 ^ 1 ? 0 ^ , 1 0 » d«! orde" reH-leStuvo 
Actual. En estas conferencias ex- ¡ del Protectorado no tuvieran r e í a - ! do las lecciones de 1914, y deseamos! ^ _ carac ter í s t icas de una genui- Rloso o social, el Partido fa rmará , 
pondré mis puntos de vista en reía- 1 clones con Empresas colonizadoras 1 volver brutalmente al estado de co-i a "rgannr,.za(,,ón1 de las derecha8. sin distingos ni vacilaciones, en la 
ción con la actuación de España en o explotadora* de minas, va que lo-s 1 1 tnJá í ü ^ l l S L ear, en su estruc-
tura el Partido es lo que debe ser 
—uaná 
esta m a ñ a n a en el palacio 
confederación defensiva de todas las 
fuerzas católicas y de todos los ele-
mentos que la sustenten". 
Es casi seguro que se inaugure 
el día l o de Febrero. Se cree que 
vend rá a presidir el acto de Inau-
guración S. A. t el ja l í ia Muley el 
MehedI o su gran visir. 
L O S S A L T O S D E A G U A D E L D I N E R O 
al aeroplano y al helicóptero, se di- ,.el lina asamblea, un programa y un 
ferencia de aquél en que no tiene | estatuto. Su Dirfecfiva ha de moverse 
! alas fijas, y en que no necesita una aentro del estatuto, interpretando 
, determinada velociü'ad horizontal '. el Programa y sometiendo sus actos 
para sostenerse en el aire; y dél j f la Asamblea^ que es donde reside' 
I T A L I A 
Se restablece el Cnid¡fiJ¿ en las 
escuelas italianas 
El ministro de Instrucción Públ l -
Í | ^ | ^ - - - g i ó n de! 
peVigros?111^11!! T i J l X e V t l t ^ de h0y Un Catól ico « 
necesario poner UNA cab^a n l í d^ anibas cámarafl Parlamenta-
evitar la derrota- ¿ n t sería o n i . ^ 2 5 ^ ^ naCÍÓn- E1 gobÍ€rI10 ^ a ^ a, 6no sería quizás I tiene las escuelas, que son católicas tan necesaria una cabeza para el fe-
liz éxito de la guerra de la Iglesia 
Una comisión visita al jetr- del 
Gobierno 
saltos del Duero en 
nal ; Inmediata terml 
^bll_ i contra el pecado y ü incredulidad1' 
el trozo nac ió - ' heHcóptpro- en ni,e ,a hélire Que io ! *R autoridad. Esto .es lo que se ha ca ha ordenado que inmediatamente ( ¿ Y no Pod'rían (los protestantes) re 
nación del fe su?tenta no está mqvida por el mo- ; evidenciado en entera precisión en v"e!van a ser colocados el CRUCI-1 conocer al Papa Pfft x i por cabe 
para los católicos, y protestantes pa-
ra los protestantes. Pronto se levan-
ta rá una Univérs idad Católica. 
La población católica forma ana 




A Z U C A R 
misión,, i Abre Clerr« 
Ven. Com, 
que ha acarreado grandes 
desventajas, fué un golpe siniestro 
que r e t a rdó por siglos el progreso f onversiones 
del Cristianismo, y con éste r e t a rdó 




también el progreso de la civiliza 
clon 
Al mismo tiempo, los comisiona-
dos hablaron al ministre, de algunos 
asuntos de gran interés rara Zamo-
r* y Salamanca, como la construc-
ción del ferrocarril de Salamanca 
a Avila, terminado y explotación 
hasta Salamanca, en construcción 
hasta Crespos y en trazado nada mas 
LAS PnUEnAS D E L ".AUTOGIRO' 
Si las naciones protestantes de 
ahora, hubieran permanecido fieles I 
conversiones 1 a 'a Iglesia de Jesucristo y en lugar 
— — Asamblea de- de nrotestantpa «i M + ^ H O Í O ™ . T i ^ . , „ . . ' 
comprenderá qne este nuevo aparato ' 'egue, les marcará 
resuelve el problema de la caída y Suir en los momen 
consiguientes accidentes por pérdi-1 la polít ica . 
das de velocidad. Relaciones del-Pa. 
. El "autogiro" .inventado por el Ügión; m á s concretamente r e L ^ o 1 d o r L ^ooSn 
Madrid. 24 Enero de 1923. señor L . Cierva es el primer aparato ue3 del Partido con i r i g l e s i a He l P R O G R E S O D E L CATOLICISMO 
El Joven e ilustre ingeniero D. más pesado que el aire, distinto del aquí un punto esencial p f r l la i n TXCI A T E R R A " T ^ ^ - n ™ . « E N HOLANDA 
Juan (Teja Cierva y Codorníu . i ue aeroplano y del hel icóptero, que ha! mensa mayoría^ de los p i i b l c s J ^ i I N G L A T E R R A ^ a ^ O D E ROMA I 
En una reunión de la ^ ¡ « l i ^ t i m S S T ^ ^ 
i. ai  crespos   i a  a  us ; .on verdadero fervor oíATitíf^n vto T » i — J "C'ivuyLCiu. que asMua sa mayoría de 
desd^este pueblo hasta Avi.a { u \ £ t T ^ T ^ J t ^ Z Z ^ t * n í S ^ l ? 6 ! . , ! ^ . ' i ™ * . ̂  Pues, la Asamblea T o i En una reunión de la "En.Hsh ' ^ ^ - ^ a . fué esta nación 
MenUte ^ eXPllClt0' Church V n l ™ " hab]ó Lord Ha l ! ax t a n t i ^ ^ 0 9 ^ Un f0C0 de Prote6-• 
: l Z Í * ' a Z L q * e „ n \ . loa e.n t é r m l n ^ rnuy optimistas r e s S Iw**0' £ff.? la úníca religión que; 
k l , í f e t ^ ) " l ^ 6 r i f f i V h ¿ l w o ^ ? a M re\,a\íParUdeebar¿rC':al ^ ^ tar- ha reSUelto de 

























malicio- cíe la vuelta de" lo7 p V o ^ t e n ' t e r i n - ahora 86 encuentra 
s sobre el gleses a Roma, es decir, a la Iglesia 
OBSEBVAClOiraS 
Hentz vendiendo azúcar do Julio y 
Septiembre. ' 
Se han vendido 25.000 sacos a ÉU 
costo y flete a un operador. 
alemán, aal el calvinismo h o l a n ^ 2 . ? ! I?,A?,Ü " MARI- o 
* * * * * * * * — ~ — H n ^ T ¿ l ^ s - ^ ^ ™ « l t ' NA lo encuentra usted en 
i ' 
O cualquier^ población de la O 
ira. rj 
o o o a o o o a a 
MARZO 1 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
K<c mes de los veinte y ocho, el 
m á s t acaño de los meses porque con 
B U cortedad, después de no dar tan 
siquiera los treinta d ías que nos 
dan los meses que no llegan a los 
treinta y uno (buen punto para 
"plantarse") quita una semana a 
los empleados que por semanas co-
bran sus haberes, ha terminado 
ayet- de manera insóli ta . 
Por varios motivos. 
Te rminó con una huelga de fo-
tingos en el día preciso en que los 
fatingueros podían hacer su agos-
to. 
¡F in de mes! 
Día do cobro general. 
Los empleados del Estado, in -
contables como las estrellas, hab ían 
cobrado. 
Los empleados particulares los de 
oficinas e t c . . hab ían cobrado 
t ambién . 
Es decir, había dinero en -dispo-
sición de circular. Y habié&dolo, son 
muchos los Individuos que el día 
antes no toman el "car r i to" porque 
es higiénico (y más barato) cami-
nar, que toman un fotingo porque, 
qué diantre, ¡ílía de cobro! . . . cual-
quiera llega cargado a casa con el 
ranchito especial o el paquete de 
golosinas para recreo estomacal de 
]a familia, o con el de unas camisas, 
o unos zapatos días ha suspirados. 
No: se impone el "arrastrado" y 
el " f igurado": y un " f o t i " , total por 
veinte centavos, permite que uno 
llegue R a d a m é s "vlnci tore" al ho-
gar. 
Es decir, que ayer era un buen 
d ía para los chofers. 
Pero l a h l hab ía que protestar 
contra esa verdadera atrocidad del 
uno por ciento. 
¿ Y cómo protestar? 
Jorobando al ciento por uno de 
l a poblac ión: dejando a esta huér -
fana de los tan aplaudidos y aplas-
tantes " fo t i s" . 
Lo que viene a ser lo mismo que 
Bi por protestar de la ca res t í a del 
azúcar (que ya es algo tan escan-
daloso como lo del uno por ciento) 
decid iéramos no pelarnos n i afeitar-
nos en tres meses. . . 
¿Qué d i rán los apreciables pelu-
queros y barberos? 
Eso de lo insóli to de la determi-
nación fotfngueril me fué objetado 
por el batallador representante Sa-
g a r ó : 
— H o y precisamtente es el día i n -
dicado para la protesta, 
— P e r o . . . 
- —Porque hoy en la C á m a r a se 
R L A I 
discute eso del "uno", a lo» cho-1 
fers, y estos es muy lógico que ha- | 
gan una dfemostraciNn. . . De todos 
modos esa pelea la gano yo. 
Sagaró, en efecto, era el pa ladín 
de los chofers. Yo lo ignoraba, por 
que tengo la suerte, o la desdicha de 
no enterarme de que va a haber pa-
los hasta que me dan uno en mitad 
de la cabeza. Y no me en te ré de la 
huelga protestante hasta que a las 
diez y media, precisamente a. m., I 
necesi té un f o t i n g o s no di con él. 
Algo hay mas, mucho más insóli- | 
to, si es que en ello cabe el más y 
el menos. 
Libres del eterno peligro, que en 
íe Habana además del de la tenta- ! 
ción a que estamos expuestos los ) 
del sexo feo por la exagerada be-
lleza, y tal , del sexo contrario, lo 
constituye la Parca Ford, nos echa-
mos a la calle con relativa tranqui-
lidad creyéndonos transportados a 
aquellos muy lejanos días de Sema-
na Santa en los que el tráfico roda-
do era suprimido a tiempo de impo-
nerse la ropa negra, la manti l la en 
ellas y la chistera en ellos; tiempos 
felices de airear la levita o la fal-
da que se estrenaran en ceremonia 
nupcial, u otra de esas en las que 
la ropa negra, es algo impuesto y 
aprobado umversalmente. . . Pero 
¡ay! el peligro, e! del "arrol len" , 
no había desaparecido. 
De manera violenta, que de otra 
manera ño se concibe, un " f o t i " , 
que corr ía , como de costumbre a 
gran velocidad, y que, como aver-
gonzado por actuar de rompe-huel-
gas no avisaba a los t r anseún t e s 
con el " fo tu to" deseoso de p a s y 
Inadvertido, a t ropel ló a un buen se-
ñor quien, al ser levantado del sue-
lo por varios t r anseún tes , exc lamó: 
—Pero ¡ c a r a m b a ! . . . ¿no hay 
huelga de fotingos, hoy? 
I n s ó l i t o . . . y sin comentarlos. 
Y luego; ¿no acabamos queján-
donos de que los billetes de la que 
ayer se tumbaba, se vendían nueva-
mente a" un precio abusivo? ¿Y no 
t r o n á b a m o s contra la Renta y la 
Dirección de L o t e r í a s ? . . . 
¿Y no ten íamos en cuenta que 
cada pueblo tiene el Gooierno y la 
Dirección de Loter ías que se mere-
ce? 
Repito: insóli to. Insólito el f in da 
febrero, el mes corto; insólito del 
todo. 
Veamos en marzo a como paga-
remos los "pedaci tos" . . . 
Enrique C O L L . 
T O M E 
C O G N A C R O B I N S E L E C T O 
C A L I D A D I N S U P E R A B L E 
P R U E B E y C O M P A R E 
CRONICAS SENTIMENTALES 
Se venderá! este año más de m i l " m r ^ e cerro1'* 
echocientas neveras "Bolín Sypbon" 
M A T A N C E R A S 
L L 3n .MSTRO D E E S F A x A Y 
Don Alfredo de Mar iá tegui . 
Pasó ayer por Matanzas, de re-
greso de su viaje a Cicnfuegos, 
donde ha sido objeto del más ca-
luroso hom|naje, y de las dist in-
ciones m á s grandes por parte de 
aquella sociedad. 
Lo acompañaba su esposa, la dis-
tinguida, la culta e interesante da-
ma Angela Fabra. 
Otros ilustres viajeros en el ca-
rro especial de los Unidos donde 
regresaba a la Habana el Repre-
sentante de Su Majestad Catól ica: 
el doctor José I . Rivero, el Direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA, 
que con el Presidente del Casino Es-
El promedie es de cinco neveras diarias, a vender en la ciu-
dad de la Habana, sin incluir las importantes operaciones que se 
realizan con el campo. Pero los planes de la casa que representa 
dichas neveras, son los de multip'icar la cifra y el promedio se-
ñalados. 
" S e ñ o r a : Usted debe de comprar una nevera antes de la llegada 
del próximo verano, ahora que los precios se mantienen a nivel de la 
s i tuac ión y do acuerdo con la época, más o menos Invernal, del año. 
No hay inconveniente en que usted visite todos los establecimientos 
que se dedican a la venta de neveras, puesto que ello le permi t i rá esta-
blecer escrupulosas comparaciones y apreciar las indiscutibles cualida-
des de los refrigeradores BOHN SYPHON, que podrá usted examinar a 
capricho en la exposición de la Avenida de I ta l ia n ú m e r o sesenta y tres, 
donde concurre a diario lo más distinguido de nuestra sociedad porque, 
¿no sabe usted que- está en boga poseer un elegante BOHN SYPHON? 
La casa de las famosas neveras dispone actualmente de cer-
ca de un millón de losas y ladrillos de GERONA, único material a 
prueba de tormentas, que expende a precios excepcionalmente ba-
jos. Una visita le convencerá. 
Despacho y A l m a c é n Genera l : C í e n f u e g o s , 18 a l 2 2 . 
ANTONIO RODRIGUEZ 
t 27 y I r , t y 4 m. 
F A L T A N SOLO HORAS 
Para el gran baile .del Casino. x 
Baile que como decía ayer está 
revestido de una s impat iquís ima 
aureola. 
Lo ofrecen los socios del Centro 
bispano en honor de la señor i ta Jo-
sefina Fernández . 
La soberana de aquella casa. 
La orquesta de Aniceto contrata 
ca para la fiesta nos obsequiará con 
varios estrenos. 
i>e flanzones y fox. 
UN E.VITO 
La rifa del automóvil Estrella. 
• L á bonita máqu ina que figura co-
mo numero principal en el progra-
uia de colecta que para la Colonia 
escolar de Vacaciones, desarrolla-
ran los 'rotarlos matanceros. 
Apenas anunciada la nueva se han 
apresurado muchos, pero muchos a 
pedir papeletas para esa r i fa . 
Concedido ya el permiso por el 
señor Presidente de la ^República, 
débese la gest ión hecha on pró do 
tsa idea, al nuevo Gobernador doctor 
*ironlier 
Lo visitó ayer una comisión del 
Uotary Club, y ayer mismo obtuvo! 
por te légrafo la autor ización ne-
cesaria. 
Y como ese de l a ' r i ta del autoi 
L'strella, ha de ser el éxito de ese1 
baile del dia ocho, que oiganlzanj 
con {Tasimiro Giscard, Alfredo L l - j 
ma Juan J. Alcoser, Fél ix Casas 
y Alberto Riera. 
Formo parte de la comisión, 
¿Como no Interesarme por tan 
s impát ica fiesta? 
E L D I R E C T O R D E L 4'D¡LARIO" 
pañol de la Capital don Marcelino 
Cantero y don Juan G. Pumariega. 
se encontraban en la Perla del Sur 
junto con el señor Mariá tegui . 
Viajaba asi mismo en ese carrol 
mi compañero es t imadís imo Juan 
Castelló Montenegro, redactor del 
Decano Juan A. Pumariega y el se-
ñor José Sobrino. 
F u i a la Estación a saludar a tan 
ilustres viajeros. 
Ratificando al l í el Dürcctor del 
DIARIO su próximo viaje a esta pa-
ra almorzar con su amigo el Coro-
nel Amle l . 
Para la primera «tulncena de 
Marzo. 
LA U L T I M A NOTA 
VN SUCESS 
Puedo así adelantarlo. ' 
• Por que no ha existWo mayor en-
tusiasmo, ni se ha exteriorizado en 
todo el .carnaval,* in terés como el 
que existe para asistir a ese ú l t i -
mo baile que ofrece la sociedad L i -
ceo. » 
Baile de la Vieja. 
m 
3f baile, como aecia ayer, en el 
que imperaba la careta. 
A las distintas comparsas de que 
he hablado se suman numerosos 
grupos de jóvenes y señor i tas que 
as i t i r án de disfraz. 
Es e l tema desde ayer. 
Por las sorpresas que habrá . 
ELf SANTO A N G E L H E L A GUARDA 
La festividad del dia 
,Sea m i felicitación muy cumpli-
da, entre los muchos que celebran 
hoy su onomást ico , en primer té r -
mino para el distinguido abogado 
Angel de la Port i l la y Gulllaume. 
er-Secretario que fué del Gabinete 
del General Gómez, y uno de nues-
tros más notables jurisconsultos. 
Para formular votos por una en-
ferma. 
Mrs. Mil ler , la distinguida dama 
que es esposa del muy popular y. 
muy querido Profesor de Inglés 
matancero. 
Estuvo grav ís ima ayer. 
Pero es ya hoy su estado más 
satisfactorio y renace con la tran-
quilidad, la a legr ía en aquella her-
mosa Quinta de Versalles que es 
residencia de los esposos Mil ler . 
MANOLO JARQUTN. 
El Rdo. P. Viera, Pá r roco del Ce-1 
rro y la Junta de Damas Protecto-
ras de la Escuela " E l SalvadTor" ¡ 
que preside nuestra distinguida com I 
pañera Consuelo Moril lo de Govan-
tes, /conmemoraron brillantemente I 
el día de la Patria, con solemnes 
fiestas cívicas religiosas. 
A las ocho 'de la m a ñ a n a el P, 
Viera celebró misa cantada en ac-
ción de gracias, dirigiendo a los fie-
les una hermosa plática. 
Las n iñas de San Vicente canta-
ron durante la misa preciosos mote-
tes, 
A las 9 se sirvió a los alumnos 
un suculento desayuno por las da-
mas protebtoras de la escuela, 
A las 9 y media, alumnos e inv i -
tados se congregaron en el salón 
principal de dicho centro docente, 
á'ando principio la fiesta pat r ió t ica 
con arreglo al siguiente progra-
ma: 
Himno Nacional Cubano por el 
terceto Graciela, Reinaldo y Mano-
lo Godinea a piano, flauta y v io l in , 
siendo escuchado de pié por el pú^ 
blico. 
Después la Presidenta Coníuelo 
Mori l lo dir igió a "los asistentes las 
siguientes palabras: 
Señores y señores : 
E l deseo de rendir un sencillo ho-
menaje a nuestros nobles guerreros 
y a nuestros grandes patriotas, nos 
ha reunido aquí en este amable re-
cinto, donde una escuela gratuita 
fundada por un sacerdote canario, 
promete d ías claros y luminosos a 
la niñez pobre del Cerro. 
Nufestros niños, digo nuestros, 
porque la Asociación que tengo el 
honor de presidir, coopera con el 
Padro Viera al mayor progreso mo-
ra l y c u l t i ^ U de la Escuela Noctur 
na " E l SaWador." 
Niños, pues, van a entonar sus 
cantos de admirac ión y respeto a los 
héroes que ofrendaron a Cuba, al-
go más que sus haciendas y sus r i -
quezas: sus vidas generosas. 
Estos niños saben que aquellos 
hombres que la Historia admira y 
venera, sintieron, un día el deseo 
de libertad', que sienten los hijos a 
los que el excesivo cuidado de su 
madre oprime un poco. 
Estos niños han aprendido a que-
rar el recuerdo de tantos y tantos 
compatriotas nuestros que supieron 
amar f defender sus ideales d'e l i -
bertad y de independencia y hoy vie 
nen con nosotros a testimoniarles 
ese car iño. 
Y rinden su tributo como lo ren-
dimos nosotros, henchida el alma de 
paz, de dulcís ima paz porque han 
comprendido que aquellos hijos re-1 
beldes de entonces, aquellos berói-
cos revolucionarios, dé ideas f i r -
mes y de esp í r i tus que acreditan la | 
raza, volvieron sus ojos, después 
de la conquista hacia la madre in-
13IPRESIONES D E UN ESTUDIAN-
T E D E MEDICINA. 
I X . 
Yo sé que Salvador Salazar rae 
quiere como a un hermanito peque-
ño y precoz, a quien hay que perdo-
nar muchas locuras que, hijas del 
consentimiento cariñoso y la mala-
crianza, son i i á s dignas de un buen 
consejo que de una reprimenda. 
Y por eso, porque yo sé que él 
me quiere mucho, y por que yo tam-
bién lo quiero, y lo respeto y lo ad-
miro a él , es por lo que me atrevo 
a hacer ciertas cosas, como escribir 
esta crónica en la Q116' m¿s 0 me" 
nos directamente lo hago figurar 
sin su permiso. 
Más es el caso, que hace días ha-
blé a Dn. Raimundo Cabrera, que le 
dije cosas que otros han escrito muy 
bellamente — y entre éllos el delica-
dísimo Jorge Mañach— y que en pa-
go a mi repet ición el buen anciano" 
me besó en la frente, y su hijo Ra-
miro me ap re tó fuertemente entre 
sus brazos, y contra su corazón, 
Pero vamos despacio y detalle-
mos. La noche anterior al día de 
gracia popular dedicado al literato 
insigne y al patricio viejo, la l la-
mada telefónica (fe una linda per-
sonita a la que quiero muy bien, 
me advi r t ió que el doctor Salvador 
Salazar deseaba verme, a las cinco 
de la tarde del siguiente día. en el 
Decanato de la facultad universita-
ria de la cual es secretario; y al lá 
me fu i a la hora indicada, a estre-
char la mano de otro sabio y san-
to anciano, D, Carlos de la Torre, 
cuyas distinciones inmerecidas me 
han enorgullecido siempre, y a sa-
ber de labios de quien me citara su 
deseo, de acuerdo con el del ^ • ^ 
la Torre, de que yo dijera a n B fflg 
mundo Cabrera cómo los 5," ^ l - B 
chos estudiantes admiran su hj 
y su obra 
Y fuím 
r.erable y 
1; DU vidji 
os delante del patriare, 
bueno, que nos ovó . Ve-
do junto a su dulce compañera 
tre la corte gentil de su8 bell»! t"' 
jas, rodeado de amigos y a ími l j ' " 
res, mirado con veneración ñor U 
grupo de jóvenes estudiantes , l i 
presidían tres "postulantes" BjJ}'l! 
t iquís imas , Dora Salazar, Estek 4 
lay y Leonorcita Valdés, Ati§í 
Y después que D, Carlos nos n P 
sentó hablamos, sincera y llanam I 
te, —que si la frase nos salió fn 
rida juramos, con la mano sobre • 
pecho, que no fué rebuscada* 
cuando, para terminar quisimos 
presar el concepto más alto, enl 
ees solo nos vino a los labios 
frase esa que han publicado algm, 
diarios: "Raimundo Cabrera: ve^ 
mos a tí los muchachos estudiante! 
como los nietos cariñosos, para on 
nos des a besar tu mano y nos ben 
digas," 
Y el nieto, sintiendo que se 11 
agolpaban las l ág r imas a los ojoil 
besó la mano temblona del abuelo 
Y el abuelo t omó nerviosamente M 
cabeza del nieto entre sus manoj 
y lo besó en la frente, . . 
Manüel Serafín Pichardo que 
taba cerca, le dijo después al nfehl 
jcon singular entereza: ¡Ese beso 
fué tu consagrac ión! 
( ¡Grac ias D, Raimundo! ¡Gracias 
Salvador! D, Carlos, Manuel Sera-
f i n , R a m i r o . . . ¡Gracias! ¡Muchajj 
gracias!) 
1 Rogelio SOPO BARRETO. 
V I B O R ^ N A S 
E L LOMA TENNIS 
L a prestigiosa y muy culta socie-
dad "Loma Tennis Club" después de 
cierto tiempo sin celebrar fiesta al-
guna, el sábado ofrecerá a sus socios 
la primera del Carnaval, que consis-
t i rá en un suntuoso baile en honor 
a Raúl Chacón y Osear Cicero, t r iun-
fadores en las competencias de Ten-
nis efectuadas en Miami y t ambién 
a los victoriosos jóvenes que integran 
el team de base báil> del cual es en-
itusiasta cap i tán Juanito Valdés Bé-
rriz. 
En este baile, que será de trajes, 
tocará la aplaudida orquesta ^oraj 
¡Jazz-Band. bajo la dirección del 
¡maes t ro Alfredo Saenz. 
A m á s do esta fiesta, para la que 
| existe mucho embullo, la Directiva 
¡del Loma, prepara una gran comida 
para p róx ima fecha, y también cu 
[honor de los triunfadores. 
D E DOS F I E S T A S 
En días pasados hab ' é de dos gran-
des fiestas que se ce lebra rán en los 
primeros días de este mes y de las 
que promet í dar cuenta. 
Hoy cumpliendo mi ofrecimiento, 
hago saber que una de ellas será el 
lunes, en la residencia de la señor i t a 
OPERADA 
La graciosa señor i ta Jul i ta Llani-
Uo ha sido operada de apendicitis 
por el notable cirujano doctor Ban-
go, en la casa de salud "La Pur í s i -
ma 'Concepc ión" siendo su estado 
muy satisfactorio por lo que le en-
vío ' m i enhorabuena a la s impát ica 
enfermita y mi felicitación al doc-
tor Bango, por el nuevo éxito que 
ha obtenido. 
Loli ta García , que ou ese dia es «A 
cumpleaños , y la otra un asalto qu< 
organiz aun grupo de señoritas 
jóvenes, a la casa de '.a señorltl 
Margarita Guerrero, el día siete. 
Dos fiestas que r e s u l t a r á n esplén 
didas. 
• 
se e s t r ena rá "Ingngas orientaleí 
por Sessue Hayakawa. 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
= = : — " ñ í P O R J A C O B S S O N i i 
TENGA LA BONDAD DE MANTENERSE EN ESA "POSE" 
11 J 
" L A A V A R I C I A " 
Es la cinta designada para las tan-
das elegantes de hoy jueves, día de 
moda en Tosca y Gran Cinema,-los 
dos predilectos cines viboreños. 
La interpretan la Bert ini y Gusta-
vo Serena. / 
En loa turnos de las siete y media 
EN L A C A P I L L A 
La Asociación de Damas Catóticsil 
Viboreñas , el domingo celebrará n | 
primera fiesta, en la linda Capiül 1 
de los RR. PP. Paslonistas, com»! 
oportunamente anunc ié . 
Se ver i f icará el acto de bendlcMl 
de la bandera de la Asociación, ofl>f 
ciando el Excrao. e I l tmo. Sr. Obi*j 
po de esta Diócesis, a las 10 y meduj 
de la m a ñ a n a . 
Será la madrina la Joven seflonl 
Sofía Zorr i l l a de Ju l i á , distlngnl<u| 
esposa del Director de "La DiflCB'[ 
s ión" , que en esa noche recibirá enl 
su c egante residencia al selecto nu-| 
mero deinvitados a dicho acto. 
Mucho agradezco la invitación que] 
he recibido. 
Orestes del CASTILLO. 
Angel Solaun, el s impático young 
gentleman. 
Angel Castro, destacado actual-
mente en la ciudad de Cárdenas , 
Angel Boff i l . y Angel Arestuche mi 
viejo amigo. 
Un ausente: el Capitán Angel Tre-
serra y Pujadas, actualmente en el 
extranjero. 
Tengan todos un feliz día. 
D E D U E L O 
Los esposos Soto-Loreao. I Coa su distinguida familia ^a-
Fal leció en la Habana tras larga' cuén t ra se en el Hotel de Hershoy 
dolencia, después de una a g o n í a ' «i sabio naturalista 
que se prolongó semanas y meses, i Allí en un,reposo absoluto i m -
u señora Viuda de Rosales, la a m a n ' p u é s t o l e por eu médico, disfruta ' 
ta abuelita, de la distinguida es-j don Carlos del mes de Ucencia a n á 
posa del doctor Loredo, se !e ha concedido. 
F u é ayer miércoles su entierro. Con la figura principal de núes-
Acto al que concurrieron loa tra Universidad vimos departir el 
amigos incontables de la finada, pasado Domingo, durante la excur-
oue era dechado de virtudes y m o - i s i ó n r o U r i a a Hershey a quien 
deio de madre, de esposa, de gran 'en t re los estudiantes cibanos, 
T ia w !bo-v la fiKura que más se destaca: al 
Lle\en estas lincas a esos afligidos señor MarineHe 
¡tatfdLCo testimoDÍO de Pé6ame! Alcorzaba La Torre, en uno de 
sent idís imo. los Kloskos del Lindo Hotel y char-
D F LA T O R U F C A R L O S , laba con el Presidente de la Aso-
TS « 7 ™ " ^ ciación de Estudiantes, que formaba 
E l ilustre Rector de la Universl- parte de los excursionist^ rotTAos 
• Ide la Habana. 
MU Y G R A V E 
nL ^ « Í S 8 T U D A D / ^ A - . !üe ,os m á ' solícitos cuidado.. 
De Clotilde Lamadnd, l i viuda v^tá, 
de don Claudio Dumas. la ilustre • a 8U cabecera su her 
compañe ra del inolvidable maestro. 
En el Vedado rn casa de su sobri-
no el señor Estanislao Lamadrld, es 
objeto la señora viuda de Dumas, 
mana Julia 
Quiera el cielo hacer un milagro 
y devolver la salud a la noble ma-
trona. 
I 
mortal , hacia 'la E s p a ñ a gloriosa, fe-
cunda madre de tantos pueblos gran 
des, unida a nosotros por los lazos 
indestructible de la raza, de la 
sangre y del a m o r . . . Porque sa-
brán que la madre, como todas las 
madres buenas ab r i r í a sus lazos a 
los hijos rebeldes, comprendiendo 
el sentimiento que agitaba sus co-
razones. 
Y con este convencimiento es 
más grato, mas dulce, mas hermo-
so poder entonar cantos tiernos que 
la admirac ión inspira y poder de-
positar flores perfumadas y bellas 
sobre los sagrados monumentos que 
guardan los restos de nuestros ama-
dos hé roes ; y hablar de sus sacrifi-
cios y de sus abnegaciones, para 
ver si e l ejemplo purifica al ambien-
te y hace de estos niños de hoy, hom 
bres fuertes, generosos y magnán i -
mos para m a ñ a n a . 
Entonemos pues, señoras y seño-
res nuestros, s a luda de amor y gra-
t i t u d elevando al Tielo una plega-
ria, una plegarla que desde lo pro-
fundo de nuestras almas suba al al-
t ísimo para que concedan a Cuba, 
un porvenir hermoso y r isueño, tan 
r isueño como nuestras m a ñ a n a s p r l -
maTerales, tan azul y tan bello co-
mo nuestro cielo en una m a ñ a n a es-
plendorosa. 
He dicho. 
A l terminar fué muy aplaudida 
por sus bellos conceptos. Poesía a 
Martí por un alumno de la Escue-
la " E l Salvador". Trozo de Opera 
por los hermanos Godinez. 
Lectura de un trabajo de cívica, 
por su autora señora Moderes de 
Fe rnández . 
Hab ló luego la Vice-Presidenta 7 
Directora de la Escuela Normal de 
Maestras Srta. Guillermina Pór te la , 
basando su discurso en la fecha 
que se celebraba. 
Poesía a Cuba por un alumno. 
Discurso por la Secretaria Ame-
lia Pó r t e l a . 
Habló luego nuestro Compañero 
i*)Rñt>r Escoto Carr ión haciendo el 
resúmen el Rdo. Viera. 
Se distribuyeron entre los alum-
nos medias y paquetes (fe galleticas, 
éstas fueron donadas a la Sra. Ra-
ifaela Mederos de F e r n á n d e z por 
la Federac ión de Sociedades Feme'| 
ninas de Cuba. 
Presidieron el acto el Rdo. P. Vie-
ra, Consuehj Mori l lo , Guillermiii»] 
Pór te la . Carolina Zayas, Amelia Por 
tela, Lidia Ballenil la , Esperanza Za 
yas, Rafaela Mederos, María Catalá, 
Andrea González y la bella señor» 
Leticia Godinez; los señores Esco-
to Car r ión , José Agus t ín Pérez, An«| 
drés Blanco y Adolfo. Llano. 
El sa lón estaba artísticani€nU| 
adornado. 
El terceto Godinez que tuvo a Bül 
cargo la parte musical, ejecutó un»| 
labor admirable, siendo muy felici-
tados, felicitaciones que fueron tri-
butadas a la bella dama Leticia GQ;\ 
dinez que forma parte de la 
dencia. 
Dentro de breves semanas effl-j 
pozarán las obra? de reparación e"! 
la iglesia parroquial. 
También hemos visto repartir H'l 
mosnas entre los pobres de un d0-! 
nativo que envió una piadosa <Ja'| 
ma (Te Camagüey , al leer en nues-
tra Crónica Católica, el trabajo qn* 
lleva a feliz éxito el P. Viera y '» 
Junta de. Damas de la escuela 1,11 
Salvador". 
Nuestra sincera felicitación!a ^ 
dos los que toman parte en esta c ' j 
r i ta t iva obra. 
Lorenzo BLANCO. 
Pr imer C o n g r e s o 
Nacional de Mujeres, 
Lia señora Pilar Morlón de ^ 
néndez . Presidente del Primer ^ 
greso Nacional de Mujeres nos P ^1 
ticlpa en atenta invi tac ión que el P J 
ximo viernes, d ía 2 del actua ^ 
efec tuará una de las reuniones P I 
vias, preparatorias de dicho 8COgji. 
cimiento, en el domicilio social, 
fleo Robins, 612. a las 5 p. m - J 
Está, particularmente invitada 
prensa diaria de esta capital-
Informaremos. 
| Cerveza; ¡Déme media "Tropicar! 
